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Raba mobilnih naprav za dostop do interneta med učenci osnovne šole 
Hitremu razvoju interneta in pametnega mobilnega telefona je sledilo tudi povečanje moči in  
količine prenosa podatkov, kar nam je omogočilo neomejeno sporazumevanje in dostopanje do 
vseh želenih informacij. V hipu lahko posnamemo fotografije, jih delimo s prijatelji, poslušamo 
glasbo ali plačujemo račune. Pametni mobilni telefon v povezavi z internetom je postal naš 
stalni spremljevalec in nepogrešljiv sestavni del našega življenja. 
Otroci že zelo zgodaj dobijo pametne mobilne telefone, s tem pa se jim odpre virtualni svet, ki 
je poln različnih možnosti, priložnosti in tudi tveganj. Koliko poznajo omenjen nov svet, kako 
dostopajo do njega, v kakšni meri in za kakšen namen ga uporabljajo in kakšno vlogo pri tem 
igrajo starši, so le nekatera vprašanja, na katera sem iskal odgovore v magistrskem delu. V štirih 
skupinskih diskusijah so osnovnošolski otroci z mano delili njihova mnenja, razmišljanja, 
spoznanja in izkušnje glede uporabe interneta in pametnih mobilnih telefonov ter mi tako 
omogočili vpogled v njihov vsakdan. 
KLJUČNE BESEDE: internet, pametni mobilni telefon, tveganja, priložnosti, posredovanje 
staršev. 
 
The use of mobile devices for accessing the Internet among primary school students 
With the rapid development of the Internet and the smartphone, followed by the power and also 
the amount of data transfer, we have not only the possibility of unlimited communication, but 
we can also access all the information we need at any time, take photos, share them with friends, 
listen to music or pay the bills. A smartphone in association with the Internet has become our 
constant companion and for our normal functioning, an indispensable part of our life. 
Children get smartphones at an early age and in doing so, opening up a new virtual world of 
different options, opportunities and risks. How well do they know the new world, how they 
access it, to what extent and for what purpose it is used and what role do the parents play in it 
are just some of the questions to which I tried to find the answers. In four group discussions, 
primary school children shared with me their opinions, reflections, insights and experiences 
regarding the use of the Internet and smartphones, and thus gave me an insight into their daily 
lives. 
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Živimo v dobi digitalnih tehnologij in hitrega napredka, ki nas spremlja na vsakem koraku 
našega življenja. Znati jih je treba uporabljati skoraj v vseh poklicih, naj bo to pri poklicu 
avtomehanika ali zdravnika. Možnosti za uporabo interneta je neskončno. Če izpustimo 
programiranje, ustvarjanje umetne inteligence, zbiranje in uporabo informacij za različne 
namene, in se osredotočimo zgolj na možnosti uporabe interneta, ki jih uporablja povprečni 
uporabnik, potem je to največkrat iskanje informacij, sporazumevanje in zabava.  
Z razvojem pametnega mobilnega telefona, ki je v zadnjih letih postal en vodilni medijev za 
dostop do interneta (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson in Haddon, 2014, str. 7), je uporabniku 
ne le omogočeno, da lahko praktično kadarkoli in kjerkoli komunicira s komerkoli, ampak 
lahko prav tako z njihovo pomočjo kadarkoli dostopa do vseh želenih informacij. Če želimo 
izvedeti, kdaj se je rodil Johann Wolfgang von Goethe, ali nas zanima zgradba celice, ali si 
želimo ogledati film o sestavi osebnega računalnika, če želimo preveriti razpoložljivost hotela 
ali apartmaja, kjer bomo letos preživeli dopust, če želimo izvedeti kontaktno številko in uradne 
ure svojega zobozdravnika, lahko to enostavno izvemo z nekaj kliki, če imamo dostop do 
interneta.  
Da vedno več ljudi uporablja pametne telefone in z njimi dostopa do interneta, potrjujejo 
podatki Statističnega urada RS, kjer je bilo v letu 2013 za dostop do interneta prek mobilnega 
omrežja (GPRS, UMTS, HSHPA) zabeleženih 382.416 uporabnikov, starih med 16 in 74 let, 
medtem ko je ta številka v letu 2017 852.202 (Statistični urad RS, 2017). Podobna slika je za 
dostop prek brezžičnega omrežja (WiFi). V letu 2013 je bilo takšnih uporabnikov, starih med 
16 in 74 let, 410.034, medtem ko jih je bilo v letu 2017 726.663 (prav tam). 
Ne le vsebine na internetu, ampak tudi namen uporabe mobilnega telefona se glede na starost 
uporabnika razlikujejo. Ob rojstvu hčerke pred nekaj meseci sem pričakoval, da se bo rodila z 
mobitelom v roki, naredila selfi in šele nato pustila, da jo sestra prvič povije. Otroci danes 
odraščajo v svetu digitalnih tehnologij in so že zelo kmalu izpostavljeni priložnostim in 
tveganjem, ki jih ta prinaša s sabo. Na ravni Evropske unije je leta 2012 s strani Evropske 
komisije bila predstavljena Evropska strategija za boljši internet za otroke, ki vse članice 
poziva, da med drugim dvigujejo zavedanje o nevarnostih na internetu in poskušajo ustvarjati 
čim bolj otrokom varno okolje na spletu (Evropska komisija, 2012). 
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Na temo otroci in internet je bilo v evropskem prostoru narejenih že precej raziskav, med 
drugim tudi obsežne študije, kot je EU Kids Online, ki je bila odobrena in financirana s strani 
Evropske komisije v programu Varnejši internet in že od leta 2006 dalje raziskujejo navade in 
načine uporabe internetnih tehnologij med otroki (Livingstone in Haddon, 2009). Tem 
projektom se pridružujeta tudi Net Children Go Mobile in Global Kids Online, ki temeljita na 
omenjeni raziskavi, in slovenska raziskava Mladi na netu.  
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
Ko kot učitelj pri pouku računalništva v osnovni šoli (od 4. do 6. razreda) učence vprašam, kaj 
je po njihovem mnenju internet, običajno dobim odgovore, kot so: »internet je v računalniku« 
ali »internet je Google«. Ko temu vprašanju sledi še vprašanje, kje je internet, so odgovori 
ponovno: »vsepovsod«, »na računalniku, tablici, mobitelu«, »v zraku«. Otroci ne poznajo in ne 
razumejo izrazov, kot so protokol, omrežje, IP-naslov … in si zelo težko predstavljajo, kaj 
beseda internet sploh pomeni. Internet je dandanes res vsepovsod, je v računalnikih, tablicah in 
telefonih, in nam poleg sporazumevanja omogoča dostop do svetovnega spleta in uporabe 
aplikacij.  
Če so prva mobilna omrežja leta 1991 omogočala v glavnem brezžičen prenos govora (Hribar, 
2007, str. 289), je trenutno v Sloveniji možno dostopati do mobilnega omrežja s tehnologijo 
LTE-Advanced (4g+), ki uporabnikom omogoča prenos podatkov tudi do 450 Mbit/s pod 
določenimi pogoji (Telekom Slovenije, 2017). Ravno prenos podatkov je eden od glavnih 
dejavnikov, da so mobilni telefoni postali zmogljivi računalniki. S prejemom pametnega 
mobilnega telefona se otrokom odpre vrsta novih možnosti uporabe. Hkrati z mobitelom pa 
dobijo otroci tudi velik del odgovornosti in svobode s strani staršev, saj zaradi mobilnosti 
pametnih telefonov starši v večini nimajo več takšnega nadzora nad aktivnostmi otrok na 
internetu, kot so jih imeli, preden je otrok uporabljal pametni telefon. Kaj otroci počnejo z novo 
pridobljeno svobodo, v kakšen namen uporabljajo internet in mobilne telefone, sta samo dve 
vprašanji, na kateri bom v magistrskem delu poskušal odgovoriti.  
Namen magistrske naloge je tako ugotoviti trenutno stanje uporabe pametnih mobilnih 





Cilji naloge pa so naslednji: 
 pregled relevantne literature: znanstvenih člankov, ki se ukvarjajo z isto tematiko, 
 raziskati, kaj otroci delajo na internetu, 
 ugotoviti, s kakšnim namenom in v kakšnih situacijah osnovnošolci uporabljajo 
pametne mobilne telefone za dostop do interneta, 
 ugotoviti, koliko in kako uporabljajo spletna socialna omrežja (v nadaljevanju socialna 
omrežja),  
 ugotoviti, v kolikšni meri se otroci zavedajo priložnosti in nevarnosti na internetu, 
 oceniti njihovo zadovoljstvo z vsebinami na internetu,  
 poizvedeti, kakšno vlogo pri tem igrajo starši, 
 na podlagi sorodnih raziskav in lastne analize ugotoviti, ali obstajajo odstopanja o 
navadah slovenskih otrok v primerjavi z ostalimi državami EU, zajetimi v raziskave. 
 
1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V magistrskem delu me bodo vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Na kakšen način otroci v svojem vsakodnevnem življenju uporabljajo pametne mobilne 
telefone? 
 Kakšne so tipične situacije, v katerih otroci uporabljajo za dostop do interneta pametne 
mobilne naprave, in kakšne so tiste, v katerih uporabljajo za dostop do interneta 
računalnike? 
 Katere so prednosti in nevarnosti uporabe interneta in z njim povezane storitve na 
mobilnih napravah? 
 Kaj otroci na spletu doživljajo kot spletno tveganje, kaj pa kot priložnost? 




V magistrskem delu bom uporabljal naslednje metode: 
 v teoretičnem delu bom uporabil analizo sekundarnih virov za utemeljitev izbrane 
tematike in za predstavitev že obstoječih spoznanj; 
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 v empiričnem delu bom s kvalitativno metodo fokusnih skupin ugotavljal, kakšna so 
zanimanja, mnenja, razmišljanja, spoznanja in izkušnje otrok v povezavi z življenjem 
na internetu. Izvedel bom po dve fokusni skupini na učencih v drugi (10‒12 let) in tretji 
triadi (13‒15 let) osnovne šole.  
Rezultate posameznih fokusnih skupin bom razvrstil v tematske sklope, jih interpretiral in 
predstavil poglede osnovnošolcev glede uporabe pametnih mobilnih telefonov in interneta. 
 
1.4 STRUKTURA MAGISTRSKEGA DELA 
Magistrsko delo je razdeljeno na naslednja poglavja: uvod, metodološki načrt, teoretični del, 
empirični del in zaključek. V uvodu bom predstavil temo magistrskega dela. Sledil bo 
metodološki načrt, kjer bom predstavil namen in cilje naloge, raziskovalna vprašanja ter 
metodologijo. V teoretičnem delu bom pregledal obstoječo literaturo, pri čemer bom posebno 
pozornost namenil raziskavam EU Kids Online, Net Children go Mobile in slovenski raziskavi 
Mladi na internetu, in podrobneje prikazal priložnosti ter nevarnosti uporabe interneta 
osnovnošolcev s pomočjo pametnih mobilnih telefonov ter posledice, ki jih lahko povzroči 
prekomerna uporaba. Prav tako bom poudaril nova tveganja, ki se pojavljajo s hitrim razvojem 
mobilnih tehnologij, opozoril na vlogo staršev v povezavi s posredovanjem in nadzorovanjem 
vsebin v času pametnih mobilnih telefonov. Teoretičnemu delu bo sledil empirični del, ki bo 
zajemal samo metodologijo raziskave in analizo pridobljenih podatkov, ki jih bom, kjer je to 
mogoče, primerjal s pridobljenimi rezultati že opravljenih raziskav. Sklepni del bo namenjen 






2 PRILOŽNOSTI RABE MOBILNIH TELEFONOV MED MLADOSTNIKI  
 
V dobrih 20-ih letih se je mobilni telefon, katerega osnovni namen je bila sporazumevanje, 
spremenil v zelo zmogljiv in napreden žepni računalnik, brez katerega večina ljudi ne more več 
normalno funkcionirati. Glede na podatek, da je v prvem četrtletju 2018 na trgu bilo okoli 5,8 
milijonov aplikacij (Statista, 2018), je mogoče reči, da so ti »računalniki« postali zelo zmogljivi 
in uporabnikom odpirajo številne nove priložnosti. Kljub temu je v literaturi, ki obravnava rabo 
mobilnih telefonov, zaslediti veliko več napisanega o nevarnostih, povezanih z internetom in 
mobilno tehnologijo, in veliko manj o priložnostih, ki jih le-ta ponuja.  
Odraščanje v času digitalnih mobilnih tehnologij je za otroka lahko pustolovščina. Otroci 
uživajo, ko raziskujejo različne vsebine interneta, socialnih omrežij in številne aplikacije, ki jih 
uporabljajo na telefonih ali drugih napravah. Spoznavajo samega sebe, druge, spoznavajo zanke 
in nevarnosti ter kako jih premagati. Vse to je del odraščanja (Vincent, 2015, str. 1). Kot je 
rekel Henry Ford »Neuspeh je preprosto priložnost za nov začetek, tokrat bolj inteligentno«. 
Podobno je razmišljal tudi Thomas A. Edison ob izumu žarnice »Ni mi spodletelo. Našel sem 
le 10.000 načinov, ki ne bodo delovali«. Kljub nevarnostim in neuspehom sta oba nadaljevala 
svoje delo in tako kot je danes življenja brez »žarnice« in avtomobilov nepredstavljivo. 
Vzporednico lahko povežemo z mlajšo generacijo v povezavi z internetom in pametnim 
telefonom.  
Raziskave so pokazale, da je najučinkovitejša strategija, ki vodi do nižjih tveganj in nevarnosti, 
pogovor med otroki in starši ter deljenje izkušenj. Sledi ji strategija omejevanja (Mascheroni in 
Ólafsson, 2014, str. 87–88). Še boljša rešitev je ustvariti prijaznejši internet za uporabnika 
(predvsem mlade udeležence) na način ustvarjanja pozitivne vsebine, ki je posledično tudi 
varnejša. Ustvariti okolje, kjer bodo mladi lahko brez prevelikih skrbi raziskovali in ustvarjali 
(Behrens, Reese, Pijpers, Klahn in Tatsch, 2014). 
 
2.1 PRILOŽNOSTI V ŠOLSKEM OKOLJU 
V Sloveniji še ni razširjene uporabe mobilnih naprav pri pouku. Mobilna tehnologija (predvsem 
tablični računalniki) je prava redkost, medtem ko je uporaba pametnih mobilnih telefonov zelo 
omejena ali prepovedana. Kljub temu so določene šole začele delovati v smer digitalnega 
izobraževanja. Eden takšnih projektov, v katerega je trenutno vključenih 20 razvojnih in 55 
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implementacijskih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, se imenuje Inovativna učna okolja, 
podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, katerega cilj je na eni strani opremiti šole z mobilno 
tehnologijo in na drugi izobraziti vse akterje, tako učitelje kot učence, za delo s to tehnologijo. 
Tako bodo le-ti lahko to tehnologijo uporabljali pri učnih procesih in tako ustvarili prijetno in 
spodbudno učno okolje tudi izven učilnic, ki omogoča drugačno učenje in razvoj novih 
kompetenc (Inovativna pedagogika 1:1, b. d.). Raziskavi EU Kids Online in Net Children Go 
Mobile, ki sta skupaj zajeli več kot 33.000 evropskih otrok, kažeta, da bolj kot so otroci aktivni 
in lahko sodelujejo z drugimi, delijo izkušnje in druge poučujejo, bolj samozavestni, izkušeni 
in usposobljeni so. 
Učenje s pomočjo mobilne tehnologije sicer ni novost, vendar pa hiter razvoj pametnih 
telefonov in posledično aplikacij zanje in za tablične računalnike v zadnjih letih nudi veliko 
možnosti. Večinoma so vsi novejši učbeniki tudi v interaktivni obliki, do njih pa imajo dostop 
tako učitelji kot učenci. Učbeniki tako niso samo listi, so tudi zvok in film, niso samo knjiga, 
so tudi različne aplikacije in programi ter celoten internet, saj je le-ta zakladnica znanja. Otroci 
lahko raziskujejo, iščejo odgovore na vprašanja in preverjajo informacije v realnem času. Kljub 
kritiki, da otroci izgubljajo zmožnost misliti s svojo glavo, ampak odgovore takoj poiščejo na 
internetu, se le-ti po poročilu Mobile Opportunities (Vincent, 2015, str. 11) zavedajo možnosti 
nepravilnih informacij.  
Možnosti za učenje je vsak dan več, na kar kaže največji sejem tehnologije v izobraževanju 
Bett Show v Londonu. Leta 2018 je ta združil 850 vodilnih podjetij, 103 startupe na področju 
izobraževanja, sejem pa je obiskalo več kot 34.700 obiskovalcev iz 131 držav (Bett, b. d.). 
Namen sejma je spremeniti izobraževanje, in sicer na način, da združijo ljudi, ideje, prakse in 
tehnologijo, da lahko tisti, ki učijo, in tisti, ki se učijo, izpolnijo svoj potencial. Ena od smeri 
nadaljnjega razvoja v izobraževanju je tako imenovan gamification, kar pomeni, da se elementi 
iger prenesejo na izobraževalne vsebine. Z drugimi besedami, razvijalci povezujejo igre, ki jih 
otroci igrajo v prostem času, z izobraževanjem.  
Eden takšnih primerov je Minecraft, ki je še vedno zelo popularna igra, vendar pa sedaj v svet, 
kjer lahko igralci ustvarijo, kar želijo, razvijalci vnašajo učne vsebine, kot na primer kemijo (za 
dosego cilja morajo združiti pravilne kemijske elemente, opraviti kemijske poizkuse, da dobijo 
določena orodja, brez katerih ne morejo nadaljevati …). Prav tako obstaja vedno več 
izobraževalnih aplikacij, ki služijo kot vir učenja, na primer za učenje jezika Duolingo, Babbel, 
Memrise in Mindsnacksali ter druge, ki prispevajo k popestritvi učenja. Takšne aplikacije so na 
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primer Kahoot, Quizlet, Socrative, Padlet in številne druge, ki jih lahko učenci uporabljajo na 
svojih telefonih ali tablicah. Čeprav to niso igre kot Minecraft ali League of Legends, pa otroci 
vseeno uživajo ob njihovi uporabi, kar posledično naredi pouk bolj privlačen in zanimiv. 
Omeniti je treba tudi funkcijo sinhronizacije podatkov, ki omogoča, da so podatki istočasno 
dosegljivi in usklajeni na različnih napravah. Vedno več programov uporablja tako imenovane 
storitve v oblaku, kar uporabnikom omogoča, da lahko do dokumentov, ki so jih ustvarili na 
računalniku, večinoma brez težav dostopajo tudi na telefonu ali tablici ter jih po želji na drugi 
napravi urejajo naprej. Eden takšnih programov ali aplikacij je Google Docs ali Google 
Dokumenti, ki na primer številnim uporabnikom celo istočasno omogoča urejanje istega 
dokumenta, neodvisno od lokacije uporabnika ali naprave, ki jo uporablja. Edini predpogoj je 
prava programska oprema in dostop do interneta.  
Kljub številnim priložnostim pa mladi pametni mobilni telefon, gledano iz vidika 
izobraževanja, še vedno največ uporabljajo predvsem za deljenje domačih nalog ali reševanje 
problemov pri nalogah, za prevajanje pri tujih jezikih in za iskanje informacij (Vincent, 2015, 
str. 6). 
 
2.2 ZABAVA  
Če je na eni strani vedno več možnosti za 
uporabo mobilne tehnologije v 
izobraževanju, pa je teh še veliko več na 
področju zabave. Trenutno je na trgu več 
kot 3,8 milijona aplikacij v Google Play ter 
več kot 2 milijona v App Store, ki služijo 
različnim namenom, in velika večina jih je 
namenjena zabavi mladih in starih 
(Statista, 2018). Kot je razvidno iz Slike 
2.1, poleg obiska socialnih omrežij in 
aplikacij takojšnjega sporočanja, otroci 
najraje na internetu gledajo video vsebine, 
igrajo igre prek interneta in poslušajo ali 
prenašajo na svoje naprave filme in glasbo 
(Livingstone in drugi, 2014, str. 10). 
Slika 2.1: Primerjava aktivnosti mladih na 
internetu 
Vir: Livingstone in drugi (2014, str. 10). 
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Poleg dostopa do interneta in s tem povezanimi dejavnostmi je ena glavnih »fizičnih« prednosti 
pametnih mobilnih telefonov zagotovo fotoaparat. Uporabniku omogoča zajetje vsakega 
trenutka, pa naj bo to selfi na vrhu prvič osvojenega hriba, kosilo v restavraciji, smešen trenutek 
s prijateljem ali pa sončni zahod po napornem dnevu. Uporabnik ima telefon vedno s sabo in s 
tem tudi fotoaparat. Telefon omogoča v nekaj potezah narediti fotografijo in jo deliti z ostalim 
svetom. To je verjetno tudi eden glavnih razlogov za porast v uporabi pametnih telefonov za 
dostop do socialnih omrežij, saj je objavljanje fotografij ena od glavnih aktivnosti na socialnih 
omrežjih. Prav tako aplikacije na telefonu omogočajo spreminjanje in izboljševanje fotografij, 
izdelovanje kolažev, dodajanje napisov, označevanje lokacije, vse, za kar je bilo pred nekaj leti 
potrebno dosti znanja in časa ter draga oprema.  
Telefon pa ni le fotoaparat, je tudi kamera, album, predvajalnik glasbe, igralna konzula, 
rokovnik, zemljevid, GPS, slovar, kompas, ura, budilka, štoparica, kalkulator, svetilka, koledar, 
imenik, radio, zbirka glasbe, knjiga, knjižnica, diktafon, naprava za plačevanje in še in še. In 
vse to je možno pospraviti v žep. Uporabnik ima tako dobesedno svet na dlani.  
 
2.3 IGRANJE IGER 
Igranje različnih iger poleg že omenjenega poslušanja glasbe in gledanja video vsebin 
predstavlja za veliko otrok zabavo na internetu (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 26). Igranje 
številnih iger se je v zadnjih nekaj letih preselilo na internet, saj to omogočajo same igre in 
številne spletne strani. Igralec jih lahko igra bodisi sam bodisi igra proti drugim igralcem. Te 
segajo od enostavnih arkadnih iger do masivnih večigralskih spletnih iger vlog ali MMORPG, 
ki lahko vključujejo izredno veliko število igralcev, ki sočasno sodelujejo v eni sami spletni igri 
(Safe.si, b. d.a). Igralci istočasno uporabljajo tudi druge naprave, da se z drugimi igralci s celega 
sveta pogovarjajo, načrtujejo skupne strategije ali enostavno izkoristijo to priložnost za 
spoznavanje in druženje (Vincent, 2015, str. 6).  
Glede igranja obstajajo razlike glede na starost in spol, tako veliko več fantov kot deklet na 
splošno igra igre in medtem ko starejši fantje uporabljajo bolj spletno igranje in večigralsko 
igranje (multiplayer) kot mlajši, mlajša dekleta igrajo raje igre same ali proti računalniku, kot 
to počnejo najstnice (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 26). Raziskava Internet v vsakdanjem 
življenju slovenskih otrok in mladostnikov iz leta 2011 kaže, da je situacija v Sloveniji bila 
takrat drugačna, saj kar več kot 50 % otrok ni nikoli na spletu igralo iger (Lobe in Muha, 2011b, 
str. 25).  
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Kljub številnim svarilom glede nasilja v igrah, preživljanja prekomernega časa pred 
računalnikom (celo odvisnost od računalnika), gre za igro, ki ima tudi veliko pozitivnih strani, 
v kolikor se z uporabo ne pretirava. Otroci se pri igranju iger lahko sprostijo, se družijo z 
drugimi igralci tako fizično kot virtualno prek drugih naprav, razvijajo motorične spretnosti, še 
posebej z zasloni na dotik, razvijajo različne strategije reševanja problemov in se na splošno 
učijo, kljub temu, da v večini primerov to delajo povsem nezavedno. Eden izmed največjih 
motivacijskih dejavnikov igranja iger je zagotovo beg v fantazijski ali virtualni svet. Tako kot 
gledanje filmov in branje knjig ustvarja nove svetove, kjer je gledalec ali bralec (njegov lik) 
deležen najrazličnejših dogodivščin, je fantazijski svet iger še toliko privlačnejši, saj igralcem 
omogoči interakcijo v sami zgodbi (Stariha, 2006, str. 27). Kljub dejstvu, da so igre v večini 
vodene v smislu, da je potrebno priti do nekega cilja, lahko igralec v tako imenovanem odprtem 
svetu sam odloča, kdaj in kaj bo delal, njegova dejanja pa imajo dolgotrajne posledice, ki lahko 
čisto spremenijo potek igre, kar igralcu daje vtis nadzora.  
Pri strateških igrah igralec sam določa, kako bo vodil svojo civilizacijo/vojsko, pri tem pa mora 
običajno biti pozoren na neko obliko gospodarskega napredka. Poleg tega, da mora ekonomično 
razvrščati takšne ali drugačne vire, ščititi svoje ljudi in kovati strategije, kako zavzeti ozemlje, 
te igre velikokrat temeljijo na zgodovinskih dogodkih (prav tam, str. 18). Poznamo različne 
miselne igre, ki poleg tega, da so lahko zelo zabavne in sproščujoče, neprestano izzivajo naš 
intelekt. Potezne strateške igre omogočajo igralcu le, da določi pogoje, vendar če želi biti 
uspešen, mora pri tem dobro razmisliti, kakšne bodo njegove naslednje poteze. Lahko pa se 
igralec enostavno vživi v vlogo svojega junaka in za nekaj trenutkov doživi tudi to izkušnjo. Le 
kako ne bi bil takšen svet zanimiv za otroke? Kljub temu da za določene igre zahtevajo drage 
računalnike ali druge oblike igralnih konzul, je vedno več iger narejenih za mobilne telefone. 
 
2.4 SOCIALNA OMREŽJA 
Kljub številnim tveganjem, o katerih bo govora v nadaljevanju, socialna omrežja in aplikacije 
za takojšnje sporočanje uporabnikom omogočajo številne priložnosti. Otroci prek teh istih 
omrežij izražajo in si ustvarjajo lastno identiteto (Šterk in Petek, 2016, str. 16). S komentarji 
kažejo svoja prepričanja, navade, poglede na družbo in svet. Prav tako skozi socialna omrežja 
spoznavajo nove prijatelje iz drugih držav, kar pomeni, da se sporazumevajo v tujem jeziku, 
spoznavajo nove kulture in navade, ali pa ostanejo v stiku s prijatelji ali sošolci iz drugih krajev, 
ker so se morda preselili ali zamenjali šolo.  
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S pomočjo določenih aplikacij, kot na primer Twitter, lahko spremljajo osebe in stvari, ki jih 
zanimajo, in se tako povezujejo ter družijo z ljudmi, ki imajo podobne interesa, kar lahko 
pripelje do novih priložnosti v življenju. V poplavi informacij s pomočjo socialnih omrežij prej 
kot slej razvijejo strategije, ki jim omogočajo konzumiranje informacij, ki so njim pomembne 
(Vincent, 2015, str. 6). Iz Slike 2.2 so med drugim razvidna najpopularnejša socialna omrežja 
Snapchat, Twitter, Facebook in Instagram in aplikacije za takojšnje sporočanje WhatsApp in 
Messenger. V vseh dejavnostih je opaziti porast, kar kaže na vedno več uporabnikov interneta 
in posledično tudi socialnih omrežij in aplikacij za takojšnje sporočanje. 
 




Vir: Visual capitalist (2018). 
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3 NEVARNOSTI RABE MOBILNIH TELEFONOV MED MLADOSTNIKI  
 
Ko je govora o negativnih straneh interneta ali mobilne tehnologije, je treba razločevati med 
dvema terminoma, in sicer nevarnost ali tveganje (angl. risk) in škoda ali škodovati (angl.  
harm/harmful). Morda je bolj primeren izraz negativne posledice ali izkušnje. Tveganja po 
definiciji niso vedno škodljiva, ampak lahko imajo celo obratni učinek. Ugotovitve raziskave 
EU Kids Online so pokazale, da otroci, ki so večkrat izpostavljeni tveganjem na internetu, niso 
nujno tisti, ki doživijo škodljive posledice; ravno nasprotno, ti so običajno bolj usposobljeni in 
razvijejo večjo odpornost. Na drugi strani so otroci, ki niso veliko izpostavljeni priložnostim in 
tveganjem na internetu, ob srečanju z negativno izkušnjo veliko bolj prizadeti. Prav tako so 
ugotovili, da otroci, ki so ranljivi offline, se pravi v vsakdanjem življenju, internetne nevarnosti 
zaznavajo kot škodljivejše in so od njih bolj prizadeti (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 59). 
Enaka stvar je tako za enega otroka lahko zelo škodljiva, medtem ko drugi otrok v tem vidi 
priložnost za napredek ali pa izkušnjo enostavno ignorira. 
V razpravah o nevarnostih na internetu je v večini primerov tako, da se otroke takoj obravnava 
kot žrtve, ali pa se o stvareh začne govoriti šele, ko je nekdo prizadet. Vendar pa vloga žrtve ni 
edina, ki jo prevzemajo mladi. Včasih pozabimo, da če je otrok bil ustrahovan ali nadlegovan, 
da je na drugi strani oseba, ki je lahko prav tako otrok, morda celo sošolec ali prijatelj, ki je 
ustrahoval ali nadlegoval. Otroci tako prevzemajo tudi vlogo »storilcev«. Lahko so v vlogi 
udeležencev, kot na primer pri nagovarjanju k negativnim dejanjem, ali pa so enostavno v vlogi 
prejemnikov informacij, ki jih hote ali nehote najdejo na internetu.  
Ker je težko ugotoviti, katera tveganja imajo za katere otroke negativne posledice, so pri 
raziskavah EU Kids Online in Net Children Go Mobile zastavili vprašanje, ali so jih določene 
izkušnje vznemirile, saj lahko imajo takšne izkušnje posledično negativne ali škodljive 
posledice. V slovenskem poročilu Tveganja in varnost otrok na internetu (Lobe in Muha, 2011a, 
str. 7) je 14 % otrok povedalo, da so se srečali z vsebino, ki jih je motila, medtem ko je povprečje 
pri Net Children Go Mobile nekoliko višje, in sicer 17 %. Čeprav je to še vedno manjšina otrok, 
se je odstotek glede na podatke iz 2010 (13 %) dvignil. Glede na spol so za tveganja bolj 
zaznavne deklice kot dečki, glede na starost pa starejši otroci v primerjavi z mlajšimi 
(Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 61).  
Čeprav je v primerjavi raziskav iz leta 2010 in 2014 opaziti porast tveganj, pa ta ni tolikšen, kot 
bi bilo glede na porast uporabnikov mobilne tehnologije pričakovali (Livingstone in drugi, 
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2014, str. 20). Drugačno sliko kažejo primerjave poročil EU Kids Online iz Italije za leta 2010, 
2013 in 2017. Medtem ko med letom 2010 in 2013 skorajda ni razlik, pa so se situacije, kjer se 
otroci počutijo na internetu vznemirjene, v letu 2017 več kot podvojile iz 6 % na 13 %, kar je 
povezano tudi z večjo uporabo pametnih mobilnih telefonov, saj kar 84 % otrok starih med 9 
in 17 let uporablja telefon vsaj enkrat dnevno za dostop do interneta, med njimi 97 % najstnikov 
starih med 15 in 17 let. Situacije, kjer se otroci počutijo nelagodno, pa ne gre enačiti z 
negativnimi ali škodljivimi izkušnjami, zagotovo pa velja, da več priložnosti prinaša več 
tveganj (Maschereni in Ólafsson, 2018). 
Nevarnosti na internetu so v zadnjih letih vedno bolj vezane na pametne telefone in druge 
mobilne naprave, saj so opremljene s kamerami in mikrofoni ter drugimi »tipali«, kar omogoča 
nove priložnosti za nadlegovanje uporabnikov in kršitev njihove zasebnosti. Otroci v višjih 
razredih osnovne šole v večini za dostop do interneta, predvsem za sporazumevanje in dostop 
do socialnih omrežij, uporabljajo mobilne naprave. Nekoliko drugače je za igranje iger in 
gledanje video vsebin, ki jih je boljše igrati in gledati na večjih zaslonih.  
Ob prebiranju literature sem ugotovil, da je težko govoriti enostransko o nevarnostih, saj gre 
tukaj tudi za priložnostmi. Tako je na primer za otroka lahko zelo nevarno spoznati tujca prek 
interneta, lahko pa se zgodi, da bo ta tujec temu otroku obogatil življenje (Smahel in Wright, 
2014, str. 21). Kljub temu bom poskušal v tem poglavju poudariti situacije, ki lahko vodijo do 
nevarnosti za otroke. Glede na obstoječo literaturo in raziskave, narejene v zadnjih letih na 
področju interneta in njegove uporabe, so najvišje uvrščene naslednje tvegane situacije:  
 napadalni ali agresivni govor in spletno nadlegovanje ali ustrahovanje (angl. aggressive 
communication and cyberbullying), 
 spolne vsebine in sporazumevanje (angl. sexual content and communication); 
 tujci (angl. strangers), 
 sovražni govor in nasilje (angl. hate speech and violence) in 
 zloraba osebnih podatkov (angl. personal data misuse). 
 
3.1 NAPADALNI GOVOR IN SPLETNO NADLEGOVANJE   
Napadalni ali agresivni govor je na tem mestu mišljen kot sporazumevanje s kletvicami, 
zmerjanjem in uporabo neprimernega jezika. Večinoma se mladi srečajo s takšno vrsto tveganj 
prek socialnih omrežij, aplikacij za takojšnje sporočanje, video vsebin na YouTubu in igrah 
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(prav tam, str. 22). Še posebej pri igranju online iger, kjer so igralci odvisni eden od drugega 
ali strategije tretjega, lahko prihaja do zelo razgretih pogovorov. Tako fant iz Romunije 
pripoveduje, da so se drugi igralci ujezili in mu celo grozili, da ga bodo pretepli, ker je kot 
začetnik v spletni igri imel veliko vprašanj (prav tam, 23). 
V takšnih agresivnih pogovorih so udeleženci običajno jezni, ker jih je nekdo žalil, počutijo se 
čudno, ker ne vedo točno, kako je do te situacije prišlo, ali pa so bili užaljeni iz neupravičenega 
razloga, kar pripelje do občutka nepravičnosti. Od posameznika je odvisno, kako bo reagiral. 
Stopnjevanje te vrste situacij pa lahko kmalu pripelje do nevarnosti, ki se uvršča v sam vrh 
tveganj na internetu, in sicer do spletnega nadlegovanja. Za angleški izraz cyberbullying 
zasledimo v slovenski literaturi različne pojme, kot je spletno in mobilno nadlegovanje, 
nadlegovanje prek interneta, spletno ustrahovanje, žaljivo in neprijetno obnašanje na internetu. 
Kljub dejstvu, da po zadnjem poročilu EU Kids Online 2018 iz Italije ugotavljajo, da je to 
tveganje od leta 2010 več ali manj nespremenjeno (10 %), pa je ta ista raziskava pokazala, da 
je to ena najškodljivejših izkušenj za otroka, saj je kar 79 % otrok s to izkušnjo poročalo, da se 
je počutilo ob tem zelo vznemirjeno (Maschereni in Ólafsson, 2018, str. 3).  
Postavlja se vprašanje, kaj točno je spletno nadlegovanje in ali otroci vedo, kdaj gre za spletno 
nadlegovanje in kdaj na primer za napadalni govor. Deklica iz Češke opisuje slabo izkušnjo in 
priznava, da ne ve, ali gre za spletno nadlegovanje ali ne. Deklici poznana oseba je na socialnih 
omrežjih uporabljala hude zmerljivke in jo s starejšo prijateljico celo obiskala na domu. Šele 
posredovanje starejše sestre je pripeljalo do prekinitve nastale situacije (Smahel in Wright, 
2014, str. 24). 
Pomembno je poudariti, da je pri opredeljevanju pojma kibernetskega ali spletnega 
nadlegovanja še vedno veliko nejasnosti in neskladij med psihologi, pedagogi in drugimi 
preučevalci te oblike nasilnosti na eni strani ter pravno stroko na drugi strani, kar pripelje do 
različnih definicij, odvisno od področja, ki se ukvarja z navedeno problematiko. Ena takšnih je: 
»[Spletno nadlegovanje je] prikrito psihološko nasilje, ki se izvaja prek elektronskih medijev, 
oziroma kot ponavljajoče se in sovražno vedenje posameznika ali skupine, ki vključuje uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), s ciljem škodovati drugemu, ne glede na 
starost storilca in/ali žrtve.« (Završnik, 2013, str. 222). Ravno različne definicije in pa tudi 
metodologije, ki so jih za zbiranje podatkov uporabljale posamezne države, onemogočajo 
procentualno natančno opredelitev posameznih tveganj iz 28 držav članic EU. Vseeno pa 
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raziskave kažejo, da je spletno nadlegovanje v porastu (Pozza, Pietro, More in Psaila, 2016, str. 
52). 
V zadnjem času se je med mladimi pojavil nov izraz trolanje (angleško trolling). »Trolanje 
označuje nasploh objavljanje žaljivih, sovražnih, hujskaških sporočil v spletnih skupnostih, […] 
katerih namen je spodbuditi emocionalne reakcije udeležencev ali drugače motiti normalno 
diskusijo o določeni temi ali vzbuditi pozornost« (Završnik, 2013, str. 227). Spletni forumi, 
socialna omrežja, aplikacije za klepet in druga spletna mesta so polna komentarjev, ki 
provocirajo druge uporabnike z žalitvami, neprimernimi šalami in grožnjami (Spletno oko, 
2018). Vprašanje je, ali gre tukaj za nov trend sporazumevanja, ali gre že za spletno 
nadlegovanje, saj izraz trolanje večkrat uporabljajo kot sinonim za eno od kategorij spletnega 
nadlegovanja. 
Žrtve spletnega nadlegovanja reagirajo različno. Medtem ko se nekaterih dejanja ne dotaknejo, 
se drugi počutijo jezno, frustrirano, žalostno, osramočeno. V določenih primerih je omenjena 
tudi situacija, kjer so žrtvam vrstniki ali ukradli mobilne naprave ali jim vdrli v profile in tako 
drugim pošiljali različna sporočila v imenu žrtev, kar pomeni, da so le-te bile nadlegovane kar 
dvakrat. Virtualni svet iger je še en od primerov, kjer obstajajo velike možnosti omenjenega 
tveganja, saj se za virtualnim avatarjem lahko skriva povsem neznana oseba (Smahel in Wright, 
2014, str. 24).  
 
3.2 SPOLNE IN PORNOGRAFSKE VSEBINE TER SPORAZUMEVANJE – 
SEKSTING 
Z raziskovanjem interneta otroci velikokrat zasledijo spolne vsebine, kot so oglasi, slike, 
različne video vsebine, odpiranje pojavnih spletnih oken s spolno vsebino, kjer se na primer 
pomanjkljivo oblečena dekleta pojavijo na namizju. Predvsem je teh vsebin več na spletnih 
straneh, kjer so brezplačne vsebine, kot na primer igre. Predvsem z golimi slikami se srečajo 
otroci tudi ob iskanju določenih slik za domačo nalogo, ko uporabijo funkcijo slike v brskalniku 
(prav tam, str. 25).  
Določeni otroci zavestno iščejo spolne vsebine in jih njihova najdba tako ne prizadene, medtem 
ko predvsem mlajši uporabniki tega ne delajo zavedno in tako naletijo na tveganja, na katera 
različno reagirajo. Medtem ko so mlajši otroci (od 9 do 13 let) omenjene vsebine opisovali zelo 
negativno, rekoč, da so te ogabne, da so bili šokirani in so se sramovali, starejši (od 14 do 16) 
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niso imeli tako negativna mnenja. Nekatere so te vsebine zmotile, drugim so bile všeč. 16-letno 
dekle iz Grčije je takšne vsebine gledala skupaj s prijateljicami, pri tem so se tudi nasmejale 
(prav tam, str. 26).  
Poročilo iz leta 2013, ki temelji na raziskavi EU Kids Online (Livingstone, Kirwil, Ponte in 
Staksrud, 2013, str. 1), kaže, da so otroci najbolj zaskrbljeni glede pornografskih vsebin (22 % 
otrok je izpostavilo to tveganje), predvsem glede lahkega ali nezaželenega dostopa do njih. 
Izpostavitev spolnim vsebinam se je v zadnjih letih nekoliko povečala (Livingstone in drugi, 
2014, str. 23). Čeprav pametni mobilni telefoni omogočajo gledanje spolnih ali pornografskih 
vsebin v bolj intimnem in privatnem prostoru, kot na to opozorijo fantje iz Španije, pa jih je 
veliko mnenja, da to ni nujno razlog za povečanje dostopnosti do teh vsebin, saj je dvanajstletna 
deklica iz Romunije pojasnila, da se bo našel način, če to nekdo res želi (Haddon in Vincent, 
2014, str. 49‒50). 
Druga vrsta spolne vsebine je dopisovanje, ki se imenuje seksting. V raziskavi EU Kids Online 
so definirali, da gre pri tej vrsti sporazumevanja za sporočila, ki nakazujejo na spolni odnos s 
pošiljanjem slik in/ali besedila. Niso pa se omejili samo na mobilni telefon, ampak na spletno 
sporazumevanje (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 66), kljub dejstvu, da je za to vrsto 
sporazumevanja najbolj priročen pametni mobilni telefon. Sugestivne slike so običajno posnete 
v intimnem prostoru, kjer lahko uporabnik na primer eksperimentira z različnimi postavitvami. 
V primeru javnega prostora pa je v ospredju hitrost, saj verjetno uporabnik ne želi, da bi bil ujet 
pri dejanju. In zakaj bi tako uporabljal druge naprave, če ne samo, da imajo novejši mobilni 
telefoni izredno dobre fotoaparate, ampak so tudi majhni, omogočajo hitro slikanje, uporabnik 
ima dostop do številnih aplikacij, s katerimi se slike še izboljša in imajo možnost pošiljanja 
SMS-a ali MMS-a in dostop do vseh vrst sporazumevanja. Z razvojem mobitelov z dobrimi 
kamerami so se pojavili »selfiji«, ali slovensko sebki, ki so osnova sekstinga. 
Situacija je nekoliko drugačna, če gledamo primer dveh romantičnih partnerjev in seksting kot 
del njunega spolnega razmerja, ali dveh najstnikov, ki si pošiljata slike in sporočila s spolno 
vsebino (prav tam, str. 66). Kljub temu da je rezultat na koncu pri obeh lahko enak, so najstniki 
v fazi odkrivanja spolnosti in so veliko bolj nezreli in neizkušeni tudi v odnosih, kar lahko hitro 
pripelje do situacije, kjer se fant ali dekle pohvali z golo fotografijo partnerja prijatelju. V 
primeru zamere, razpada prijateljske ali romantične zveze, morda samo zaradi zabave, stave, 
maščevanja ali pa sovraštva, lahko ta na videz dokaj nedolžna situacija, kaj hitro preide v zelo 
nevarno in problematično izkušnjo. Zaradi naprednih funkcij pametnih telefonov le z nekaj kliki 
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ta ista fotografija, ki je bila namenjena specifični osebi, zaokroži po celi šoli ali hujše, po 
internetu, kar ima za najstnike, ki so v obdobju izgradnje identitete, tako v realnem kot 
virtualnem svetu, lahko hude posledice. Dekle iz Španije omenja primer prijatelja, ki mu je 
dekle poslalo golo fotografijo, ta pa jo je iz maščevanja objavil na socialnem omrežju (Smahel 
in Wright, 2014, str. 28).   
Treba se je zavedati, da v trenutku, ko je nekdo objavil takšno fotografijo ali video, je nad 
vsebino izgubil nadzor. Slike se posredujejo naprej, kopirajo in objavijo na drugih medijih ter 
tako pristanejo na internetu in se lahko pojavijo tudi po 30 letih (Dugar, 2014, str. 10). Intimne 
slike in sporočila so lahko uporabljena tudi za namene nadlegovanja in izsiljevanja, kar 
imenujemo sexual cyberbullying (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 67). Statistično gledano ta 
oblika sporazumevanja bolj razburi dekleta kot fante, sama uporaba pa se povečuje s starostjo 
otrok (prav tam). Seksting je med mladimi v zadnjih letih v večini držav, zajetih v raziskavo 
Net Children Go Mobile, upadel (Livingstone in drugi, 2014, str. 26).  
 
3.3 TUJCI  
Socialna omrežja so med mladimi uporabniki interneta in mobilnih telefonov med najbolj 
priljubljenimi dejavnostmi. Prek njih otroci spoznajo ljudi s podobnimi interesi, sovrstnike iz 
tujine ali pa ohranjajo stike s prijatelji. Skrb vsakega starša je še vedno ideja, da otrok spozna 
neznanca prek interneta, ki ga prepriča, da se osebno sestaneta in je na koncu ta otrok žrtev 
zlorabe neznanca. V raziskavi Net Children go Mobile so to poimenovali nevarnost tujca (angl. 
stranger danger) (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 69). Žal so tudi takšni scenariji realnost, 
saj je prek socialnih omrežij mogoče spoznati navade in način življenja posameznika, kar 
izkoriščajo tudi pedofili. Poleg tega pa se vsakdo lahko pretvarja, da je nekdo drug.  
Čeprav raziskave kažejo, da gre tukaj za zelo redke primere, se pa ti še vedno dogajajo. Kljub 
dejstvu, da se je v zadnjih letih nekoliko povečalo osebno srečevanje z ljudmi, ki so jih mladi 
najprej spoznali na internetu, se je zbiranje prijateljev, ki jih niso poznali na internetu, nekoliko 
zmanjšalo (Livingstone in drugi, 2014, str. 25). Otroci so postali nekoliko bolj previdni in širijo 
svojo mrežo znancev in neznancev običajno prek stikov, ki jih poznajo. In čeprav se večkrat 
osebno srečajo z ljudmi, ki so jih spoznali prek interneta, gre tukaj v večini primerov za 
prijatelje od prijateljev in ne popolne neznance. Prav tako se število srečanj stopnjuje glede na 
starost otrok (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 70).  
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Iz kvalitativnih raziskav je razbrati, da se otroci zavedajo nevarnosti, ki prihajajo s 
spoznavanjem neznancev prek interneta in so pri takšnih srečanjih previdni. 13-letno dekle iz 
Romunije se tako spominja prošnje za prijateljstvo od osebe brez slike profila, skupnih 
prijateljev, kraja rojstva in rojstnega dneva, kar je vodilo do zavrnitve prošnje. Hkrati pa otroci 
do teh situacij gojijo tudi v večini precej negativna čustva, kot sta strah in nejevolja. 11-letno 
dekle iz Portugalske opisuje neprijetno, celo grozljivo počutje ob besedah neznanca, da je zelo 
simpatična in mu je všeč (Smahel in Wright, 2014, str. 29‒30). 
Nevarnosti prežijo tudi na različnih straneh za zmenkarije (angl. dating sites), prek aplikacij za 
takojšnje sporočanje in tam, kjer se srečuje več različnih ljudi. Še posebej moramo biti pozorni, 
če opazimo, da je otrok veliko na računalniku takrat, ko ni nihče prisoten ali pa si neprestano 
dopisuje prek mobilnega telefona z neznanci, ali se otrok drugače vede in ne želi govoriti o 
dejavnostih na internetu. Za to je mnogo razlogov, ni pa mogoče izključiti tudi spolnega 
nadlegovanja (Šterk in Petek, 2016, str. 23).  
 
3.4 SOVRAŽNI GOVOR IN NASILJE  
Svet Evrope definira sovražni govor kot »vse oblike izražanja, ki širijo, hujskajo, spodbujajo 
ali upravičujejo rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki 
temeljijo na nestrpnosti, vključno z nestrpnostjo, ki jo izražajo agresivni nacionalizem in 
etnocentrizem, diskriminacija in sovražnost nad manjšinami, migranti in ljudmi priseljenskega 
izvora« (Better Internet for Kids, 2017). 
Kljub dokaj podrobni definiciji sovražnega govora pa je mejo, kdaj gre za sovražni in kdaj za 
neprimeren govor, velikokrat težko določiti. Medtem ko naj bi kletvice, vulgarizmi in žaljivke 
po nekaterih prepričanjih spadali v kategorijo neprimernega govora, to nekateri že obravnavajo 
kot sovražni govor (Vehovar, Motl, Mihelič, Berčič in Petrovčič, 2012, str. 173). Treba je 
vedeti, da je sovražni govor kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in temelji na 
prepričanju, da so nekateri ljudje manjvredni, ker zaradi posamezne osebne okoliščine 
pripadajo določeni skupini. Glavni cilj sovražnega govora je razčlovečiti tiste, proti katerim je 
usmerjen, njegov namen pa je ponižati, prestrašiti in spodbuditi nasilje (Spletno oko, b. d.). 
Destruktivni vpliv sovražnega govora je nesporen. Poleg nevarnosti spodbujanja fizičnega 
nasilja obstajajo tudi psihološke posledice. Prizadeti namreč s časom začnejo verjeti, da so slabi, 
ničvredni, neumni …, saj to vedno znova poslušajo (Vehovar in drugi, 2012, str. 172). 
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Dodatno razsežnost je sovražni govor dobil z novimi 
oblikami sporazumevanja prek interneta (forumi, 
socialna omrežja, klepetalnice, blogi). Zaradi 
anonimnosti, ki jo v določenih primerih nudi internet, 
je oseba, ki širi sovražni govor, še toliko bolj 
pogumna. V primerih, ko je identiteta jasna in javna 
(npr. socialna omrežja), je namreč spornega 
komuniciranja bistveno manj (prav tam). V osnovni 
šoli otroci odslikavajo svoje starše, njihova 
prepričanja in tudi nestrpnosti do drugačnosti, ki jih 
delijo na socialnih omrežjih ali skupinah na 
aplikacijah za komunikacijo. Tako lahko ena kletvica na račun sošolca tujca kmalu doseže 
veliko število ljudi, ki s svojim komentarjem spodbudijo druge, kar lahko privede do 
neprimernega ali sovražnega govora. Iz Slike 3.1 je jasno razvidno, da na socialnih omrežjih, 
katerih nenehni uporabniki so mladi, prihaja do največ sovražnega govora (Šulc, 2018, str. 33). 
Slika 3.2 prikazuje kategorije sovražnega govora. 
Zaradi manjkajočega podatka o starosti uporabnikov 
pa ni mogoče reči, koliko ali v kakšni meri so 
sovražnega govora deležni osnovnošolski otroci. 
Lahko pa sklepamo, da v primeru uporabe sovražnega 
govora ali ob zasleditvi tega na socialnih omrežjih, so 
za osnovnošolske otroke najbolj aktualne kategorije 
narodnosti in romskih skupnosti.  
Slika 3.1: Lokacija domnevno 
nezakonitega govora v letu 2017 
 
Vir: Šulc (2018, str. 33). 
Vir: Šulc (2018, str. 33). 
Slika 3.2: Kategorije domnevno 




Spletno oko je ena izmed treh komponent projekta 
Center za varnejši internet, ki ga izvajajo Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani, Zavod Arnes, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS 
(Mladinsko informativno svetovalno središče 
Slovenije). Spletno oko si prizadeva za omejevanje 
gradiv s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega 
govora na internetu ter s tem za varnejšo uporabo 
spleta. Iz Tabele 3.1 je razvidno, da je največ prijav 
sovražnega govora bilo v letih 2011 in 2012, medtem 
ko je teh v letu 2017 občutno manj (prav tam, str. 31).  
Kljub dejstvu, da sovražni govor lahko pripelje tudi 
do nasilja, v našem primeru predvsem med vrstniki, 
pa otroci glede na raziskave EU Kids Online pojmu nasilje pripisujejo drugačen pomen, in sicer 
kot slike fizičnega nasilja, mučenja in samomorov, nasilje do žensk, perverzna ponižanja in 
krutost do ljudi, živalska krutost, šokantne novice (Livingstone in drugi, 2013, str. 3). 
Livingstone, Kirwil, Ponte in Staksrud (2013, str. 1–2) ugotavljajo, da nasilje med tveganji na 
internetu za otroke zaseda drugo mesto, takoj za pornografijo. Od skoraj 10.000 otrok, ki so 
podali svoje mnenje glede situacij, ki jim na internetu povzročajo skrbi, je kar 18 % otrok 
najprej omenilo nasilje v obliki nasilja nad živalmi, nad ljudmi, nasilja, ki ga zasledijo na 
poročilih ali kot slikovne ter video vsebine kje drugje na internetu. Še posebej pa jih prizadene 
dejstvo, da gre v večini primerov za realne prizore in ne za izmišljene. 
 
3.5 ZBIRANJE IN ZLORABA OSEBNIH PODATKOV 
V zadnjem času se veliko govori o osebnih podatkih in o nezakonitem deljenju podatkov, ki jih 
zbirajo in prodajajo platforme, kot so Facebook, Twitter in Google. Afere, kot so kraja osebnih 
podatkov uporabnikov Facebooka, politični vpliv pri ameriških volitvah prek socialnih medijev 
in fake news na spletnih straneh, se vrstijo ena za drugo. Vendar so to novice, ki jih verjetno 
večina osnovnošolskih otrok ne spremlja in se nevarnosti zlorabe podatkov ne zavedajo. 
Osnovnošolski otroci na osebne podatke gledajo predvsem prek profilov socialnih omrežij in 
aplikacij za komunikacijo, morda tudi e-pošte. Nevarnosti v povezavi z zlorabo osebnih 
Vir: Šulc (2018, str. 33). 
Tabela 3.1: Sovražni govor skozi leta 
2007 - 2017 
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podatkov, ki jih vidijo mladi, se nanašajo predvsem na objave posameznikov, ki so neprestano 
na socialnih omrežjih in s širšo javnostjo delijo vsako podrobnost svojega življenja, pri tem pa 
zavestno ali nezavedno ignorirajo morebitne posledice svojih dejanj. Raziskave kažejo, da se 
otroci v večini zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša deljenje slik, video vsebin ali drugih osebnih 
podatkov in izražajo zaskrbljenost v primeru, da se brez njihovega dovoljenja te vsebine 
objavljajo ali delijo (Smahel in Wright, 2014, str. 31‒33). Občutki mladostnikov se zelo 
razlikujejo glede na situacijo, v kateri se podatki zlorabijo, in od osebe, ki to dejanje naredi. Če 
gre za namen zlorabe, ponižanja ali očrnitve posameznika, bodo njegovi občutki seveda povsem 
drugačni, kot če gre za prijatelja, ki je neko dejanje naredil za šalo in s tem ni poškodoval ugleda 
osebe, še posebej, če se takšne vsebine kasneje izbrišejo. Fant iz Italije se spominja dogodka, 
ko je njegov prijatelj na Facebooku objavil njuno fotografijo s smučanja. Kljub dejstvu, da fant 
ni dal dovoljenja za objavo, ga ta ni motila, saj je objavljeno sliko spremljal pozitiven komentar 
(prav tam, str. 32). 
Kot primer zlorabe podatkov so otroci prav tako izpostavili vdiranje v račune (angl. hacking) 
socialnih omrežij ali profile iger, ki so za posledico imeli, da so jim račune ali pobrisali ali pa 
v njihovem imenu pošiljali naprej ostalim uporabnikom nesramne komentarje (prav tam, str. 
34). Ne samo, da si morajo v takšni situaciji uporabniki na novo narediti račune in se povezati 
z vsemi osebami, s katerimi so bili prijatelji, ampak morajo situacijo tudi razložiti prizadetim. 
V kategorijo zbiranja in varstva osebnih podatkov spadajo tudi reklamni oglasi in z njimi v 
povezavi pojavna okna, ki so eden glavnih virov dohodka socialnih omrežij, iger in aplikacij, 
ki svoje usluge ponujajo brezplačno. Oglasi z različnimi vsebinami, med drugim so lahko tudi 
spolne, zmotijo otroke med delom, zato povzročajo pri njih v večini frustracije in druga 
negativna čustva (prav tam, str. 35‒36). Postavlja pa se vprašanje, ali se otroci zavedajo, da so 
reklamni oglasi, ki jim onemogočajo nemoteno brskanje po telefonu, prilagojeni glede na 
njihova prejšnja iskanja in da so na primer objave na Facebooku filtrirane glede na njihova 






4 NOVA TVEGANJA  
 
Z razvojem tehnologij in digitalnih kompetenc se ustvarjajo vedno nove priložnosti, hkrati pa 
tudi nova tveganja. Izraz nova tveganja ni povsem pravilen, saj večina teh tveganj obstaja že 
vrsto let, nekatera že tudi pred internetom, kot npr. lažne novice, vendar pa so ta tveganja ali v 
zadnjem času pritegnila pozornost ali pa so dobila nove razsežnosti. Nova raziskava EU Kids 
Online 2018 se bo osredotočila tudi na naslednja področja (Staksrud, Stoilova, in Smahel, 
2017): 
 internetni »očividci« (angl. cyber-bystanders),  
 internet stvari (angl. internet of things). 
Poleg zgoraj omenjenih tveganj bom v nadaljevanju izpostavil še:  
 skrite skupine na socialnih omrežjih, 
 zdravstvene težave, 
 prekomerna raba ali zasvojenost z mobilnim telefonom. 
 
4.1 INTERNETNI OČIVIDCI 
V raziskavi EU Kids Online 2018 je zaslediti nov pojem »internetni očividci« (angl. cyber-
bystanders). Pri pogovorih o nadlegovanju je vedno prisotna oseba, ki nadleguje, in oseba, ki 
je nadlegovana. Največkrat se pozablja, da so tako v živo kot na socialnih omrežjih ali na 
internetu pri nadlegovanju običajno prisotni tudi drugi. Sem se uvrščajo tudi osebe, ki niso 
prisotne, ampak so se jim morda žrtve nadlegovanja zaupale. Ti očividci imajo za osebo, ki jo 
tako ali drugače nadlegujejo, velik pomen. Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman in 
Kaukiainen (1996, str. 1‒15) so identificirali štiri vloge očividca, ki so lahko implementirane 
tudi na internetne očividce, in sicer: pomočniki, ki pomagajo nadlegovalcu; ojačevalci, ki 
spodbujajo in podpirajo nadlegovalca; branilci, ki aktivno pomagajo žrtvi; in tujci, ki se ne 
vključujejo v sam spor. 
Katero vlogo bodo zavzeli internetni očividci, je veliko odvisno od njihovega moralnega 
kompasa. Tako kot v običajnem sporu tudi v internetnem obstajajo določene prepreke, ki 
očividcu preprečijo posredovanje, kot na primer strah, da bodo sami postali tarča, zavračanje s 
strani vrstnikov ali pomanjkanje poznavanja situacije, da bi vedeli, komu pomagati (Thomas, 
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Falconer, Cross, Monks in Brown, 2012, str. 2). Največkrat bodo očividci stopili v bran žrtvi, 
če gre za prijatelja in če imajo podporo vrstnikov. Prav tako bo v primeru, ko bo njihovo dejanje 
dobro sprejeto pri odraslih in bodo spoštovani s strani vrstnikov (Thomas in drugi, 2012, str. 
3). 
Nevarnost spletnega nadlegovanja je, da vsi prisotni ne stojijo nasproti eden drugemu, kot je to 
situacija v običajnem sporu, ampak so skriti za ekranom, kar internetnim očividcem omogoča, 
da situacijo ignorirajo in tako žrtvi ne stopijo v bran, kar bi drugače morda naredili. Tako 
neposredno opolnomočijo nadlegovalca. Spears (2012, str. 201) opozarja na to, da sposobnosti 
za sodelovanje na spletu niso dovolj. Da bo digitalni prostor imel v prihodnosti možnost postati 
bolj »zrel«, je pomemben moralni kompas in so nujne osebne vrednote, ki podpirajo nastajanje 
ozaveščenih digitalnih državljanov, ki v danih situacijah delujejo z etično integriteto.  
 
4.2 INTERNET STVARI 
Internet stvari (angl. Internet of things) je nekoliko novejši izraz, ki se uporablja predvsem v 
povezavi s pametnimi stvarmi. Pametne naprave imajo tako imenovana tipala, ki jim omogočajo 
lastno zaznavanje okolice, s pomočjo interneta pa lahko informacije delijo z drugimi napravami 
(Verma, 2018, str. 12). Če osnovnošolski otroci trenutno v večini uporabljajo pametne mobilne 
telefone in pametne ure, bodo ti v bližnji prihodnosti živeli v pametnih mestih in se vozili v 
šolo s pametnimi avti, igrali nogomet s pametno žogo, pisali s pametnimi peresi in spali v 
pametnih posteljah. Na trgu se vedno več pojavljajo tudi pametne igrače, ki otrokom omogočajo 
nov način pridobivanja znanja, staršem pa sporazumevanje s svojimi otroci in nadzor nad njimi. 
Kljub inovativnosti in številnim možnostim takšnih igrač pa je tu na mestu vprašanje, ali te res 
pripomorejo k zdravemu razvoju otroka, ki posluša medveda z maminim glasom, pri tem pa ne 
uporablja mimike in gestike, ki je za otrokov razvoj ključnega pomena (Safe.si, b. d.b) 
Čeprav digitalna tehnologija s sabo prinaša veliko prednosti, pa je ravno nadzor nad napravami, 
ki so vedno v omrežju in se nenehno med sabo sporazumevajo, tisti, ki omogoča kibernetske 
napade, zlorabo podatkov in celo različna kazniva dejanja (Bučkova in Fusko, 2018, str. 12). 
Slika 4.1 prikazuje možnosti uporabe interneta stvari v povezavi z omrežjem 5G. Čeprav nam 
bodo pametne« stvari življenja zelo olajšala, pa nas bodo prav te iste stvari naredile zelo 








4.3 SKRITE SKUPINE 
Virtualni svet je velik del življenja mladih, ki jim omogoča neke vrste anonimnost, hkrati pa 
jim nudi tudi kršenje družbenih pravil ali pisanje novih pravil, ponuja jim možnost in način 
izražanja, ki v realnem svetu, ali ni dovoljen ali pa si ga ne upajo uporabiti. Ravno iz teh 
razlogov je virtualni svet tako privlačen in se do neke mere prepleta z realnim. 
Eden od primerov takšnega izražanja so skrite skupine, ki se pojavljajo med drugim na 
družbenem omrežju Facebook in forumu Reddit. Teme omenjenih skupin so najrazličnejše, 
veliko pa se jih osredotoča na negativne vsebine, od nacističnih prepričanj in simbolov, do 
preprodaje orožja ter drog, do skupin, kjer je bistvo kritizirati eden drugega ali postavljati 
nevarne in zdravju škodljive izzive. Dostop do teh skupin je možen le s povabilom že 
obstoječega člana ali s strani administratorja. Na socialnem omrežju Facebook obstaja ogromno 
število skritih skupin, primer takšne skupine so »problemi deklet« in »problemi fantov«, kjer 
se uporabniki pogovarjajo tudi o stvareh, kot so, kako si zlomiti roko, ker jutri pišejo kontrolno 
nalogo. In čeprav se najde veliko podpornikov, ki uporabnika prepričujejo, da takšno dejanje 
res ni potrebno, je veliko tudi takšnih, ki delijo svoje izkušnje glede zlomov in najboljši način, 
kako to narediti (Dobranić, 2018).  
Mladi navezujejo stike z neznanci, z drugimi najstniki, ki jih nikoli niso spoznali, vendar pa jih 
družijo podobne izkušnje ali jih mučijo podobne težave. V teh skupinah se poistovetijo, 
spoprijateljijo na drugačen način, kot bi to naredili v živo, saj si lahko tako anonimno zaupajo 
Vir: Naranča blog – informacija in transformacija (2016). 
 
Vir: Internet of Things – koliko je pametna budućnost, 2016 
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stvari, ki si jih v osebnem stiku nikoli ne bi povedali. Tragično pa je, da otroci teh skupin težave, 
stvari, ki jih obremenjujejo, zaupajo raje neznancem, kot pa na primer svojim prijateljem ali 
družini. Najstniki stvari, ki si jih pišejo v teh skupinah, nikoli ne bi objavili na svojih profilih 
socialnih omrežij, saj želijo tam nastopati kot pozitivni, brez skrbi, močni ali kot pravijo mladi 
(prav tam): »Facebook profil je za lepe stvari«, medtem ko težave pustijo nekje v virtualnem 
svetu. Morda imajo tako občutek, da le-te niso realne. Skrb vzbujajoče pa je, da v ta svet vedno 
znova zahajajo in neznancem zaupajo težave, želje in strasti. 
Kot drug primer lahko omenim enega največjih ali celo največji forum Reddit, kjer je mogoče 
najti »sobo« (temo v forumu) za praktično vsako vsebino, ki si jo je mogoče zamisliti. Ena 
takšnih sob se imenuje »praži me« (angl. roast me). Cilj uporabnika te sobe je, da je s strani 
drugih uporabnikov deležen posmeha in žalitev. Primer dekleta, ki je napisalo, da je bilo že 
dvakrat v mentalni bolnici in da želi, da jo drugi uporabniki zbadajo. Vprašanje, ki se tukaj čisto 
samoumevno pojavi, je, zakaj bi nekdo to želel. Zakaj bi najprej delil bolečo izkušnjo z neznanci 
in nato še hotel, da te ti na to temo zbadajo. Ali gre tukaj za kakšno vrsto izgubljene stave ali 
govorimo že o vrsti zlorabe, kot je samopoškodovanje, ki se je preselila na internet (prav tam 
2018).  
Tako kot ima v realnem svetu pomembno vlogo okolje in pa ljudje, s katerimi se družimo, saj 
le-ti vplivajo na naš razvoj, naše odločitve in način, kako razmišljamo, tako enako velja tudi za 
virtualni svet. Ta je poln priložnosti in pa na drugi strani, nevarnosti. 
 
4.4 ZDRAVSTVENE TEŽAVE 
Nevarnosti ne prežijo samo na socialnih omrežjih, različnih aplikacijah, ki jih otroci 
uporabljajo, igrah, ki jih igrajo, ampak tudi v sami uporabi naprav. S pridobitvijo pametnega 
mobilnega telefona se pri večini otrok poveča čas uporabe naprav z ekranom, kar lahko pripelje 
do številnih zdravstvenih težav. Prekomerna uporaba mobilnih telefonov, o kateri bom 
podrobneje pisal v nadaljevanju, pušča fizične posledice, kot so suhe oči, sindrom 
računalniškega vida, šibkost palca in zapestja, bolečina v vratu in togost, nomofobija, motnje 
sluha, nespečnost in drugo (Parasuraman, Sam, Yee, Chuon in Ren, 2017, str. 125). Istočasna 
uporaba mobilnega telefona in opravljanje drugih dejavnosti kot na primer govorjenje in 
kuhanje, hoja in pisanje sporočil ter igranje iger med kosilom, lahko privede do spremembe 
načina opravljanja določenih storitev zaradi obremenitve delovnega spomina (Fowler in Noyes, 
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2017, str. 61). Hkrati se poslabša koncentracija, saj je potrebno pozornost nameniti dvema ali 
celo trem stvarem. 
Dokument, izdan s strani Evropske akademije za okoljsko medicino EUROPAEM EMF 
Guideline 2016, med drugim navaja, da obstajajo močni dokazi, da dolgotrajna izpostavitev 
določenim elektromagnetnim poljem, ki jih med drugim uporabljajo tudi mobilni telefoni, 
predstavlja nevarnost za bolezni, kot so določene vrste raka, alzheimerjeva bolezen, neplodnost 
pri moških in celo genske okvare. Vsakodnevni simptomi naj bi med drugim bili tudi glavobol, 
težave pri koncentraciji, težave pri spanju, depresija, pomanjkanje energije in simptomi podobni 
gripi (Belyaev in drugi, 2016, str. 364). Znanost glede sevanja ni enotna, dejstvo pa je, da vse 
več študij ugotavlja, da brezžično sevanje ni varno za nikogar. 
Kljub navedenim dejstvom je v pripravi nova generacija obstoječega mobilnega omrežja 5G, 
ki bo med drugim omogočala implementacijo pametnih mest, pametnega doma, pametnih 
zgradb, avtonomnih vozil in transporta naslednjih generacij (»5G«, b. d.). Ker je tehnologija 
učinkovita le na kratke razdalje, bo potrebno postaviti veliko število novih anten, kar bo 
privedlo do ogromnega povečanja izpostavitve radijskim frekvencam elektromagnetnega polja 
(»5G Appeal«, 2017). Kljub številnim prednostim tako veliko število strokovnjakov svari pred 
nevarnostmi, ki jih s sabo prinaša takšna izpostavitev radijskim frekvencam. Več kot 180 
znanstvenikov in zdravnikov iz 35 držav je podpisalo peticijo proti vpeljevanju omrežja 5G, 
dokler niso popolnoma raziskane nevarnosti za človekovo zdravje (»5G Appeal«, 2017). 
 
4.5 PREKOMERNA RABA ALI ZASVOJENOST Z MOBILNIM TELEFONOM 
Psihiater Ivan Goldberg je leta 1995 objavil diagnostične kriterije za do tedaj neznano odvisnost 
od interneta. Od takrat je bila ta odvisnost predmet številnih znanstvenih raziskav in razprav. 
Ali gre za samostojno motnjo ali posledico kakšne druge motnje? (Vodnik, 2018, str. 150) Kdaj 
lahko govorimo o odvisnosti, kakšni so kriteriji? Znaki kemičnih odvisnosti, kot na primer 
odvisnost od drog, so veliko lažje prepoznavni in merljivi. Drugače je z nekemičnimi 
zasvojenostmi, kot so odvisnost od tehnologije, od interneta in v zadnjem času aktualna 
odvisnost od mobilnih telefonov. Meje, ko gre za odvisnost ali samo za prekomerno uporabo, 
so težje določljive, posledice pa so običajno vidne šele na daljši rok. 
Če so si znanstveniki iz različnih področij bolj kot ne enotni, da pri internetu lahko govorimo o 
odvisnosti, pa ti niso istega mnenja, ko je govora o odvisnosti od mobilnih telefonov. V večini 
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se v literaturi pojavijo naslednji simptomi, ki kažejo odvisnost od mobilnega telefona (Chóliz, 
2012, str. 34): 
 prekomerna uporaba ima za posledice visoke stroške ter veliko število klicev in sporočil, 
 problemi s starši v povezavi s prekomerno uporabo, 
 motnje pri šolskih ali osebnostnih dejavnostih, 
 stalna menjava naprav, ko te pridejo na trg, 
 potreba po nenehni uporabi mobitela in spremembe v razpoloženju, ko je uporaba 
telefona ovirana. 
Odvisnost povezujejo tudi z depresijo, tesnobo, nespečnostjo in psihološkim obupom (Salehan 
in Negahban, 2013, str. 2633).  
Digitalne tehnologije same po sebi niso grožnja, saj omogočajo napredek in lajšajo življenje, 
vendar pa tehnologija predvsem pri otrocih ne sme postati nadomestilo za pravo igro. V 
možganih potekajo različni procesi, izločajo se kemijske snovi, kot so serotonin, ki je 
pomemben dejavnik pri socialni in čustveni inteligenci, ki je bistvena za medčloveške odnose 
(Vodnik, 2018, str. 149‒150). Otroci, ki veliko časa preživijo v virtualnem svetu, so v 
nevarnosti, da ne bodo pridobili socialne inteligence, saj sporazumevanje prek socialnih omrežij 
poteka v lastni sobi, kjer se oseba počuti varno in ima čas premisliti, kako bo odreagirala na 
podan komentar. Zaradi digitalnega življenja lahko otroci realno življenje doživljajo v varni 
razdalji in se z njim nikoli resnično ne soočijo. Brez resničnih izkušenj pa ne bodo pripravljeni 
na resnično življenje (Taylor, 2015, v Vodnik, 2018, 149)1.  
Za vse igrače velja, da jih otroci prej kot slej prerastejo in izgubijo interes. To ne velja za 
računalnike in druge podobne naprave, saj ti rastejo z njimi, spremenijo se samo aplikacije in 
igre (Vodnik, 2018, str. 148). Miha Kramli (Kocijančič, 2018), terapevt in vodja Klinike za 
zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v svetu, pravi, da kjer bo vsak čas digitalizirana že vsaka 
otroška kahlica, kjer je skoraj vsaka igrača že pametna igrača in kjer otroci vidijo starše, ki so 
neprestano na telefonih ali uporabljajo kakšno drugo tehnološko napravo, se lahko vprašamo, 
ali je res takšno presenečenje, da otroci velikokrat prekomerno uporabljajo tehnologijo in 
postanejo celo odvisni od njih. 
                                                          
1 Taylor, Jim. 2015. Vzgajanje tehnološke generacije. Kako pripraviti svoje otroke na svet, ki ga poganjajo mediji. 
Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ. 
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Raziskava iz leta 2017 o odvisnosti od pametnega telefona, v kateri je sodelovalo 409 
anketirancev (povprečna starost 23 let), je pokazala, da se udeleženci v veliki večini zavedajo 
negativnih učinkov prekomerne uporabe mobilnega telefona. Kar 86,8 % udeležencev se na 
primer zaveda elektromagnetnega sevanja ter še številnih drugih težav, kljub temu pa je več kot 
polovica udeležencev izjavila, da navkljub nevarnostim ne bi nikoli prenehali z uporabo 
telefonov. V raziskavi so prav tako ugotovili, da je kar 74,3 % uporabnikov odvisnih od 
mobitela, vendar se sami tega niso zavedali, saj so pametni telefoni postali sestavni del našega 
življenja (Parasuraman in drugi, 2017, str. 126‒127).   
Čeprav veliko raziskav potrjuje odvisnost od mobilnih telefonov, se Oulasvirta, Rattenbury, Ma 
in Raita (2012) s to trditvijo ne strinjajo. Menijo, da uporabnik s pomočjo telefona razvije tako 
imenovano navado preverjanja (angl. checking habit), ki je res lahko nadležna, vendar pa ne 
gre za odvisnost. Spet Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss in Griffiths (2015, str. 156) 
ugotavljajo, da je za pojav problematične uporabe mobilnih telefonov kot odvisnost zelo malo 
konkretnih dokazov, ali pa so raziskave na tem področju neustrezne. V večini gre za anketne 
vprašalnike ali druge kvantitativne raziskave, medtem ko primanjkuje nevrobioloških študij. 
Odvisnost od mobitelov je definirana kot vedenjska odvisnost (angl. behavioral addiction), 
orodja za dokazovanje odvisnosti pa so v veliki meri prevzeta od drugih odvisnosti, kot na 
primer odvisnost od igranja na srečo, ne da bi upoštevali dejstvo, da je mobilni telefon postal 
naprava, ki omogoča številne aktivnosti in ne samo klicanje ter pošiljanje SMS-ov, kot je bila 
to njegova funkcija včasih. Prav tako je potrebno upoštevati druge dejavnike, kot so starost, 
vrsta paketa, razmerje, v katerem je trenutno uporabnik (samski, poročen …), poklic, 
pomembni življenjski dogodki in še kateri, zato nekdo uporablja mobitel veliko več kot drugi, 
pa zaradi tega še ne moremo reči, da gre za odvisnost (Billieux in drugi, 2015, str. 158). 
Dejstvo, kako definirati povečano uporabo mobilnih naprav, ni tako pomembno, kot je 
spoznanje, da imajo otroci vedno več možnosti dostopati do vse večje količine informacij, 
medtem ko je s pojavom pametnih mobilnih telefonov nadzor staršev nad otroško konzumacijo 
ponujenih vsebin postal veliko zahtevnejši. Otroke zanimajo digitalne tehnologije, ki jih hitro 
usvajajo. Ne sme pa biti prezrto dejstvo, da so otroci v času razvoja, kar jih hkrati naredi najbolj 
dovzetne za zlorabe (Chóliz, 2012, str. 40). Tako je vloga staršev na področju spremljanja in 




5 STARŠEVSKO POSREDOVANJE 
 
Mediji obkrožajo otroke in mlade v sodobnem svetu, na kakšen način ter koliko otroci 
uporabljajo te medije, je v veliki meri odvisno od staršev. Včasih se zdi, da se starši stalno 
borijo s svojimi otroki, saj poskušajo na eni strani izkoristiti izobraževalne in socialne prednosti 
uporabe medijev ter na drugi strani preprečiti negativne učinke, ki jih lahko imajo nekatere 
vsebine na otrokov odnos, vedenje ali varnost (Livingston in Helsper, 2008, str. 3) 
Glede na različne tipe vzgoje je različno definirana tudi vloga staršev v življenju otrok ter s tem 
povezano posredovanje. Na eni strani naj bi bil starš oseba z avtoriteto in imel popolni nadzor 
nad otrokom, spet po drugi strani naj bi postavljal jasne meje in se o težavah z otrokom odkrito 
pogovoril. Spet tretjič naj bi posredoval le v hudih situacijah, drugače pa pustil otroku, da sam 
odkrije svojo pot (Meden, 2017, str. 12). Tako kot so različni stili vzgoje staršev, je različno 
tudi njihovo znanje uporabe mobilnih tehnologij, kar skupaj privede do različnega posredovanja 
v odnosu do otroka. Mnogi starši so prepričani, da jih v uporabi tehnologije otroci prekašajo in 
da ne bi pokazali svojega neznanja, se rajši o tem z njimi ne pogovarjajo (Šterk in Petek, 2016, 
str. 8). To pomeni, da otroci sami raziskujejo in odkrivajo internet ali celo, da starši nimajo 
nobenega nadzora nad njihovimi dejanji. 
Če starši na stacionarnih računalnikih lažje nadzorujejo dejavnosti otrok na internetu, saj so ti 
lahko v skupnih prostorih, imajo velik ekran in niso prenosljivi, je ta nadzor s prihodom 
pametnih mobilnih telefonov postal veliko zahtevnejši. Pregled zgodovine brskanja, različni 
programi starševskega nadzora in lastna prisotnost staršev med uporabo interneta, so le 
najpogostejše oblike nadzora nad vsebinami na internetu, ko je govora o stacionarnih 
računalnikih. Mobiteli so majhni z majhnim ekranom, so mobilni in jih otroci uporabljajo v 
zasebnosti lastne sobe, hkrati pa imajo možnost obiskovanja interneta in njegovih storitev tudi 
prek prenosa mobilnih podatkov. Z razvojem naprav se morajo spremeniti tudi načini 
starševskega nadzora nad vsebinami. Ti imajo tako na izbiro več načinov. V nadaljevanju 
opisujem dva primera.  
Medtem ko lahko starš z vso pravico odkoraka do otroka in zahteva njegov telefon ter mu ga 
podrobno pregleda, je na tem mestu potrebno upoštevati občutke otroka ob takšnem dejanju. 
Mobilni telefon je postal osebna last otrok, kjer imajo otroci možnost shranjevanja osebnih 
vsebin, fotografij in pogovorov. (Haddon, 2018, str. 2). 10-letna Martina iz Belgije, ki ji starši 
pregledajo mobilni telefon, saj je bratrancu že pošiljala grda sporočila, pove, da je to dejanje ne 
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moti, medtem ko drugim takšno posredovanje staršev pomeni vdor v njihovo zasebnost. 13-
letna deklica iz Belgije izpostavlja, da so nekatere stvari privatne in ne želi, da starši vedo vsako 
podrobnost o njej, saj ne dela slabih stvari (Haddon in Vincent, 2014, str. 66). 
Drugo možno obliko nadzora nad vsebinami predstavljajo številni novi pripomočki, ki staršem 
omogočajo nadzor nad napravo na daljavo, včasih tudi brez vednosti otrok, a hkrati od njih 
zahtevajo dosti znanja. Starši imajo možnost zaklenitve naprave, omejevanja uporabe ali celo 
istočasen ogled dejavnosti otrok na drugem pametnem telefonu, kot na to opozarja 10-letni 
Denzel, ko so starši kot dokaz na drugem telefonu posneli video o njegovih trenutnih 
aktivnostih (Haddon, 2018, str. 8).  
Mobitel pa lahko starši uporabljajo tudi ne samo za nadzor vsebin, ampak tudi za nadzor otroka. 
Otroci so tako postali dosegljivi kadarkoli in kjerkoli, kar s pridom izkoriščajo določeni starši. 
Mobitel tako spremeni namen uporabe in postane povodec (Haddon in Vincent, 2014, str. 70). 
Oče iz Danske brez oklevanja uporablja funkcijo »najdi moj iPhone« (Find my iPhone) za 
sledenje svojih otrok. Po njegovih besedah bodo otroci ob dopolnitvi 15 let lahko to funkcijo 
izklopili (prav tam, str. 64).  
Načinov nadzora in posredovanja je več, vedeti pa je treba, da noben filter ne more nadomestiti 
odkritega pogovora o spolnosti, odgovornosti in moralnih vrednotah, pa naj bo ta še tako 
neprijeten (Šterk in Petek, 2016, str. 9‒10). Ravno aktivno posredovanje o uporabi interneta, 
tukaj je mišljeno, da se starši aktivno pogovarjajo z otrokom o vsebini interneta in delijo 
izkušnje s tem, ko ostajajo o njihovi bližini, se je glede na raziskavo EU Kids Online izkazala 
za eno od najboljših strategij, ki pripelje do nižjih tveganj in nevarnosti (Mascheroni in 
Ólafsson, 2014, str. 87).  
 
5.1 STANJE STARŠEVSKEGA POSREDOVANJA 
Raziskava Net Children Go Mobile je pokazala, da se kar dve tretjini staršev (66 %) z otroki 
pogovarja, kaj delajo na internetu, in kar 58 % staršev je v bližini, ko je njihov otrok na 
internetu. Skoraj vsak tretji starš (38 %) je na internetu aktiven skupaj z otrokom. Prav tako naj 
bi bile večje pozornosti deležne deklice in pa otroci stari med 9 in 10 let. Kasneje posredovanje 
staršev upade (prav tam, str. 88‒89). Odstotek za bližino staršev je potrebno jemati nekoliko z 
rezervo, saj je bližina staršev zelo relativen pojem in preverljiv le, če otrok nima mobitela v 
svoji sobi tudi, ko je sam.  
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Spodbuden je podatek, da je kar 68 % staršev pomagalo otrokom, ko so le-ti imeli težave nekaj 
najti ali narediti na internetu in so jim tudi svetovali, kako se na internetu obnašati. Prav tako je 
glede na raziskavo 66 % staršev otrokom razložilo, zakaj so določene spletne strani dobre in 
druge slabe. Nekoliko manj spodbudno pa je, da je le 57 % staršev govorilo z otroki, ko so ti 
imeli negativno izkušnjo na internetu ali še slabše, le 41 % staršev jim je pomagalo, ko jih je 
nekaj na internetu motilo (prav tam, 89). Verjetno je eden od vzrokov za takšen odstotek 
dejstvo, da določeni starši ne znajo pomagati, hkrati pa otroci želijo tudi svojo zasebnost in se 
bodo v primeru težav obrnili morda na koga drugega in ne na starše. 
S podobnimi vprašanji se je ukvarjala tudi raziskava Mladi na internetu, ki je bila narejena v 
Sloveniji in je zajemala 659 mladostnikov, starih od 8 do 19 let. V poročilu iz leta 2011 je 
zaslediti, da se 20 % staršev zelo pogosto pogovarja z otroki o tem, kaj ti počno na internetu in 
19 % staršev se v času uporabe interneta nahaja v njihovi bližini. Le 24 % staršev spodbuja 
otroke k samostojnemu raziskovanju in učenju na internetu (Lobe in Muha, 2011b, str. 60). 30 
% staršev je otroku pomagalo, ko je potreboval pomoč za nekaj narediti ali najti. Slabša situacija 
je v primeru, ko so starši razložili otrokom, zakaj je spletna stran dobra ali slaba (33 %). V 
skoraj polovici primerov pa starši niso svetovali otrokom, kako se vesti na internetu in prav 
tako v podobnem deležu niso nikoli ali skoraj nikoli pomagali, ko je otroke na internetu kaj 
razburilo ali zaskrbelo. Treba pa je povedati, da je situacij, kjer so doživeli kaj skrb 
vzbujajočega zelo malo (Lobe in Muha, 2011b, str. 63). 
Raziskava Net Children Go Mobile kaže, da 65 % staršev prepoveduje vsaj dve ali več stvari 
na internetu. Opazna je velika razlika glede na starost, in sicer pri mlajših otrocih je možnost, 
da jim bodo starši prepovedali določene aktivnosti na internetu, kar več kot dvakrat večja (90 
%) kot pri najstnikih (41 %) (Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 91‒92). V Sloveniji je odstotek 
ponovno nižji, kljub temu pa skoraj 30 % otrokom in mladostnikom starši postavljajo pravila 
glede časovne omejitve na internetu (Lobe in Muha, 2011b, str. 64). 
Iz obeh poročil je možno razbrati, da se pri najmlajših otrocih starši veliko bolj vključujejo v 
aktivnosti, jim svetujejo in hkrati omejujejo, so na splošno bolj aktivni kot pri starejših. Kljub 
temu, da je poročilo raziskave Net Children Go Mobile narejeno tri leta pozneje, je mogoče 
sklepati, da v tem času ni prišlo do tako velikega preskoka pri posredovanju staršev v 
slovenskem prostoru, kar pomeni, da Slovenija precej zaostaja na tem področju. Novejše 




5.2 KDAJ OTROK POTREBUJE PAMETNI MOBILNI TELEFON? 
Splošno znano je, da otroci čedalje bolj zgodaj uporabljajo naprave, kot so pametni telefon in 
tablica. Predvsem tablice omogočajo gledanje risank, predvajanje pesmi in pravljic … stvari, 
ki so mlajšim otrokom zelo zanimive, staršem pa so večkrat v veliko pomoč, ko je potrebno 
zaposliti mlade nadobudneže. Prednost teh naprav je zaslon na dotik, ki ga mlajši otroci hitro 
usvojijo ter si tako sami izberejo stvari, ki jih želijo početi, kar običajno pomeni gledanje 
različnih vsebin ali igranje iger. Nekoliko manj jih uporabljajo za učenje, saj starši navadno ne 
naložijo teh aplikacij (Livingstone, Mascheroni, Dreier, Chaudron in Lagae, 2015, str. 7). Na 
isti tehnologiji temelji pametni mobilni telefon, ki je razen, da ima manjši zaslon, lažji, lažje 
prenosljiv in ima možnost dostopa do interneta tudi s pomočjo mobilnih podatkov. 
Pametni telefon lahko otrok dobi kot nagrado za dobro opravljeno delo, darilo za rojstni dan ali 
božič. Morda si je posojal telefon od drugih za igranje iger, ali pa ga je dobil, ker si je kateri od 
družinskih članov kupil novega (Haddon in Vincent, 2014, str. 62). Zelo močan razlog je tudi 
pritisk družbe. Pametni telefon je velikokrat povezan tudi s statusom med sošolci in prijatelji. 
Razlogov je veliko, pobuda za nakup pametnega telefona pa ne pride vedno s strani otrok, 
ampak so pobudniki velikokrat starši. Naj bo to želja ali potreba staršev, da je njihov otrok 24 
ur na dan dosegljiv in da s pomočjo GPS-a v telefonu vedno vedo, kje je njihov otrok, pa čeprav 
otrok niti nima želje po pametnem telefonu (prav tam, str. 64), ali pa nakup telefona predstavlja 
podkupnino za premalo preživetega časa z otroki. Oče iz Italije je prepričan, da »starši, ki niso 
vključeni v vzgojo svojih otrok, običajno vidijo digitalne naprave kot varuške, nekaj, s čimer 
jih utišajo«. Podobnega mnenja je tudi oče s Portugalske: »Pametni telefoni so dani otrokom 
kot igrače, ker starši ne preživijo dosti časa z njimi … Pametni telefon otroka utiša, nanj se 
fokusira …« (prav tam, str. 65). Seveda, če tablice ne uporabljaš le kot varuško, ampak jo 
uporabljaš skupaj z otroki, lahko ustvariš »lepe družinske trenutke«, je prepričana mati iz 
Portugalske (prav tam). 
Starši imajo različen pogled na potrebe otrok po pametnih telefonih, obstajajo pa tudi zelo 
velika odstopanja po državah, glede na odstotek otrok, ki so imetnik pametnih telefonov. Največ 
otrok glede na raziskavo Net Children Go Mobile ima Danska (84 %), Velika Britanija (58 %), 
medtem ko je najnižje uvrščena Romunija (26 %) (prav tam, str. 62). Upoštevati je treba 
razvitost tako države kot mobilne tehnologije v njej, možnosti dostopa do te tehnologije, kulturo 
ter sam način vzgoje staršev ter njihov pogled na mobilno tehnologijo. Tako na primer starša iz 
Danske s tremi otroki, povesta, da imajo dandanes že štiriletni otroci pametne telefone, medtem 
ko sama mislita, da je meja za pametni telefon nekje pri osmih letih. Povsem nasprotnega 
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mnenja je mati dveh otrok (12 in 14 let) iz Portugalske, ki sta oba brez telefonov. Priznava, da 
tudi sama ni preveč vešča v uporabi in dodaja, da stvari, ki jih otroci delajo na telefonih, lahko 
delajo tudi doma na računalniku pod njenim nadzorom. Spet druga mati treh otrok meni, da so 
pametni telefoni in aplikacije bolj primerni za najstnike po osemnajstem letu starosti. (prav tam, 
str. 62‒63). 
Kdaj torej kupiti otroku pametni mobilni telefon? Glede na dane primere in poglede staršev je 
razvidno, da univerzalnega odgovora na to ni. Medtem ko eni, predvsem uporabniki digitalne 
tehnologije, vidijo velik potencial v mobilni tehnologiji, vidijo drugi potencial v novih 
možnostih nadzorovanja z omenjeno tehnologijo, spet tretji vidijo samo negativne strani. Pri 
Safe.si pravijo, da »[pametnega mobilnega telefona] mlajši otroci ne potrebujejo, starejšemu 
najstniku pa lahko telefon kupimo šele, ko [kot starši] presodimo, da se zna vesti odgovorno, 






6 EMPIRIČNA RAZISKAVA MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE 
 
6.1 METODOLOGIJA  
V magistrski nalogi se ukvarjam z vprašanjem, kaj osnovnošolski otroci počnejo na internetu, 
kakšne so njihove izkušnje, znanja, mnenja, razmišljanja in spoznanja, predvsem z uporabo 
pametnih mobilnih telefonov, zato sem se odločil uporabiti kvalitativno metodo raziskovanja, 
in sicer fokusne skupine.   
Pri omenjeni metodi gre za skupino posameznikov, ki se pod vodstvom moderatorja 
pogovarjajo o določeni vnaprej izbrani temi. Pogovor vodi moderator, ki sledi smernicam 
vnaprej pripravljenega vodiča po vprašanjih in spodbuja udeležence k medsebojnemu pogovoru 
(Churchill, 2002, str. 98). Naloga udeležencev ni doseganje konsenza ali reševanje problema, 
ampak izražanje svojih mnenj ter prepričanj (Schneider, Kerwin, Frechtling in Vivari, 2002, 
str. 31). 
Koliko fokusnih skupin izvesti, ali naj bodo te homogene ali heterogene ter koliko udeležencev 
naj vsebujejo, ali naj bodo v skupini popolni tujci ali znanci ter kako močno naj bodo 
strukturirana vprašanja moderatorja, je v veliki meri odvisno od namena in okoliščin raziskave. 
V pomoč raziskovalcem so se tako čez leta izoblikovala številna tako imenovana pravila palca, 
ki povzemajo največkrat uporabljeno izbiro raziskovalcev. Tako so največkrat fokusne skupine 
sestavljene homogeno, udeleženci pa so tujci; vprašanja moderatorja so relativno dobro 
strukturirana, sam moderator pa se zelo pogosto vključuje v diskusijo. Fokusne skupine so 
sestavljene iz 6‒10 udeležencev, v posameznem projektu pa se izvede 3‒5 fokusnih skupin 
(Morgan, 1997, str. 5). 
 
6.2 VZORČENJE  
V raziskavo je bilo vključenih 32 učenk in učencev starih med 10 in 15 let. Vsi učenci 
obiskujejo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. S pomočjo pedagoginje so bili učenci glede na časovno 




6.3 ZBIRANJE PODATKOV  
Ravnateljico VIZ II. OŠ Rogaška Slatina sem prosil za izvajanje raziskave na omenjeni šoli. Po 
pritrditvi sem bil napoten k šolski pedagoginji, ki sem jo seznanil z namenom in cilji raziskave 
ter jo prosil za pomoč pri zbiranju udeležencev. Glede na časovno razpoložljivost sem pridobil 
seznam 20 učenk in učencev starih med 10 in 12 let ter 20 učenk in učencev starih med 13 in 
15 let. Po kratkem sestanku z učenci, kjer so bili seznanjeni s temo raziskave, so učenci pridobili 
pisna obvestila za starše, katerih potrditev je dopuščala izvedbo raziskave s pomočjo njihovih 
otrok. 
Po dogovoru z učitelji in učenci sem določil termine izvedbe fokusnih skupin in o tem obvestil 
tudi starše. V prostorih VIZ II. OŠ Rogaška Slatina sem tako v času od 12. junija do 17. junija 
2018 izvedel po dve fokusni skupini pri učencih v drugi (10‒12 let) in tretji triadi (13‒15 let) 
osnovne šole, kot je razvidno iz Tabele 6.1. V posamezni fokusni skupini je sodelovalo po osem 
udeležencev, skupno v raziskavi torej 32 udeležencev, med katerimi je bilo 18 fantov in 14 
deklet.  
Na dogovorjen datum smo se z učenci zbrali v naprej določeni učilnici, se malo pogovorili, nato 
pa začeli z diskusijo, ki je trajala približno uro in pol. Pred samim začetkom sem učence še 
enkrat seznanil s temo, jih še enkrat vprašal, ali so pripravljeni sodelovati in ali imajo kakšna 
vprašanja. Prosil sem jih tudi za dovoljenje, da se pogovor snema in jim istočasno razložil, s 
kakšnim namenom se snema in jim zagotovil anonimnost njihovih odgovorov. Na koncu 
raziskave sem se učencem zahvalil za sodelovanje, oni pa so odšli nazaj k pouku.  
 
6.4 ANALIZA PODATKOV 































































Osnova mojega vodiča po vprašanjih temelji na smernicah kvalitativnega orodja projekta 
Global Kids Online iz leta 2016 (Global Kids Online, b. d.). Global Kids Online je izpeljan iz 
projekta EU Kids Online in se v nasprotju z EU Kids Online osredotoča na države, ki niso 
članice Evropske unije. Oba projekta sta si zelo podobna, če ne že enaka, in sicer ju med drugim 
zanima, kaj mladi počnejo na internetu, kako dostopajo do njega ter ali se zavedajo priložnosti 
in nevarnosti, ki jih ta prinaša.  
Pogovor v vseh skupinah sem snemal, kar mi je kasneje omogočalo izdelavo transkripcij. Imena 
udeleženk in udeležencev sem zamenjal s kodami in tako ohranil njihovo anonimnost. Na 
podlagi transkripcij sem oblikoval tematske sklope (gl. PRILOGA A), ki temeljijo na osmih 
temah, za katere so bila osnova vprašanja, ki sem jih zastavljal udeležencem. Omenjene teme 
ali področja so: 
 Priložnosti mladih na internetu 
 Uporaba socialnih omrežij 
 Dostopnost do interneta 
 Sposobnosti in prakse učencev 
 Tveganja mladih na internetu 
 Dobro počutje in trdoživost 
 Posredovanje staršev 
 Ocena interneta 
Odgovore udeležencev posameznih fokusnih skupin sem analiziral in jih med sabo primerjal. 
V primeru odstopanja odgovorov glede na spol ali starost sem na to tudi opozoril. Če je bilo to 
mogoče, sem primerjal tudi rezultate lastne raziskave z raziskavami, omenjenimi v teoretičnem 




7 ANALIZA POSAMEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV 
 
7.1 PRILOŽNOSTI MLADIH NA INTERNETU 
V prvem tematskem sklopu sem želel izvedeti, kaj učenci počnejo na internetu in oceniti 
njihovo poznavanje priložnosti, ki jim jih ta ponuja. 
7.1.1 Aktivnosti učencev na internetu 
Pri vprašanju otrok: »Kaj najrajši ali največkrat počnejo na internetu?« se je kmalu izkazalo, da 
mladi največkrat internet uporabljajo za dostop do socialnih omrežij, gledanje vsebin na spletni 
strani ali aplikaciji YouTube, igranje iger in sporazumevanje s pomočjo različnih aplikacij za 
takojšnje sporočanje. Med socialnimi omrežji je daleč najbolj priljubljen Snapchat, saj so ga 
omenili skoraj vsi udeleženci, ne glede na starost, medtem ko drugo uvrščeni Instagram bolj 
uporabljajo otroci tretje triade. Otroci uporabljajo YouTube v najrazličnejše namene, pa naj bo 
to za poslušanje glasbe, gledanje najrazličnejših video posnetkov, kot na primer igranje iger 
drugih igralcev, za sledenje določenih oseb ali dogodkov ali za pridobivanje novih znanj. 
»Najrajši gledam Ninžo na Fortnite. To je najboljši igralec Fortnita pa ga gledam na YouTube.« 
(Dušan, 12 let)  
»Ja, jaz gledam enega [YouTubarja], ko potuje po svetu in komentira takšne čudne stvari. Pa 
norčuje se iz slavnih ljudi in se nikoli ne pokaže.« (Jelka, 12 let) 
»Na YouTube gledam Rubikove kocke.« (Blaž, 12 let) 
»Mene zanima tudi fotografija, pa se potem učim, kako boljše fotografirat. Najprej sem bila na 
tečaju, sedaj pa na YouTube najdem kakšne posnetke in preizkušam.« (Jelka, 12 let) 
Kljub dejstvu, da je bilo igranje večkrat poudarjeno s strani fantov, je igranje različnih iger na 
različnih napravah popularno tako med fanti kot med dekleti. 
»Jaz igram na primer Gangster Vegas. To se pelješ z avtom in potem ukradeš takšne, ki so 
legendarni, potem pa te začnejo loviti policaji in se streljaš.« (Marinka, 11 let) 
Druge omenjene aktivnosti so bile še prenašanje glasbe, filmskih serij in filmov iz interneta, 




Odgovori udeležencev odražajo povsem isto stanje, ki je bilo ugotovljeno v raziskavi Net 
Children Go Mobile, kjer najvišja mesta aktivnosti na internetu zasedajo obisk socialnih 
omrežij, uporaba aplikacij za takojšnje sporočanje in gledanje video vsebin (Livingstone in 
drugi, 2014, str. 10). Podobna situacija se izraža tudi v slovenskem poročilu Mladi na netu, le 
da je igranje iger v poročilu uvrščeno nižje na lestvici (Lobe in Muha, 2011b, str. 25). 
7.1.2 Uporabne aplikacije 
Glede na trenutno število aplikacij v svetu je povsem pričakovano in tudi spodbudno, da učenci 
uporabljajo številne med njimi. Katere uporabljajo, je seveda odvisno od interesov vsakega 
posameznika, kljub temu pa se številne med njimi večkrat ponavljajo in jih lahko nekako 
tematsko opredelimo: 
 Socialna omrežja in aplikacije za hitro sporočanje2 
 Poslušanje glasbe (YouTube, iMusic, Deezer) 
 Aplikacije za urejanje fotografij in videoposnetkov (Vivavideo) 
»Pa imam tudi Vivavideo. Imaš tak slike, potem pa se naredi iz tega video, pa lahko potem še 
kaj dodaš.« (Veronika, 11 let) 
 Igre 
 Spletno nakupovanje (Wish, Letgo in Trgovina Play) 
 Šport 
»Js mam tak naštiman, da mi pošle obvestila o tekmah, kolk je rezultat, tiste, ko me zanimajo.« 
(Janko, 11 let) 
»Js mam aplikacijo, kolko korakov na dan naredim.« (Marko, 13 let) 
»Js mam eno aplikacijo za vodo, ko ti pove, kolkrat na dan morš vodo pit.« (Renata, 14 let) 
 Novice (24ur, News na telefonu) 
Omenjene so bile še na primer aplikacija, ki opazi radar; McDonalds aplikacija; Tvin aplikacija 
za gledanje Siol televizije in še druge. Opaziti je, da se učenci dosti med sabo pogovarjajo in 
primerjajo, zato imajo, ali poznajo tudi podobne aplikacije. 
                                                          
2 Ker socialna omrežja ločeno obravnavam pozneje, jih bom tukaj v izogib ponavljanju izpustil. 
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7.1.3 Deljenje vsebin s pomočjo interneta 
Na tem mestu me je zanimalo predvsem, s kom delijo in kaj delijo, ter če se zavedajo posledic 
deljenja vsebin. Ob omembi deljenje so vsi udeleženci takoj pomislili na socialna omrežja, saj 
noben odgovor ni nakazoval deljenja na primer prek SMS-a/MMS-a, spletne pošte, bloga ali 
morda spletne strani. Velika večina deljenih vsebin zavzemajo slike (Snapchat, Instagram), nato 
video vsebine in pa različni citati. 
»Kake dobre fotke, če hočeš, da še drugi prijatelji vidijo. Na primer, če je kak igralec NBA, al 
pa če je kaka lepa punca.« (Dejan, 13 let) 
»Ja, če kdo kaj smešnega napiše. Poznam enega Dejan, 13 let Jugović al kaj je že, ko ma smešne 
citate, pa če je smešno, deliš to naprej.« (Matej, 15 let)  
Osnovnošolski otroci, ne glede na starost, delijo vsebine izključno s prijatelji, ki jih poznajo. 
Še posebej pazljivi so pri objavljanju vsebin, ko so »prijatelji« tudi s starši, ki so že nekoliko 
bolj vešči z mobilno tehnologijo in poznajo ter uporabljajo socialna omrežja. 
»Moja mama ma Snapchat, Facebook in Instagram.« (Jelka, 12 let) 
»Jaz mam srečo, da ma mama sam Facebook.« (Dušan, 12 let) 
Spodbudno je dejstvo, ki je bilo iz pogovora razvidno, da se otroci zavedajo nevarnosti, ki jih 
prinaša objavljanje in deljenje vsebin na internetu, in da so pri tem pazljivi. Kljub zavedanju 
tveganj jih to ne odvrne od same uporabe različnih aplikacij: 
»To morš pazit komu pošlješ. Če pošlješ enemu, pol pa on, sej ne bom poslal, pol pa je …« 
(Dejan, 13 let).  
»Ja, pa screenshota pa pošlje celemu sveti.« (Jakob, 14 let) 
»Videoposnetke, če je kaj smešnega, deliš naprej. Ampak pač največ slik delimo preko Snepa 
[Snapchat]. Snep je pa … zdaj smo meli na onem Safe.si, da je najmanj varna aplikacija, ker 
ma veliko oglasov pa tega in s tem služi.« (Anja, 14 let) 
7.1.4 Najuporabnejša stvar na internetu 
Ne glede na starost ali spol so vsi v vseh fokusnih skupinah našteli tri zanje ključne stvari, ki 
se jim zdijo najuporabnejše na internetu, in sicer: 
 Iskanje informacij z iskalnikom Google (nikoli ni bil omenjen drug iskalnik); 
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 Sporazumevanje z nekom, ki je na drugem koncu sveta (kjer so predvsem učenci tretje 
triade posebej poudarili socialna omrežja); 
 YouTube.  
Posamezno sta bila omenjena še »Navigacija« in »Igrice«, ki jih učenci seveda tudi uporabljajo, 
vendar pa omenjeni dve stvari nista med prvimi, ki jih učenci kategorizirajo med 
najuporabnejše.  
7.1.5 Največje obžalovanje ob izpadu interneta 
Povsem pričakovano je, da so otroci pri vprašanju: »Kaj bi najbolj pogrešali, če jutri ne bi bilo 
več interneta?«, našteli iste stvari, kot pri vprašanju: »Kaj se jim zdi na internetu 
najuporabnejše?«, in sicer informacije, ki jih lahko najdejo na internetu, socialna omrežja in pa 
YouTube. 
Nekoliko bolj presenetljive so bile naslednje izjave: 
»Nič. Več časa bi mel.« (Blaž, 12 let in Boštjan, 12 let) 
»Super. (Mitja, 10 let) Kul.« (Srečko, 10 let) 
»Bi šla pa do sosedovega ponija, pa bi ga hranla.« (Maja, 11 let) 
»Po moje na začetku vse, pol bi pa itak počas pozabl, pa bi se začel bol družit.«  (Špela, 15 let) 
»Mogoč bi blo še bolš.« (Tadej, 14 let) 
Te izjave nakazujejo, da nekaterim osnovnošolcem socialna omrežja in aplikacije za takojšnje 
sporočanje, ki so veliki potrošniki njihovega časa ob predpostavki, da želijo uporabniki 
spremljati vse dogajanje, predstavljajo že večje breme kot pa veselje. 
Na začetku je bil telefon namenjen osnovnemu sporazumevanju, dejstvo, ki ga velikokrat 
pozabljamo in na kar je opozoril tudi učenec druge triade ob izjavi sošolke, da v primeru izpada 
interneta »[…] je pa ful brez veze, da imaš telefon«, in tako odgovoril: »A vete, da je telefon 
za to, da kličeš, ne da igraš igrce«. (Andrej, 10 let)  
7.1.6 Učenje novih stvari s pomočjo interneta in uporaba interneta za šolo 
Učenci so ob uporabi besede »učenje« v veliki večini takoj dobili asociacijo na šolo, zato sem 
tematska sklopa »Učenje novih stvari s pomočjo interneta« in »Uporaba interneta za šolo« 
združil, saj so udeleženci podajali v večini identične odgovore. Morda je k temu pripomogel 
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ambient, v katerem sem izvajal pogovore s fokusnimi skupinami (VIZ II. OŠ Rogaška Slatina), 
morda dejstvo, da sem sam učitelj, ali pa spoznanje, da ko je govor o učenju, to otroci takoj 
povežejo z institucijo, v kateri preživijo ogromno časa ravno z namenom pridobivanja novega 
znanja. 
Zelo spodbudno je, da so otroci našteli kar nekaj primerov, ko jim je internet koristil kot vir 
dodatnega znanja ali jim je nudil pomoč, da so razumeli ali utrdili stvari, ki se od njih zahtevajo 
v šoli. 
»Za angleščino sem vaje delala za čase, tega je ful.« (Jelka, 12 let) 
»Ja js tudi, ker je ful fajn, ker maš rešitve pa še razloži ti zram.« (Suzana, 12 let) 
»Predstavitve za šolo. Če je potrebno kaj napisati, PowerPoint ali Word.« (Marinka, 11 let) 
»Ko smo imeli raziskavo o vodnih virih.« (Mojca, 11 let) 
»Danes zjutraj sem si nekaj pogledal za zgodovino.« (Alen, 13 let) 
»Wikipedija.« (Ema, 14 let) 
Internet ponuja ogromno novih možnosti za pridobivanje znanja in izkušenj, kar nakazujejo 
naslednje izjave:   
»Ja, na YouTubu lahko pogledaš videe, pa se kaj novga naučiš.« (Dušan, 12 let) 
»Ja, kak sestavit Rubikovo kocko v parih potezah.« (Blaž, 12 let) 
»Ko sem prej povedala, da mi je nek Nemec na Instagram pisal, sem se naučila, da ne smem 
pisati nazaj in da sem mogoče še malo premala, da bi ga imela [Instagram].« (Veronika, 11 let) 
»Js sm se naučila, kak narediš videoposnetek s slikami.« (Špela, 15 let) 
7.1.7 Obiskovanje informativnih spletnih strani 
Otroci spremljajo dogajanja v Sloveniji in  tujini, k temu zelo pripomore funkcija na pametnem 
telefonu, ki ob obisku interneta z iskalnikom Google v večini že ponudi novice glede na naše 
zanimanje. Tako so predvsem fantje poudarili izrabo te funkcije za športne namene, medtem ko 
dekleta bolj sledijo tračem o slavnih osebah. Poleg športa, tračev in vremena, za kar imajo 
velikokrat nastavljeno, da dobivajo obvestila s strani aplikacij, je v tretji triadi bila omenjena 
tudi črna kronika. 
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Kot najbolj priljubljena aplikacija, ki ni ob nakupu del telefona, kot že druge prej omenjene, je 
aplikacija 24ur: 
»Ja, zdaj so naredli 24 ur šport pa maš, klikneš in maš vse, košarka, nogomet, vse.« (Matej, 15 
let) 
»Js tud 24ur, mam kr aplikacijo.« (Tadej, 14 let)  
Spremljanje informacij o zdravi prehrani, zdravstvu, dietah … učencev osnovne šole ne zanima. 
7.1.8 Uporaba tabličnih računalnikov v šoli 
Uporaba tabličnih računalnikov v slovenskih osnovnih šolah je prava redkost, zato se je VIZ II. 
OŠ Rogaška Slatina vključila v projekt Inovativna pedagogika 1:1, kjer se bo mobilna 
tehnologija, predvsem tablični računalniki, poskušala vpeljati v šolski proces. S tem se odpirajo 
nove možnosti poučevanja in sodelovanja tako med sošolci kot tudi učencem in učiteljem. V ta 
namen me je zanimalo njihovo mnenje glede uporabe tabličnih računalnikov pri pouku. Glede 
na odgovore so bili učenci zelo navdušeni: 
»Ja, maš malo večje veselje.« (Tadej, 14 let) 
»Super je, če delamo kakšen projekt pa si lahko na tablice kaj pogledamo.« (Veronika, 11 let) 
»Mi mamo zdaj geometrijo pri matematiki in ful pomaga 3D.« (Renata, 14 let) 
»Ja, definitivno [bi jih] še [uporabljali] ja.« (vsi)  
Prišel sem do ugotovitev, da prinašajo nove priložnosti nova tveganja, tako se določeni učenci 
ne morejo upreti skušnjavi, da bi tablične računalnike uporabljali še za kaj drugega in ne samo 
za delo pri pouku, saj so učenci zelo spretni pri uporabi le-teh, hkrati pa to dejanje izzove 
učitelja, kako takšno situacijo spremeniti, v primeru, da postane moteča. 
»Eni fantje so Siri pač govorili o seksu in takšnih stvareh.« (Maja, 11 let) 
»Pa moj sošolec se je zadnjič zafrkaval, ko lahko greš na zemljevid in vidiš, kdo je kje doma.« 
(Veronika, 11 let) 
»Ja, sam pol, ko dobiš računalnik, ne smeš it pogledat slik, ko so se slikali, al ko si je učitl s 
kom pisal, ker včasih najdeš kaj takega, ne. Tisto, kar dobiš za nalogo, je treba naredit, ne pa 
da igrce igraš. Ker tak se norčuješ. Nekateri pač ne upoštevajo pravil.« (Špela, 15 let) 
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Če želimo v učni proces uvesti tablične računalnike, morajo imeti znanja in pripravljenost za 
uporabo te tehnologije tudi učitelji. Učenci so pohvalili določene učitelje, ki so začeli tablice 
uporabljati pri pouku, hkrati pa so poudarili naslednjo problematiko: 
»Po eni strani hočejo, da jih [pametne telefone ali tablice] več uporablamo, po drugi strani pa, 
če mamo telefon, tudi med odmori, pa je vse narobe.« (Marko, 13 let) 
Do podobnih zaključkov pripelje tudi raziskava Net Children Go Online, ki poudarja slabo 
znanje učiteljev pri uporabi mobilnih naprav in hkrati opozarja, da se na pametne mobilne 
telefone in tablične računalnike še vedno ne gleda kot učila, ampak kot možnost 
sporazumevanja in zabave (Haddon in Vincent, 2014, str. 7)  
7.1.9 Prihodnost interneta 
Kljub temu da sem z učenci govoril o temi priložnosti na internetu, so učenci treh fokusnih 
skupin prihodnost interneta videli zelo mračno. Le ena skupina je podala primere malo svetlejše 
prihodnosti: 
»Verjetno bo kakšna stvar letela, pa bodo kakšno novo stvar izumili.« (Maja, 11 let) 
»Nove igrce bodo. Več jih bo, pa bolj 3D bodo.« (Srečko, 10 let) 
»Virtualni svet se bo razvil. Ja bilo bi fajn, da bi igra postala tako kot resnična, občutek, kot da 
si res v igrci.« (Andrej, 10 let) 
»Mogoče kaj s hologramom.« (Marinka, 11 let) 
»Zdaj nekatere stvari na Googlu niso resnične, potem pa bi lahko bile ali pa prevajalnik, da bi 
boljše delal.« (Veronika, 11 let) 
Vse našteto je morda resnično naša prihodnost. Kje pa se skriva vzrok za to, da osnovnošolci 
vidijo tako mračno prihodnost. Je to morda posledica številnih pogovorov o nevarnostih na 
internetu, ali so učenci sami zaznali internet kot nekakšno motnjo, nekaj, kar ni več tako prijetno 
in zaželeno. Učenci tretje triade zagotovo vidijo, da pametne telefone uporabljajo vedno mlajši 
otroci, na kar ne gledajo preveč pozitivno. 
»Ful, ful bo slabo. Že zdaj je slabo, ko otrok, ko je star 5 let dobi iPoda, al kaj je tist [misli 
iPhona], pa zna vse uporablat pa angleško govorit. To mi ni všeč, pa vse učenje pol pustijo na 
strani. Js sm prvi telefon dobila v 7. razredu in ga nisem znala uporablat, pol sm pa kr tak začela 
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fejst uporablat, sem precej pustila šolo, niso me zanimale ocene pa nič kaj takega, ne …« (Špela, 
15 let) 
»Zanimivo je to, ko gledaš po prvih razredih pa majo, pa ma en mali boljši telefon. Js vem za 
enega ma v 1. razredu Samsunga 8 al Samsunga 7, so mu ga starši kupli, pol pa vidiš ene v 9. 
razredi, pa nimajo takega telefona.« (Jasmin, 13 let)  
V nekaj primerih so bili učenci v dvomih, ali je neka stvar dobra ali slaba, ali drugače povedano, 
ali dobra stvar odtehta slabo. 
»Ja, moj bratranec je zdaj neka čez dve lete star, pa je tudi veliko na tem YouTubu ne, in zna 
boljše angleško, ko neki moji sošolci. Večino tega je v angleščini, posluša in se nauči.« (Dejan, 
13 let)  
Skladno z zgornjimi izjavami tudi raziskava Net Children Go Mobile ugotavlja, da se starost, 
ko otroci začnejo uporabljati mobilne naprave za dostop do interneta, niža (Macheroni in 
Ólafsson, 2014, str. 107).   
O nevarnostih v povezavi z internetom, ki so jih učenci našteli v tem poglavju, bom pisal v 
poglavju »Nove nevarnosti na internetu«, saj se določene izjave ponavljajo. 
 
7.2 UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ 
Raziskavi EU Kids Online in Net Children Go Mobile kažeta, da je ena glavnih aktivnosti, ki 
jih mladi počno na internetu, ravno uporaba socialnih omrežij. V tem delu naloge sem raziskal, 
katera omrežja uporabljajo, kaj ta zanje pomenijo v smislu sporazumevanja in kako vplivajo na 
njihovo vsakdanje življenje. 
7.2.1 Uporabljana socialna omrežja 
Trenutno najbolj »zaželeno« in največkrat omenjeno socialno omrežje ni več Facebook. Razen 
enega učenca, ki ne uporablja socialnih omrežij, so drugi našteli Snapchat, sledilo je omrežje 
Instagram, Facebook, omenjeno je bilo tudi omrežje Musical.ly in Twitter. Glede na pogovor 
lahko sklepam, da uporaba določenega socialnega omrežja ne temelji toliko na starosti ali spolu 
uporabnika kot na dejstvu, katero omrežje je trenutno »in«, se pravi najbolj popularno v tem 
trenutku. Prvo mesto tako zagotovo trenutno pripada Snapchatu. 
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Prav tako so bile večkrat naštete aplikacije, kot so Messenger, WhatsApp, Viber ter KIK 
Messenger in omenjena spletna stran Twitch, kjer lahko uporabniki spremljajo igralce iger v 
živo, ko le-ti igrajo. Meje med programi za takojšnje sporočanje in socialnimi omrežji so se 
zanje časa zelo zabrisale, saj je mogoče s pomočjo aplikacij za takojšnje sporočanje objavljati 
slike, komentirati, deliti povezave ali datoteke … Vsi udeleženci tako ne ločijo med enim ali 
drugim, saj v pogovorih med sabo ne kategorizirajo aplikacije, ampak operirajo z njihovimi 
imeni. 
Večina osnovnošolcev ima ustvarjene profile na številnih socialnih omrežjih in istočasno 
uporablja več aplikacij za takojšnje sporočanje. 
»Jaz mam vse, Viber, Snapchat, Instagram, Facebook.« (Janko, 11 let) 
7.2.2 Primerjava pogovora v živo in prek mobilnih telefonov 
Glede na vso možno tehnologijo, ki nam omogoča sporazumevanje kadarkoli, me je zanimalo, 
kako se vsi ti tehnološki pripomočki obnesejo v primerjavi s pogovorom v živo. 
Večinoma so se vsi strinjali, da je pogovor v živo še vedno najbolj pristen, zaupanja vreden, 
hiter in preprosto uporaben, saj ima skrivanje za ekranom računalnika ali mobitela dosti 
pomanjkljivosti. 
»Preko socialnih omrežij ne morš videt, kak tista oseba reagira. (Renata, 14 let) 
»Pa če je nekaj dolgo, mislim pač, da morš veliko povedat, je lažje povedat, ko pa pisat, pa 
pisat, pa pisat. (Marko, 13 let) 
»Ful je bedno na primer, ko si tak pišeš na primer lol al pa nekaj pol ure, pa se obistvu nisi nič 
pogovoril, če si pa zuni, je pa ful bolj zanimivo.« (Blaž, 12 let) 
»Ja takle [v živo] lahka nekomu nekaj zaupaš, če bi pa preko telefona napisala, bi pa lahk tisti 
to skrinšotu pa nekomu poslal.« (Doris, 12 let) 
V primeru pogovora na daljavo, pa naj bo to drugo mesto ali druga država, je situacija povsem 
drugačna in so različne tehnološke rešitve zelo dobrodošle. 
»Ja, pa prednost je ta, da če je nekdo ful daleč in se ne moreš z njim dobit, pa se lahko z njim 
slišiš al pa tud vidiš.« (Blaž, 12 let) 
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»Pa fajn je, ko se na primer pri Fortnitu pogovarjaš z nekimi Kitajci pa Španci na primer, ko so 
ful dobri v igri.« (Dušan, 12 let) 
Prav tako se skoraj vsi, predvsem pa vsi fantje, strinjajo, da je izražanje ali izpoved čustev 
veliko lažja s pomočjo tehnologije kot v živo. Še posebej fantje so srečni, ker se na takšen način 
lahko izognejo kakšni neprijetni situaciji. Enako spoznanje lahko zasledimo v raziskavi iz leta 
2014 Net Children Go Mobile (Macheroni in Ólafsson, 2014, str. 46). Kljub prednosti 
tehnologije pa so dekleta po srcu še vedno bolj romantične in bi raje videle, da si fantje zberejo 
pogum in to naredijo v živo. 
»Veliko jih izkorišča preko aplikacije. V osmem razredu smo zdej in večina fantov za valeto 
jih je vprašalo pač prek telefona, ne. Pol pa itak to ni isto, če vpraša fant po telefonu.« (Jasmina, 
14 let) 
»Kaj ste pa potem punce naredile?« (Moderator) 
»Rekle smo ja, samo če bi še enkrat, bi rekle, naj vprašajo v živo.« (Jasmina, 14 let) 
7.2.3 Večja povezanost kot rezultat tehnologije 
Mnenja osnovnošolcev glede večje povezanosti zaradi tehnologije so zelo deljena. Na eni strani 
so tisti, ki trdijo, da sama uporaba predvsem pametnih telefonov ne pomeni, da so zaradi tega 
bolj povezani, medtem ko se na drugi strani določeni učenci strinjajo, da jim tehnologija 
omogoča, da se bolj povežejo ali ostanejo v kontaktu v primeru selitve, menjave šole ali kakšne 
podobne situacije: 
»Čeprav nimajo vsi v našem razredu Messengerja in se ne menimo vsi v tej skupini, v bistvu 
pa, ko gremo kam al pa za pusta smo se vse zmenli, vse smo skupaj zrihtali. Ni pa to, da bi bili 
zaradi telefonov kaj bolj povezani.« (Anja, 14 let) 
»Če se z enim veliko pogovarjaš, tudi skleneš neko prijatlstvo, je lažje pol tudi v živo, se bol 
spoznaš.« (Marko, 13 let) 
»Jaz sem se z enim prijateljem začel bolj družit, zato ker sva si pisala.« (Boštjan, 12 let) 
»Ja, definitivno. Moj prijatelj se je odselil v Šmarje pa se mogoče ne bi nikoli več videla, tako 
pa imam njegovo številko in se lahko preko Viberja vidima.« (Srečko, 10 let) 
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Med učenci je opaziti različno dojemanje pomena besede »povezanost«. Eni enačijo besedo z 
druženjem, kot na primer igranje nogometa, skupen ogled filma in podobno, za druge 
povezanost pomeni že sama možnost pogovora na daljavo. 
»Preko mobitela se lahko na primer pokličemo in zmenimo, da se dobimo, ne vem, ob štirih ali 
pa kaj.« (Veronika, 11 let) 
»Ampak to ni druženje.« (Srečko, 10 let) 
Da veliko vprašanih verjame, da so, odkar imajo pametni mobilni telefon, bolj družabni, 
ugotavlja tudi raziskava Net Children Go Mobile. Nenehno sporazumevanje daje uporabnikom 
občutek pripadnosti določeni skupini (Haddon in Vincent, 2014, str. 34‒35). 
Tudi mnenja uporabe mobilnih telefonov med samim druženjem so deljena. Določeni otroci so 
glede tega zelo kritični, na drugi strani drugi zagovarjajo, da tudi če uporabljajo mobitele v 
družbi, jih uporabljajo skupaj, pomeni, se družijo. Dostikrat uporablja več udeležencev en 
mobitel za ogled video vsebin, igranje iger ali poslušanje glasbe, pri tem pa se pogovarjajo, 
komentirajo, smejijo in tudi tekmujejo.  
»Ja, sej skupi igramo na telefonu pa se pogovarjamo (smeh).« (Srečko, 10 let) 
»Pa slike [gledamo] pa jih komentiramo (smeh).« (Ela, 14 let) 
Kritični so do uporabe mobitela v primeru, ko si oseba sama na primer dopisuje z drugimi, 
druge pa s tem dejanjem ignorira. Določene skupine učencev imajo dogovor, da ob številčnem 
druženju, kot so rojstnodnevne zabave, športne aktivnosti, priprave na šolske in obšolske 
dejavnosti in še kaj, mobitele pospravijo in jih tako ne motijo različni zvočni signali. Ob koncu 
aktivnosti pa pregledajo, kaj so v tem času zamudili.   
7.2.4 Vloga skupin na socialnih omrežjih 
Izkazalo se je, da osnovnošolski otroci uporabljajo socialna omrežja ali aplikacije za takojšnje 
sporočanje tudi za šolske potrebe. Razredi imajo namreč ustvarjene skupine, ki so na Facebooku 
ali Vibru, Messengerju ali celo na Snapchatu, in v katere so vključeni učenci posameznega 
razreda, ki imajo to omrežje ali aplikacijo. Skupine jim služijo za pomoč eden drugemu glede 
domačih nalog, vprašanj predelane snovi, organizacijo in koordinacijo dogodkov ali pa 
enostavno za deljenje slik in pogovora na daljavo.  
»Vsi tisti, ko majo Messenger so not in se menimo, kere teste mamo.« (Renata, 14 let) 
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»Pa če kdo kaj ne ve, pa napiše, če mu lahko kdo kaj razloži.« (Alen, 13 let) 
»Zadnjič je sošolka na primer poslala sliko psa, kako je kokice.« (smeh) (Maja, 11 let) 
Prednost je ta, da imajo učenci vse na enem mestu, vidijo stvari, ki so jih vprašali že drugi in 
so morda tudi oni iskali enake odgovore, ali zasledijo objave, ki jih še pravočasno spomnijo na 
pozabljene zadeve. Kljub prednostim ima takšna vrsta sporazumevanja lahko tudi nekaj 
pomanjkljivosti v primeru, da se skupina ne uporablja za namene, za katere je bila ustvarjena 
ali če člani skupine ne spremljajo sprotnih objav. 
»Na Viberju smo imeli skupino lansko leto in smo si ful pisal, pol je pa skoz samo ding ding 
delalo. […] preveč je blo. Vsi so kar vse pisali gor.« (Jelka, 12 let) 
»Mi mamo skupino na Messengerju in se pač nekaj pogovarjamo, pa ena en dan ni zram, pa 
pride v šolo, pa ne ve, ka smo se mi menli, ka smo se zmenli recimo za pusta pa take stvari.« 
(Anja, 14 let) 
7.2.5  24-urna dosegljivost 
Ena od prednosti mobilnih telefonov je 24-urna dosegljivost. Vprašanje pa je, ali je to za 
osnovnošolske otroke res prednost in ali oni to potrebujejo. Izkazalo se je, da se zavedajo 
posledic, ki jih prinaša nenehna uporaba mobilnih telefonov, in nadnjo, kljub prednostim, ki jih 
poznajo, niso preveč navdušeni. 
»Glava te začne boleti, če preveč gledaš v telefon.« (Špela, 15 let) 
»Ja, tak si misliš ne, ne mi spet težit, pa se ti ne da odgovorit, pol ti še pa bol teži, da zaka nisi 
odgovoril.« (Jelka, 12 let) 
»Ja. To je slabo. Ne primer eno soboto mi je en do dveh zjutri tečnaru in sem na koncu bil do 
dveh v jutro buden.« (Boštjan, 12 let) 
»Fajn je, če kak tvoj prijatelj rabi pomoč al pa kaj. Drugače pa ni fajn, ker seva.« (Ela, 14 let) 
Poleg zdravstvenih težav in nespečnosti, ki jih poudarjajo določeni otroci, je ravno neprekinjena 
dosegljivost bila izpostavljena že tudi v kvalitativni raziskavi Net Children Go Mobile. Kljub 
nejevolji številnih vprašanih, smo prišli do istega zaključka, da se ti podredijo družbenemu 
pritisku, da so vedno »on« (Haddon in Vincent, 2014, str. 38) 
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7.2.6 Potreba po preverjanju objav na pametnih telefonih 
Zaradi številnih funkcionalnosti pametnih telefonov, aplikacij, ki jih uporabljajo otroci, zvočnih 
signalov … je lahko pametni telefon velika motnja. Situacija je še slabša, če imajo telefoni 
dostop do interneta, saj se takrat obvestila in spremljajoči zvoki pri njih skorajda ne končajo, 
še posebej, če so lastniki številnih profilov socialnih omrežij ali sporazumevajo prek številnih 
aplikacij za takojšnje sporočanje. 
Te motnje so še posebej opazne v družbi drugih, ko namesto medsebojnega pogovora raje 
gledajo v ekrane telefonov. Do takšnega obnašanja so večinoma otroci dokaj kritični, kar se je 
pokazalo tudi v vseh državah, zajetih v raziskavo Net Children Go Mobile, saj bi po besedah 
vprašanih v takšnem primeru oseba raje ostala doma (prav tam, str. 40). 
»Če ma kdo rojstni dan al pa kaj, damo vedno telefone vkraj in se pol pogovarjamo al igramo, 
pač delamo nekaj, kar ni povezano z internetom. Včasih kdo objavi kako sliko na pač story, 
ampak ne pa da bomo pol vsi pač na telefonih viseli.« (Renata, 14 let)  
»Na primer smo šli ven, pa smo se vsedli na mizo in se menli, pa je ena pač bla na telefonu. 
Naslonjena je bla na mizo in bulla v telefon.« (Renata, 14 let) 
Hkrati pa učenci priznavajo, da v primeru piskov ali drugih opozorilnih znakov v večini vedno 
pogledajo, kaj se dogaja s telefonov, v primeru, da je ta na dosegu roke. Če ne želijo biti moteni, 
je najlažje, da telefona ne vidijo in ne slišijo. 
»Ja, če je kaka oseba, ko te res zanima, ne, pol pogledam, drugače pa ne.« (Ela, 14 let) 
»Če maš telefon na mizi, pa se zasveti, avtomatsko pogledaš dol, ne.« (Anja, 14 let) 
7.2.7 Nezmožnost preverjanja objav na pametnih telefonih 
Enako kot v prejšnjem poglavju se osnovnošolci strinjajo, da če telefona in objav ne vidijo, jim 
je vseeno, ali jih ne morejo pogledati. V obratnem primeru je situacija drugačna:  
»Nervozno [se počutim], če vidim, da mi je nekdo nekaj pisal [in ne morem pogledati].« (Špela, 
15 let) 
Kljub temu so bili fantje v vseh skupinah nekoliko bolj »sproščeni« glede nezmožnosti ogleda 
objav kot punce. Ravno nasprotno kaže kvantitativna raziskava Net Children Go Mobile, kjer 
imajo bolj fantje kot punce občutek, da morajo biti vedno dosegljivi (Macheroni in Ólafsson, 
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2014, str. 82). Še posebej težko ignorirajo otroci pogled na telefon, če so v pričakovanju 
odgovora ali sporočila: 
»Ja, če pričakuješ kaj pol ni fajn ne, me zanima. Če pa ne, pač pol pogledaš.« (Marko, 13 let) 
»Eni tudi, če nimajo telefona s sabo vprašajo druge, če ga posodijo, da se prijavijo v Snapchata.« 
(Tadej, 14 let) 
7.2.8 Pomen »všečkov« za posameznika 
Všeček ali angleško like je postal pomemben del družbe. Z njimi ali podobnimi različicami je 
mogoče izraziti zanimanja, strinjanja, nestrinjanja in drugo. Enako velja za osnovnošolce, 
predvsem pa lahko prav všečki velikokrat vplivajo tudi na izgradnjo njihove samopodobe. Tako 
ni presenetljivo, da je vsem udeležencem fokusnih skupin po volji, da so predvsem slike deležne 
všečkov. Ponovno je s strani fantov opaziti nekoliko bolj sproščen odnos do všečkov, saj jim je 
po njihovih besedah velikokrat vseeno. Pri večini deklet je situacija drugačna: 
»Ne, skos gledamo (smeh).« (Anja, 14 let) 
»Ja, skos spremlam, če kdo kaj komentira. Sej pol,  ko pridejo komentarji, pol je vredu. Prvo 
pa čakaš, če bo kaj pozitivnega al negativnega.« (Špela, 15 let)  
»Ja pač tiste [prijatelje], ki imam dodane mi morajo lajkat (smeh).« (Jelka, 12 let)  
Kljub pomembnosti všečkov pa slab odziv prijateljev pri učencih ne povzroči izpadov jeze, 
dolgotrajnega slabega počutja ali depresije. V večini primerov so kvečjemu nekoliko 
razočarani, ali pa jim je vseeno. Velikokrat sliko z malo všečkov tudi izbrišejo. 
»Se ne sekiram zaradi tega. Nekateri se ne znajo slikat, majo meglene slike, kdo bi to lajkal.« 
(Dejan, 13 let) 
»No, prvih pet minut sem ful jezen, me morejo na miru pustit, pol je pa vse vredu.« (Srečko, 
10 let) 
V primeru drugih vsebin, na primer video vsebin ali komentarjev, všečki za osnovnošolce niso 
tako pomembni. 
»Ker tudi na primer, če je tebi všeč video, še ne pomeni, da bo drugim.« (Veronika, 11 let) 
»Če daš kako objavo gor, pa kaj napišeš, mi je vseeno kolko lajkov bo. Za slike pa je nekaj 
drugega.« (Jasmina, 14 let)  
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7.3 DOSTOPNOST DO INTERNETA 
S pridobitvijo pametnih mobilnih telefonov se možnosti otrok za dostop do interneta izrazito 
povečajo. Kje, kdaj in s katero napravo dostopajo do interneta, so vprašanja, na katera sem v 
tem delu naloge iskal odgovore. 
7.3.1 Prvi mobilni telefon in razlog zanj 
Udeleženci fokusnih skupin so prve mobilne telefone v večini dobili v drugem ali tretjem 
razredu osnovne šole, se pravi nekje med osmim in desetim letom starosti. Pojavijo se tudi večja 
odstopanja navzgor in navzdol celo do vrtca. Prav tako se večina učencev spomni modela 
prvega telefona, ki so v večini bili mobilni telefoni s tipkami. V razmiku le parih let je opaziti 
velike razlike v samem tipu mobitelov pri mlajših generacijah. 
»Zanimivo je to, ko gledaš po prvih razredih pa majo, pa ma en mali boljši telefon. Js vem za 
enega ma v 1. razredu Samsunga 8 al Samsunga 7, so mu ga starši kupli, pol pa vidiš ene v 9. 
razredi, pa nimajo takega telefona.« (Jasmin, 13 let)  
Raziskava Net Children Go Mobile iz leta 2014 ugotavlja, da se starost, ko otroci prvič 
dostopajo do interneta, niža. V raziskavi ugotavljajo, da obstajajo velika nihanja med državami, 
vendar pa je povprečna starost otrok, ki prvič uporabijo pametni mobilni telefon ali tablični 
računalnik za dostop do interneta, že v tistih letih bila okoli 7 let (Mascheroni in Ólafsson, 2014, 
str. 107), medtem ko je povprečna starost pri slovenski raziskavi Mladi na netu iz leta 2011 9,5 
let. Obstajajo pa razlike glede na starost udeležencev, saj so tako najmlajši internet začeli 
uporabljati že pri 7-ih letih, medtem ko najstarejši pri 12-ih (Lobe in Muha, 2011b, str. 21). 
Izkazalo se je, da so velikokrat bili pobudniki za nakup mobitela starši ali svojci in ne otroci 
sami, kar sovpada s podanimi izjavami udeležencev raziskave Net Children Go Online (Haddon 
in Vincent, 2014, str. 26, 62). Razlog za nakup je bil rojstni dan ali šola v naravi v tretjem 
razredu. Dostikrat so otroci dobili mobitel, ker so ga bratje ali sestre prerastli, ali so si starši 
kupili novega. V primeru pobude za nakup mobitela s strani otrok je bil razlog igra, pojav 
socialnih omrežij ali pa so pri prijateljih videli, kaj lahko počnejo z njim. 
»Ja, za šolo v naravi. Midve sma rekle, da želima ga met pač, ker so vsi pri osmih letih začeli 
dobivat že boljše telefone. Pol pa vidiš v šoli, ko so se začela socialna omrežja, malo vidiš pri 
enemu, ka dela gor, pa kako igrco špila, pa sma pač rekle, če lahko dobima telefon in prvi 
telefon je bil čist tak bol.« (Renata, 14 let) 
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Na mobilni telefon nekateri gledajo kot na nekoliko boljšo igračo in ga imajo za igranje igric, 
slikanje in dopisovanje s prijatelji. Včasih je povod za nakup mobilnega telefona bolj resen, kot 
vidimo iz spodnjih primerov deklet druge triade. 
»Ati mi ga je kupu, ker sta moja starša ločena in ga vidim enkrat na dva tedna pač in to je ful 
malo, zato mi ga je kupu, da se lahko pokličema.« (Veronika, 11 let) 
»Mogla sem ga met, ker sma takrat bla že sama z bratom doma in če bi dobil kakšen napad, da 
bi lahka poklicala […].« (Jelka, 12 let)   
Pri vprašanju ene od fokusnih skupin, kdaj bi po njihovem mnenju morali otroci dobiti mobilne 
telefone, se jih je nekaj strinjalo, da v tretjem razredu zaradi šole v naravi, podali pa so tudi 
naslednje zanimive odgovore: 
»[…] odvisno, kolk si odgovorn.« (Doris, 12 let) 
»Če bi na primer bil internet bolj varn, pol prej, ča pa ne pa poznej.« (Boštjan, 12 let) 
»Ne, najboljše bi blo tak ko smo mi, 12, 13 let ne. Prej ga rabiš sam za kake igrce.« (Dušan, 12 
let) 
7.3.2 Uporaba naprav v kinu ali gledališču 
Vsi navzoči se zavedajo pravil glede uporabe mobitelov v kinu ali gledališču in jih v večini tudi 
spoštujejo. Nekateri povsem ugasnejo telefone, drugi jih dajo v tih ali letalski način, spet tretji 
telefone pustijo doma. Uporaba telefonov med predstavo učence zelo moti.  
»Me ful moti, ko nekdo tam odspredi začne svetit s telefonom, pa si začne pisat, pred sabo ma 
pa film.« (Špela, 15 let) 
»Sam meni gre tak na živce, ko gledamo film, pol pa so na telefoni, pa nekaj slikajo.« (Marko, 
13 let)  
Kljub poznavanju pravil obstajajo nekateri, ki le-teh iz takšnega ali drugačnega razloga ne 
upoštevajo. Po besedah učenke druge triade je glavni vzrok naslednji. 
»Slikaš naslov in objaviš, da vedo drugi, da si v kinu.« (Jelka, 12 let) 
7.3.3 Uporaba različnih naprav za dostop do interneta 
Osnovnošolci za dostop do interneta uporabljajo različne naprave. Razen tabličnega 
računalnika, ki je v zadnjih letih izgubil pomembnost predvsem zaradi razvoja pametnih 
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telefonov, so za dostop do interneta aktualni tako računalniki kot mobiteli in največkrat 
omenjena igralna konzola Playstation.  
»Ko imaš enkrat telefon, ne rabiš več tablice.« (Renata, 14 let) 
»Ko sem bil mali, je bla tablica bol za kake igrce, sem si jih dol potegnu. Zdaj pa v bistvu ni 
več tak tablica, sam telefon pa računalnik.« (Jakob, 14 let) 
Učenci uporabljajo računalnik (stacionarni in prenosni) največkrat za pripravo različnih 
predstavitev ali drugih oblik nalog za šolo, gledanje filmov ali serij, ki si jih v večini naložijo 
na računalnik, za gledanje videoposnetkov na spletni strani YouTube. Največkrat omenjen 
razlog za to je večji zaslon.  
»Js običajno uporabljam tablice ali računalnik za filme, ker je večji ekran, na mobitelu je vse 
bol malo.« (Marko, 13 let) 
»Jaz sem na računalniku na YouTubu več kot pa na telefonu. Ker telefon moram držati, če želim 
gledati film, računalnik pa si lahko naštimam.« (Veronika, 11 let) 
Medtem ko večina učencev YouTube uporablja predvsem za gledanje vsebin, pa je fant zadnje 
triade poudaril, da je tudi sam avtor določenih vsebin na omenjeni spletni strani. 
»Na računalniki rihtam videe za YouTube.« (Jakob, 14 let)  
Kljub številnim prednostim, ki jih nudi računalnik v primerjavi z mobitelom, za uporabo 
programov Microsoft Office, kot na primer večji ekran, večja tipkovnica in pa prisotnost miške, 
včasih pretehta mobilnost prenosnega telefona, kot kaže mnenje učenke druge triade. 
»Jaz sem delala PowerPoint in vse na telefonu, ker sem imela aplikacijo. Ja, sem lahko delala, 
ko smo se vozli pa sem bla potem doma fraj.« (Doris, 12 let)  
Osnovnošolci uporabljajo za igranje iger različne naprave, kot so Playstation, pametni mobilni 
telefon ali računalnik. Prav tako igrajo online igre, se pravi istočasno več igralcev iz celega 
sveta, igrajo igre prek interneta proti računalniku in pa igre, ki si jih namestijo na računalnik ali 
telefon in ne potrebujejo internetne povezave. Trenutno najbolj igrana online igra je Fortnite, 
ki je bila večkrat omenjena s strani udeležencev. Tudi tukaj ni bilo opaziti razlik pri starosti 
udeležencev in kljub dejstvu, da nekoliko prevladujejo na tem področju fantje, je tip igre, ki jo 
igrajo, bolj odvisen od naprave, ki jim je na razpolago, in okolja, v katerem se nahajajo. Če so 
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doma, bodo tako prej posegli po računalniku ali Playstationu, medtem ko pride pri čakanju na 
avtobus ali začetka šole v poštev pametni telefon. 
Pametni mobilni telefon učenci največkrat uporabljajo za socialna omrežja in se sporazumevajo 
prek aplikacij za hitro sporočanje. Prav tako jih večkrat uporabljajo za poslušanje glasbe in 
igranje iger. Katera je najljubša naprava ali kje je najljubši kraj za dostop do interneta, je torej 
odvisno predvsem od situacije same. 
7.3.4 Lokacija računalnika doma 
Nadzor nad računalnikom s strani staršev je veliko lažji kot nadzor nad pametnim telefonom, 
ki ga ima večina v sobi tudi zvečer in ponoči. Izkazalo se je, da imajo vsi učenci in učenke tretje 
triade računalnike v svojih sobah, medtem ko v drugi triadi še ne. Določeni udeleženci so 
povedali, da imajo računalnike v skupnem prostoru, običajno si ga tudi delijo z ostalimi člani 
družine. Takšna postavitev računalnika omogoča večji nadzor staršev nad dejanji otrok na 
internetu. Medtem ko starejšim otrokom glede na rezultate raziskave starši že bolj zaupajo ali 
pa so mnenja, da ne potrebujejo več nadzora, to ni vedno tako pri nekoliko mlajši generaciji. 
»Moja mama sedaj vedno, ko vidi, da se kaj sveti, pride preverit, če sem na računalniku.« 
(Dušan, 12 let) 
7.3.5 Lokacija mobilnega telefona doma 
Razen enega udeleženca so vsi ostali potrdili, da imajo pametne mobilne telefone doma v svojih 
sobah. Mobiteli so prisotni v večini tudi med delanjem domače naloge ali učenju. Kot so učenci 
že prej povedali, je obvestila na telefonu, če je v dosegu roke, težko ignorirati, kar pusti 
posledice pri sami koncentraciji in kvaliteti učenja.  
Z nekaj izjemami, ki ponoči mobitele prestavijo v drug prostor, jih ima večina te ponoči v svojih 
sobah, kar jim omogoča, da tudi zvečer ali ponoči komunicirajo s pomočjo aplikacij za takojšnje 
sporočanje, uporabljajo socialna omrežja, gledajo video vsebine ali poslušajo glasbo. 
»Mobitel mam v sobi, pa sem včasih tudi ponoči gor, če se mi da.« (Suzana, 12 let) 
»Ja, js včasih ne spim, ker si z Doris, al pa Suzano dopisujem.« (Jelka, 12 let) 
»Ja, pol pa js ne morm spat, ker ta kr neki piše, ko ji je dolgcajt.« (Suzana, 12 let) 
Eden glavnih razlogov, s katerim otroci opravičujejo prisotnost mobitela v sobi tudi ponoči, je 
njegova funkcija budilke. Kljub poznavanju nevarnosti in določenih nočnih ali jutranjih 
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pripetljajev, kot ga je opisal učenec tretje triade, jih to ne odvrne, da mobitela ponoči ne bi imeli 
v svojih sobah. 
»Meni se je zgodilo, da me je zjutri zbudil, ker mi je nekdo neprestano pisal, potem je še pa 
poklical zato, ker sem ga prejšnji teden klical. Ura je bila okoli 5 zjutraj.« (Andrej, 10 let) 
Posledično lahko to pomeni, da imajo premalo spanca, v šoli niso osredotočeni, čez dan so 
utrujeni in nezmožni opravljanja vsakodnevnih opravil. 
7.3.6 Deljenje mobilnih naprav z drugimi 
Na postavljeno vprašanje, ali delijo in ali bi delili svoje pametne mobilne telefone s kom, je 
sledil hiter in jasen odziv, ne. Večina ima na pametnih telefonih številne aplikacije, do katerih 
dostopajo brez vpisovanja gesel, hkrati imajo shranjene slike in pogovore. Pogled v telefon 
posameznika je v današnjem času poseg v osebni in tudi intimni prostor (Haddon, 2018, str. 2), 
zato je njihov odziv povsem smiseln. Na eni strani gre za previdnost, na drugi pa je takšen odziv 
lahko tudi posledica slabe izkušnje. 
»Zdaj, daš ga tistemu, ko veš, da ne bo nič kaj takega delal. Ker maš vse aplikacije gor pa vse, 
pol se pa zafrkavajo, pa grejo na Messenger, pa nekemu neznancu nekaj napišejo, pol pa je 
treba pač razložiti.« (Anja, 14 let)  
»Jes se spomnim, ko je en moj prijatu vzel enemu fon, ko ni gledal, pa je neznani punci napisal: 
'Hej bejba, se boma zmenla za zmenek ob treh?'.« (David, 14 let) 
Podobne izkušnje so izpostavili tudi vprašani v raziskavi Net Children Go Mobile, ki se 
zavedajo možnosti zlorab pametnega mobilnega telefona (Haddon in Vincent, 2014, str. 48). 
Po kratkem premisleku so se udeleženci le nekoliko »omehčali« in se strinjali, da v izjemnih 
primerih, kot je klic prijatelja staršem, dovolijo uporabo njihovih telefonov, so pa pri tem še 
vedno previdni. 
»Če kdo res rabi za poklicat, drugače pa ne. Pa še to sm skos zram, da ne dela kaj drugega.« 
(Renata, 14 let) 




7.3.7 Poraba prenosa podatkov na mobilnem telefonu 
Tako učenci druge kot tretje triade imajo pakete z mesečno naročnino, ki vključuje določeno 
kvoto prenosa mobilnih podatkov. Ta je pri večini 20 giga, medtem ko se pri enem učencu 
številka povzpne tudi do 60 giga. Učenci so zelo pozorni na prenos podatkov in si velikokrat 
pomagajo z opozorilom, ki si ga lahko posameznik nastavi ob dosegu določene količine 
prenosa. Določeni uporabljajo samo Wi-Fi in ne prenosa mobilnih podatkov. Da se številni 
udeleženci večkrat zelo približajo meji prenosa, vštetega v naročnino, kljub uporabi tudi Wi-
Fi-ja, je dober kazalnik, koliko uporabljajo pametne mobilne telefone za dostop do interneta. 
»Ne, skor sm presego. Mam tak paket, ko je 60 giga v ceni in sem skor presego teh 60 giga, 
sam me je pol opozorilo, pa sem nehal.« (Marko, 13 let) 
Kljub previdnosti in opozorilom pa to včasih ni dovolj. 
»Jaz sem mogla enkrat več plačat, no pač mami je, zato ker smo čisto blizu Hrvaške doma pa 
mi je omrežje zamenjalo pa nisem vidla in je bil prenos prižgan. Pa se je ponoč neki telefon 
posodabljal, pa je porabu ful podatkov.« (Vilma, 11 let) 
»Ja pri nama, ker si posojama telefon [eni se je telefon pokvaril in je na popravilu] in pol sma 
itak porable dvakrat več, ko bi vsaka za sebe. Sam ni blo prevlk, tak da so starši plačal.« (Anja, 
14 let) 
Stroške presega prenosa krijejo starši, plačilu pa sledi pogovor, ki se običajno konča z grožnjo, 
da ob naslednji prekoračitvi stroške krijejo učenci sami. 
7.3.8 Pravila uporabe pametnih mobilnih telefonov v šoli in sama uporaba le-teh 
Učenci vedo, kakšna so pravila na šoli glede uporabe mobilnih telefonov pri pouku in med 
odmori. Vedo, da je uporaba med poukom prepovedana, razen z dovoljenjem učitelja, ko se 
naprave uporabljajo v šolske namene. Mobiteli med odmori so prepovedani, žal pa tudi sami 
ugotavljajo, da so učitelji različni in si nekateri pravila malo prikrojijo. 
»Vzet bi nam ga mogli, samo nekateri učitelji malo popustijo. Po eni strani imajo prav, po drugi 
pa ne, sploh z naše strani. Si mislim, pa ne, zakaj ste mi ga vzeli. Če pa bolj razmisliš, pa sej 
sem si sam kriv, zakaj sem ga na primer med poukom uporabljal.« (Dejan, 13 let) 
Do enakih zaključkov so prišli tudi v raziskavi Net Children Go Mobile, kjer ugotavljajo, da 
kljub jasnim pravilom ravno popuščanja ali neupoštevanja lastnih pravil določenih akterjev 
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privede do zmedenosti učencev, kar se tiče uporabe pametnih mobilnih telefonov v šolah 
(Haddon in Vincent, 2014, str. 75).  
Večina učencev uporablja telefon pred in po pouku. Zjutraj, če pridejo prehitro v šolo, jih 
uporabljajo, da preženejo dolgčas, in po koncu pouka, da pokličejo starše, da jih ti odpeljejo 
domov. Določeno število učencev mobitele kljub prepovedi uporablja tako med poukom kot 
med odmori. 
»Ela, 14 let je bla dežurna in ji je blo dolgčas. Ker pač sedi z mano, sem ji napisala sporočilo.« 
(Ema, 14 let) 
»Od moje sestre sošolc je že snemal učitelja, ja. Pol je pa na Snapchat dal.« (Rok, 11 let) 
»Pri nas je tak pri eni uri pol razreda na mobiteli.« Dušan, 12 let 
»Ja, v zadnji vrsti majo vsi dol glave pa pod mizo se kar svetlika.« (Jelka, 12 let) 
Sami vidijo številne prednosti uporabe določenih funkcij telefona pri pouku, ki bi jim lahko 
olajšale sam proces učenja. 
»Sej smo vsi ljudje, pa fajn je posneti, kar se uči. Namesto, da bi pisali neko besedilo, ki nam 
bi ga učitlca pripravla, ga pač slikaš, sej smo v 21. stoletju. Ne pa da bi slikal učitlco, to pa je 
neka drugega.« (Dejan, 13 let) 
  
7.4 SPOSOBNOSTI IN PRAKSE UČENCEV 
V četrtem poglavju raziskave so učenci ocenili svoje digitalne sposobnosti, hkrati pa sem želel 
ugotoviti, na katerih področjih si otroci želijo dodatna znanja ter tako podrobneje spoznati 
njihove interese v povezavi z internetom. 
7.4.1 Sposobnosti učencev glede ravnanja z internetom in mobilnimi napravami 
Osnovnošolci iz druge in tretje triade ne glede na spol so zelo samozavestni glede svojega 
znanja o internetu in mobilnih napravah. Sposobnosti, ki so povezane s socialnimi omrežji, kot 
na primer shranjevanje fotografij, prenašanje in objavljanje vsebin, dodajanje/odstranjevanje 
ljudi, deljenje podatkov ali vsebin, vklop/izklop lokacije kot tudi iskanje informacij ter 
nameščanje aplikacij, obravnavajo kot lahke aktivnosti, s katerimi nimajo težav. Dva učenca 
sta se »pohvalila« tudi z znanjem vdiranja v računalnik in telefon. Nekoliko negotovi so učenci 
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pri spreminjanju varnostnih nastavitev ali nastavitev zasebnosti. Večina se pohvali, da s tem 
nima težav, a učenka tretje triade je izpostavila naslednjo problematiko. 
»Ne veš, če protivirusna aplikacija res dela al ne. Pač ne moreš bit ziher.« (Renata, 14 let) 
Ob vprašanju, katere aktivnosti jim povzročajo preglavice ali so zanje težje, se večina 
osnovnošolcev ni spomnila nobene aktivnosti. Omenjeni so bili le trije primeri: 
»Jaz sem imela težave z iCloud računom. Nastavlat kode pa račun. Majo ful zakompliciran.« 
(Jelka, 12 let) 
»Meni je bilo edin težko preko E-maila sliko poslat. Pol mi je pa brat pokazal in sedaj vem.« 
(Doris, 12 let) 
»Js vem, da če bi šel iz iPhona na Samsung bi mi blo ful težko. (Dušan, 12 let) Js sm mela na 
začetku Samsunga pa je mel tiste tipke po strani, pol sm dobla pa iPhona pa sm še kr prtiskala, 
pa jih ni mel. Je trajal, da sm se navadla.« (Jelka, 12 let) 
Iz analize podanih odgovorov tudi v drugih tematskih sklopih je opaziti večje količine znanja 
pri otrocih, ki več uporabljajo mobilne naprave ter internet ali jih uporabljajo tudi za druge 
namene, ne samo za gledanje video posnetkov ter dopisovanja. Z metodo fokusnih skupin pa je 
težko oceniti znanje posameznika, saj je dosti otrok ob omembi posamezne aktivnosti le 
prikimalo. 
7.4.2 Želje po novih znanjih 
Boljše urejanje slik in ustvarjanje video vsebin, kar sta poudarila dva učenca, spadata glede na 
želje drugih učencev v kategorijo lahko dostopnega in pridobljenega znanja. Po večini so fantje 
tisti, ki jih zanimajo znanja iz področja programiranja in računalniškega jezika. Aktualna so 
tudi znanja, ki jih tako učenke kot učenci vidijo v filmih, igricah ali različnih video vsebinah: 
»Programirat kake igrce.« (Rok, 11 let) 
»Vdreti komu v akount.« (Dušan, 12 let) 
»Hekat telefone.« (Jelka, 12 let) 
Kljub ogromni količini podatkov, ki jih lahko najdemo na internetu, se zgodi, da ne najdemo 
vedno odgovora na zastavljeno vprašanje. Lahko pa se zgodi tudi obratno, da je odgovorov 
preveč, med katerimi se ne znajdemo, kot je to izpostavila učenka tretje triade: 
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»Jes bi šla naprej na Lavo, programiranje, in sem šla na internet in ti vrže en kup informacij in 
pol iz tega zbrat neka, kar ti bo dejansko razložlo. Internet ti ne bo nikol razložo tak ko recimo 
oseba. In se pol rajši obrneš na nekoga, ki je šel na to šolo al pa se s tem poklicom ukvarja, kot 
pa da greš na internet, pa sploh ne veš, kaj bi blo zdaj tu prav.« (Anja, 14 let) 
 
7.5 TVEGANJA MLADIH NA INTERNETU 
V tem poglavju razčlenjujem situacije in vsebine, ki jih otroci dojemajo kot tvegane, ter 
ugotavljam, kako se v takšnem položaju znajdejo.  
7.5.1 Primeri srečanja z neprimernimi vsebinami ali vsebinami, ki učence spravijo v 
slabo voljo 
V skupino vsebin, ki učence spravi v slabo voljo, so osnovnošolci uvrstili v veliki meri 
reklamne oglase, ki se pojavljajo vsepovsod in motijo njihove dejavnosti na internetu ter 
tehnične nevšečnosti, kot je »gličanje« in »štekanje« med igranjem iger na telefonu ali 
računalniku, saj morajo tako v večini na novo začeti igro ali resetirati napravo. V slabo voljo 
jih spravi tudi novica o smrti osebe, ki so jo poznali, in objava slik, za katere niso dali 
dovoljenja. 
Stvari, ki so jih udeleženci uvrstili v kategorijo neprimernih vsebin, ali so jih zaznali kot 
neprimerne vsebine, lahko razdelim v tri kategorije, in sicer: 
 Spolne in pornografske vsebine 
»Mene moti to, da lahko vsak dostopa do teh pornografskih strani.« (Ema, 14 let) 
»Pač teh golih fotografij pa tega [je veliko] (smeh). Pač včasih iščeš kake slike, pa ti take tud 
vn vrže.« (Suzana, 12 let) 
 Spletno nadlegovanje 
»Ja, js sm enkrat vidla, ko je nekaj fantov se spravlo na njihovega sošolca, pač poznam tak, 
nisma prjatla, ampak vem, kdo je, pa ni iz naše šole. Nekaj so se kregali glede nogometa, pa so 
mu težil, kak nima pojma, pa še ful hujše so pisali.« (Suzana, 12 let) 
»Jaz sem na Musical.ly vidla, da so eni punci, ki je pela […] pa so ji potem napisali ful grde 
stvari, kaj boš ti krava debela, ko ne znaš peti, so ji pisali.« (Maja, 11 let) 
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»Ja, sam ne bom zdaj povedla na koga, ampak se je že zgodilo v naši skupini, da so se pač fantje 
[spravili na punco], punce pa tudi niso nič ukrepale, ne. So se spravli na eno osebo in je pol itak 
zapustila skupino. Povrhi tega pa je prišla v šolo, pa so jo vsi postrani gledli, na primer.« 
(Renata, 14 let) 
 Nasilne vsebine 
»Mogoče kaj, kako vbijanje al pa kake poškodbe, ko se zgodijo, ko enemu roko tam vkraj visi.« 
(Jasmina, 14 let) 
»Ko snemajo, ko so kako žival vbili al pa mučijo.« (Alen, 13 let) 
V poročilu raziskave EU Kids Online, kjer je okoli 10.000 otrok izrazilo svoje mnenje glede 
nezaželenih vsebin na internetu, sta prav pornografija in nasilje za otroke najbolj moteči vsebini 
(Livingstone in drugi, 2013, str. 1). Primerjava raziskav EU Kids Online in Net Children Go 
Online pa kaže večjo porast prav na področju spletnega nadlegovanja, še posebej med dekleti 
(Livingstone in drugi, 2014, str. 22).    
Osnovnošolci so se že srečali z neprimernimi vsebinami. Tudi če sami niso bili neposredno 
izpostavljeni, lahko iz izjav zaznamo, da poznajo tveganja, ki spremljajo aktivnosti na internetu. 
Še posebej ob srečanju s spletnim nadlegovanjem in nasilnimi vsebinami so se počutili zelo 
neprijetno ali celo grozno. Omeniti je treba tudi, da ni opaznih razlik glede na starost ali spol 
udeležencev. 
7.5.2 Reakcija učencev v situaciji z neprimernimi vsebinami 
Iz prejšnjega poglavja je mogoče razbrati, da so se učenci že srečali z različnimi tveganimi 
situacijami, pa čeprav posredno, zato me je zanimalo, kako so kot očividci v teh situacijah 
reagirali, saj je ta včasih ključnega pomena za prizadeto osebo.  
V primeru, ko gre za prijatelje, sorodnike ali dobre znance, jim osnovnošolci stopijo v bran. Ali 
odreagirajo v pisni obliki s svojimi komentarji, ali pa so jim v moralno podporo v realnem 
svetu. Zavedajo se, da bodo v trenutku, ko bodo tudi sami izkazali podporo, postali del 
konfliktne situacije, kar jih prisili v razmislek o možnih posledicah njihovega dejanja. 
»Ja, pač itak, da pomagaš prjatlu, sam odvisn, kaj pišeš nazaj, ne vem, če so to iz višjega razreda 
pa taki bol, ne vem, problematični, pol ne morš rečt pač kake kletvice, morš pač mal pazit, ne.« 
(Dušan, 12 let) 
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»Če je bla punca užaljena, smo jo me pač potolažle, pa probale pomagat. Ko se pa spravijo na 
kakega fanta, pa pač ni pol tak, da greš pol ti do njega »ka si vredu«, ker pol bojo pa tebe zram 
začeli zajebavati, ka pa ti tam zdaj delaš.« (Renata, 14 let) 
V primeru, ko gre za le na videz poznano osebo, ali so priča neprimerne vsebine na internetu, 
katere udeležencev ne poznajo, bodo situacijo ignorirali, pogovor ali spletno stran pa zaprli. 
»Zato pa včasih, ko misliš, da bo šlo mimo, al pa če si s to osebo nisi blizu, rajši pustiš.« (Renata, 
14 let) 
7.5.3 Sovražni govor 
Udeleženci so zatrjevali, da ne uporabljajo sovražnega govora in prav tako ne njihovi prijatelji, 
saj takšna dejanja obsojajo. So namreč mnenja, da če je prijatelj, ni pomembno, kakšen je ali 
od kod prihaja. Poudarili pa so dejstvo, da je razlog za obstoj sovražnega govora na spletu tudi 
ta, da so udeleženci lahko povsem anonimni in so tako pri izražanju svojih mnenj veliko bolj 
pogumni, kot če bi morali to storiti v živo. Dosti jih je že zasledilo sovražni govor, vendar v 
večini na tujih spletnih straneh. 
»Kot na primer rasizem. Tega je veliko, sam ne pri nas. (Jelka, 12 let) Ja, to bol vidiš na teh 
tujih straneh.« (Blaž, 12 let) 
»Ja, ful je nacistov na internetu. Pa to, ko sm prej rekla o reparju, to je bil rasist, ker ta repar je 
črnc in pol je ful začel proti črncem pa tak.« (Jelka, 12 let) 
Medtem ko so učenci zasledili v tujini številne napade na temo črne rase, je teh v Sloveniji 
veliko manj, napadeni pa so po navadi Albanci in prebivalci južnih držav. 
»Na WhatsApp-u so se na enga prjatla, no pač bol znanca iz Albanije spravl. Pa so mu govoril, 
naj gre nazaj domov, pa tak.« (David, 14 let) 
7.5.4 Spletno nakupovanje 
Eno od tveganj današnjega časa je tudi spletno nakupovanje, katerega posledice so finančnega 
značaja. Izkazalo se je, da zelo veliko udeležencev uporablja spletno nakupovanje. V ta namen 
uporabljajo različne spletne strani, kot so Bolha, Hervis, eBay, aplikacije, kot je Wish, ali pa 
nakupe opravljajo v samih igrah, kjer kupujejo različne »skine« (opremo in videz za svojega 
avatarja v igrici), dobrine za plačevanje, gradnjo …, ki jih lahko kupijo le s pravim denarjem.  
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Nakupe izvajajo pod nadzorom staršev, pri čemer so starši plačniki nakupa, ali ko opravljajo 
nakupe v aplikacijah in igrah, kjer je treba posredovati podatke bančnih kartic. Dostikrat 
uporabljajo možnost plačila blaga po povzetju, kar omogoča večina spletnih trgovin. Ta izbira 
omogoča plačevanje z lastnim denarjem, hkrati pa v primeru neprispelega blaga, niso finančno 
oškodovani. Kot so sami velikokrat že ugotovili, obstajajo različna tveganja pri spletnem 
kupovanju. 
»Sem, pa sem mel slabo izkušnjo. Js sm si preko ene, kaj je že bla, adidas ne, trgovin pač kao, 
pa sm si kupil izike za 80 al 100 Eur, so ble znižane, pa jih nisem dobu.« (Dejan, 13 let) 
»Pa dvakrat sem neki naročila, sej ni važn ka, pa pol ni prišl. Sam sm dala plačilo po povzetju, 
tak da ni blo frke.« (Špela, 15 let) 
»Jaz sem si naročila Howerboard preko Wisha za 11 EUR, potem sem pa dobila samo vrečo.« 
(Veronika, 11 let) 
»Moj brat je sam naročal, je četrti razred, sam je prej ata vprašal. Ne, sam enkrat ga pa ni vprašal 
in je sam gledal, kaj bi si tam pri eni igrci naroču, pol je pa ati rekel, da lahka, vzemi tisto za 5 
EUR, pol pa je po pomoti kliknil za 999 EUR kristalov. Pol sma pa povedala ateku, pa je pisal 
na Apple in mu je Apple povrnil denar, samo Roko je pa še vedno obdržal tiste kristale ne.« 
(Jelka, 12 let) 
7.5.5 Splošni pogoji uporabe 
Dolžina splošnih pogojev odvrne večino uporabnikov od njihovega branja, zato v večini na 
koncu pritisnejo »se strinjam« in začnejo uporabljati program ali aplikacijo. Zavedajo se 
dejstva, da brez strinjanja s pogoji uporabe, ne morejo uporabljati želene stvari, in če so se že 
vsi pred uporabnikom strinjali z njimi, zakaj bi jih potem bral še sam. Le redki vprašani so 
povedali, da so morda enkrat ali dvakrat prebrali pogoje uporabe zaradi zanimanja, kaj v njih 
piše. 
»Js sem šel enkrat to brat. Ja ful je tega, vse sorte piše, kdo je naredu, kaj dela … tak da zdaj 
kliknem sam ja. Itak, če se ne strinjaš, ne morš uporablat programa.« (Alen, 13 let) 
»Ne, kdo ti bo pa to bral.« (Andrej, 10 let) 
Med pogoje uporabe uvrščajo učenci tudi dovoljenja, ki jih zahteva aplikacija za normalno 
delovanje. V velikem številu primerov aplikacija brez dovoljenja, ali je ni možno uporabljati 
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ali pa je njeno delovanje zelo omejeno. Učenci se tako ne obremenjujejo preveč z napisanim v 
pogojih uporabe in jih enostavno sprejmejo.   
»Js samo preberem, ko se mi prikaže, da bo aplikacija uporabljala fotoaparat al pa stike.« (Anja, 
14 let) 
Otroci se ne obremenjujejo z dejstvom, da dajejo aplikacijam ali programom dovoljenje, da te 
o njih zbirajo podatke, ker ne občutijo posledic, saj se zbiranje podatkov odvija v ozadju in ne 
moti njihove uporabe aplikacije ali programa. 
7.5.6 Reklamni oglasi 
Učenci so poudarili tri vrste oglasov. Prva vrsta oglasov so »navadni oglasi«, ki se vedno 
pogosteje in v krajših intervalih pojavljajo med ogledom video vsebin, poslušanju glasbe na 
različnih kanalih, kot je YouTubu, pri igranju igric ali uporabi drugih aplikacij, ki so v osnovi 
brezplačne. Čeprav te vsebine ne predstavljajo nekih tveganj, so za uporabnika zelo moteče.  
Druga vrsta so različne nagradne igre, ki uporabnikom obljubljajo nagrade v zameno za 
telefonsko številko ali osebne podatke, za njimi pa se skrivajo različni virusi, kraja osebnih 
podatkov ali sledilni programi. Med njimi so tudi »antivirusni programi«, ki na mobitelu ali 
računalniku najdejo okužbe in uporabniku omogočajo, da okužbe odpravi z njihovim 
programom, ki je v osnovi okužba. Te vrste reklamnih oglasov so zelo nevarne in lahko 
uporabniku povzročijo veliko škodo v primeru, da ta ni previden ali ne prepozna ukane oglasa. 
»Js sm zadnjič kao osvojil iPhone X, pa mi je reklo, da morm dat svojo telefonsko številko not, 
pa sm jo dal, pol mi je pa vse zablokiral. Pa mi sam neki virus pokazalo, da je telefon okužen.« 
(Janko, 11 let) 
»Ja js sm tudi kao osvojil iPhone X, sam js sm hotu ugasnat to, pa nisem mogu nikakor ven 
pridit, tak da sem mogu na koncu telefon ugasnat.« (Boštjan, 12 let) 
»Al pa, da je ta fant zaslužil ne vem 100.000 EUR, pa da daj podatke, da ti da del zaslužka pa 
tak.« (Boštjan, 12 let)  
Tretjo vrsto oglasov predstavljajo neprimerni provokativni glasi, ki promovirajo spolnost ali 
različne pripomočke za spolnost. Velikokrat ti oglasi vodijo do drugih spletnih oken, ki se 
začnejo množično odpirati in jih je včasih tudi težko zapreti. Za njimi se, kot smo opisali že v 
prejšnjem primeru, lahko skrivajo različni virusi ali druge oblike nevarnosti. Pri ogledu vsebin, 
ki niso primerne za starost osnovnošolcev, se ti počutijo neprijetno, čudno, hecno ali 
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»awkward«. Kljub nelagodnim občutkom ni nihče omenil, da bi se v takšni situaciji počutil 
prizadetega ali negativno zaznamovanega.  
»Pač ugasneš [oglas] ne. (Renata, 14 let) Al pa mal pogledaš prvo.« (Špela, 15 let)  
»Pol greš na kako spletno stran, pa ti vrže reklamo, pojej toto tableto, pa ti bo zrasto za 10 cm.« 
(Marko, 13 let) 
V raziskavi Net Children Go Mobile ugotavljajo, da ravno reklamni oglasi in pojavna okna 
motijo otroke pri opravljanju dejavnosti. Ne samo, da so te vsebine moteče, otroci imajo na tem 
področju nižje sposobnosti in tako velikokrat nenamerno odprejo neprimerne vsebine, ali si 
prenesejo aplikacije, okužene z virusi (Haddon in Vincent, 2014, str. 54). Glede na izjave 
udeležencev imajo določeni otroci na tem področju še vedno težave, medtem ko drugi takoj 
prepoznajo nevarne vsebine. 
7.5.7 Gole fotografije 
Kaj so gole fotografije ali »nudi«? So to fotografije povsem brez oblačil ali fotografije v 
spodnjem perilu? Osnovnošolci so na tem mestu deljenega mnenja, se pa strinjajo, da je družba 
neenotna glede sprejemljivega v primeru fotografij v spodnjem perilu ali kopalkah. 
»Preveč je že [fotografija v spodnjem perilu], sam ljudje imajo ful različna mnenja o dveh ful 
podobnih stvareh. Kopalke pa spodnje perilo je v bistvu isto. Če se bo nekdo slikal v pojsli v 
spodnjem perilu, to za ene ni sprejemljivo. Če bo pa nekdo, ne vem, na blazini ležao na morju, 
pa se bo slikau, pa bo to vsem ok. Gre pa dobesedno za isto stvar.« (Špela, 15 let)   
Pošiljanje golih fotografij ali tudi seksting se zdi vsem nesprejemljiv in kljub zaznavanju 
tovrstnih dejanj na internetu in morda celo občasnih osebnih srečanj s prošnjami za tako 
imenovane »nudije«, zatrjujejo, da tega niso in ne bi počeli. 
»Veliko ljudi dela, mi temu rečemo nudi, kr neki človek te klikne, pa ti napiše »pošlji en nudi« 
al pa neke. In pol ga blokiraš.« (Renata, 14 let) 
Otroci druge triade takšno dejanje ne odobravajo, zdi se jim, neprimerno in neprijetno. Pri 
starejših otrocih pa je ugotoviti, da gre za strah pred izpostavitvijo, da bi se fotografije znašle 
pri prijateljih ali celo v javnost, čemur so že bili priča sami. 
»Js poznam eno, ko je bla v vezi z enim, pa mu je rekla, naj si ga slika, pol sta pa šla narazen 
in je vsem prijatlcam poslala to sliko.« (Nik, 14 let) 
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»Čeprav ona je to z namenom objavila in enemu poslala, on pa je kao reku, da ne bo nobenemu 
pokazal, pa je pol vseeno delil.« (Marko, 13 let) 
Tudi udeleženci raziskave Net Children Go Mobile so izrazili identičen strah pred možnostjo 
izgube nadzora nad sliko, hkrati pa so poudarili, da pametni mobilni telefon zelo olajša 
fotografiranje in deljenje fotografij, zato hitreje pride do zlorabe omenjenih fotografij (Haddon 
in Vincent, 2014, str. 53). 
7.5.8 Stiki z neznanimi ljudmi na internetu 
Internet omogoča vzpostavitev kontakta z ljudmi in kulturami iz vsega sveta, ne da bi moral 
prepotovati tisoče in tisoče kilometrov. To je lahko privilegij in priložnost, ki se ju včasih sploh 
ne zavedamo ali ju ne znamo izkoristiti. Z vsako priložnostjo pridejo tudi tveganja, ki jih v tem 
primeru prinaša anonimnost oseb na internetu. Otroci so zelo dejavni na socialnih omrežjih in 
takoj navežejo stik z ljudmi iz celega sveta, pri tem pa so, kot se je izkazalo, zelo previdni, še 
posebej, ko gre za tujce. 
»Js pa, sam sm previdna. Js se na primer pogovarjam z eno, ko mamo skupino na Facebooku 
pa sma se že videl preko Facetima. Če na primer kdo ne želi se ment preko Facetima, pol ziher 
ne bi sprejela [prošnje za prijateljstvo], al pa bi ga blokirala, ker to pač pomen, da se noče 
pokazat. Al pa prav, da ma slab internet, to pol tud je sumljivo.« (Suzana, 12 let) 
»Js grem vedno preverit njihov profil, predn sprejmem. Zdaj, če so Slovenci, pa sploh, če so 
punce in če je neka normalna profilna [slike], večinoma sprejmem. Tujci pa, pa ne da sem rasist, 
ampak kake Ruse, Albance, ok ne Albance, ko so v naši državi, te sprejmem, ampak drugače 
ne sprejmem. Nemce ne, Angleže ali Američane pa ja.« (Anja, 14 let) 
7.5.9 Internetna odvisnost ali prekomerna raba mobilnih naprav in interneta 
Že v teoretičnem delu naloge sem pisal o različnih definicijah mobilne odvisnosti in kmalu 
ugotovil, da so definicije lahko zelo različne. Otroci so kot znak odvisnosti ali prekomerne rabe 
najprej navedli časovno komponento kot glavnega krivca pa igranje iger. Po kratkem 
premisleku je sledila ugotovitev, da določene situacije zahtevajo od uporabnika, da je dalj časa 
na internetu, vendar zaradi tega še ni odvisen.  
»Ne, po moje, če je nekdo en dan več na internetu, drugi dan pa ne, še ni odvisen. Sploh, če se 
učiš, delaš za šolo, hitro gre čas.« (Marko, 13 let) 
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Tudi sami preživijo dosti časa na internetu, vendar se ne ocenjujejo, kot odvisne od njega. Po 
spodbudi, kako ločiti po njihovem mnenju odvisno osebo od neodvisne, so učenci poleg 
časovne komponente navedli še odmaknjenost od prijateljev in družine, nezmožnost 
nadzorovanja uporabe naprave, padec ocen v šoli, depresijo, spremembe v obnašanju in 
nasilnost. 
»Js mam enega sošolca ne, mu napišeš, greš ven, greš na igrišče, pol ti pa on odgovori, da ne, 
ker špila Fortnite. Pa vsak dan govori, danes sem se pa ob šestih vstal, pa sem Fortnite špilau.« 
(Nik, 14 let) 
»[Kaže se] pri obnašanju. Na primer, če špilaš kake nasilne igrce skos, pol grataš ti tud čist 
drugačn.« (Rok, 11 let) 
Podobnega mnenja so tudi anketiranci raziskave Net Children Go Mobile, ki prekomerno 
uporabo mobilnega telefona pogojujejo predvsem s slabimi ocenami in motenjem aktivnosti v 
šoli (Haddon in Vincent, 2014, str. 54).  
7.5.10 Nova tveganja ali nevarnosti 
V poglavju »Prihodnost interneta« je bilo ugotovljeno, da osnovnošolci vidijo dosti tveganj, ki 
jih poznamo že danes, vendar so mnenja, da bodo v prihodnosti ta predstavljala še večjo 
nevarnost. Po njihovem mnenju se bo še povečala sledljivost aktivnosti na internetu in 
poslabšala varnost osebnih podatkov, več bo hekerjev in izsiljevalcev ter novih virusov, zaradi 
poplave informacij pa bo tudi vedno več ponarejenih novic (angl. Fake News). 
»Jaz ful rada iščem te fake news, ker mi je ful zanimivo to brat. […] sma zadnjič z Suzana, 12 
let vpisale v Googla Damjan Murko in potem najdeš takšne primitivne naslove, ko takoj veš, 
da niso resnični.« (Jelka, 12 let) 
Tveganje predstavljajo tudi slabi vzorniki, ki brez omejitev objavljajo različne vsebine, ki jim 
številni sledijo in se po njih zgledujejo. 
»Ja, nekateri oponašajo vedenje, ki ga vidijo na internetu, sploh take iz Amerike, ki izstopajo, 
kar včasih ni vredu.« (Špela, 15 let) 
Zaznavajo povečevanje robotov v prihodnosti, kar učenec tretje triade ne vidi kot prednost. 
»Po moje bo ful robotov že, bodo vse prevzeli. Js to vidim kot slabo, ker bodo ljudje začeli 
ostajati brez služb.« (Borut, 13 let) 
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7.5.11 Skrite skupine na socialnih omrežjih 
Dosti udeležencev fokusnih skupin pozna skrite skupine, predvsem na Facebooku, kljub 
dejstvu, da nihče ni član kakšne takšne skupine. Učenci povedo, da je za te skupine značilno, 
da se ne more vsak pridružiti, ampak potrebuje povabilo in da se običajno v teh skupinah teme 
pogovora lahko nekoliko »čudne«. 
»Ja, to so skupine, ko niso lih skrite, sam ne morš kr vse videt, ka govorijo. Po navad majo neke 
čudne teme. Vem, da se neki ful zajbavajo pa neke čelnže [izzive] devajo pa tak.« (Jelka, 12 
let) 
»Šimfajo pol.« (Borut, 13 let) 
7.5.12 Internet stvari ali Internet of things 
Internet stvari je skupen izraz za najrazličnejše naprave, ki imajo tako imenovana tipala, ki jim 
omogočajo sporazumevanje med seboj in z najrazličnejšimi aplikacijami. Te naprave so lahko 
aparati bele tehnike, pametni domovi, avtomobili ali pa na primer stroji v proizvodnji. Med 
drugim v to kategorijo spadajo tudi pametne ure, pametni telefoni in drugi »pametni« predmeti, 
ki so učencem sicer znani, vendar pa izraz »internet stvari ali Internet od things« ni prepoznal 
nihče od vprašanih. To nakazuje, da se izraz uporablja bolj v akademskih krogih in ni še toliko 
splošno razširjen. 
7.5.13 Zbiranje podatkov o dejavnostih na internetu 
Učenci, ki so bolj aktivni pri uporabi številnih spletnih strani, so zaznali zbiranje podatkov o 
njihovih dejavnostih predvsem prek oglasov, ki se pojavljajo večina ob straneh spletnih strani. 
O teh dejavnostih so poučeni tudi učenci, ki obiskujejo izbirni predmet računalništva in tisti, ki 
so imeli izobraževanje s strani Safe.si., ki jih med drugim opozorijo tudi na pasti socialnih 
omrežij, kot je Snapchat. 
»Ja, ko jih [piškotke] sprejmeš, te obvešča o vsem, kar si iskal. Če greš, ne vem, na neko 
trgovino, boš mel pol skos reklame [o iskanem].« (Anja, 14 let) 
»Ja, al pa js sm šla pa zadnič na internetu na mobitelu ne, pa sm mela vklopleno lokacijo, pol 
se mi je pokazal oglas o oddajanju stanovanj v Rogaški Slatini.« (Rok, 11 let) 
Zanimivo pa je dejstvo, da sta dva udeleženca fokusne skupine zasledila tudi novice o polemiki 
okoli Facebooka, ki se odvijajo v zadnjem času glede varstva osebnih podatkov. Hkrati pa je iz 
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izjave možno razbrati pomanjkanje razumevanja in znanja iz področja zbiranja osebnih 
podatkov. 
»Pa s prodajo podatkov, on no, ko je zdaj blo, da je mel podatke Facebook, kaj je že …« (Jelka, 
12 let) 
»Zuckerberg?« (Dušan, 12 let) 
»Ja ta cuknberg al ka že (smeh vsi), no pač Facebook mnda je prodajal neke podatke naprej, ko 
jih mnda ne bi smel al neki taga.« (Jelka, 12 let) 
Otroci so pozorni samo na tisto, kar lahko vidijo, kar potrjujejo izjave o lokaciji in oglasih, 
medtem ko o zbiranju in deljenju podatkov posameznih programov, aplikacij ali brskalnikov, 
ki so skriti očem, ne vedo veliko. 
 
7.6 DOBRO POČUTJE IN TRDOŽIVOST 
Glede na omenjena tveganja me je v tem poglavju zanimalo, ali so ta tveganja vodila do 
negativnih izkušenj in kaj lahko otroci v takšnih situacijah storijo. 
7.6.1 Lastne negativne izkušnje učencev na internetu 
Učenci so zasledili nekaj tveganih situacij na internetu, v katerih pa so bili le očividci. Kljub 
srečanju s tveganji ni nihče izpostavil, da bi imel negativno izkušnjo na internetu. Ali je to 
posledica preventivnih ukrepov, njihovega znanja, sreče, posredovanja staršev, sodelovanja 
šole in staršev, visoka ozaveščenost, interpretacija slabe izkušnje ali kombinacija naštetih 
dejavnikov, je vprašanje, na katerega na tem mestu ne morem podati odgovora. Vsekakor pa je 
to spodbuden podatek. 
7.6.2 Predvidevanja in pomoč v primeru negativnih izkušenj na internetu 
V primeru doživetja spletnega nadlegovanja, ustrahovanja, groženj, deljenje nezaželenih vsebin 
ali katerih drugih negativnih izkušenj interneta, je ena od omenjenih rešitev poziv storilcu k 
prenehanju, vendar pa se v večini otroci nagibajo k možnosti blokiranja nadlegovalca, kar jim 
omogočajo aplikacije in omrežja, ki jih uporabljajo.,  
»Ja, pač blokaš, sam nekateri pač ne nehajo, pa si nov profil nardijo, pa ti spet pol težijo.« 
(Jelka, 12 let) 
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V primeru, da njihova dejanja ne bi obrodila sadov, bi se v večini v prvi vrsti obrnili na starše, 
prijatelje, v primeru, da bi se te stvari dogajale v šoli, pa na učitelje ali ravnateljico. Temu bi 
sledila prijava na policijo. Le eden od udeležencev se je spomnil na organizacije, ki obstajajo 
na internetu ravno za boj proti omenjenim primerom in so v pomoč uporabnikom, kot na primer 
Safe.si ali Spletno oko. 
»Prvo bi povedal staršem, če bi pa bil že pri mojem domu, pa me čez okno slikal, bi pa kr 
policijo poklical.« (David, 14 let) 
7.6.3 Ignoriranje osnovnih potreb kot posledica prekomerne uporabe interneta 
Razen skupine prijateljic, ki zaradi občasnega dopisovanja izgubljajo nočni spanec, drugi zaradi 
uporabe interneta in mobitela ne zanemarjajo osnovnih bioloških potreb. Drugače je z bratom 
ene od udeleženk, ki večino časa preživi na računalniku ob igranju igre Fortnite. 
»Ja, js včasih ne spim, ker si z Doris, 12 let al pa Suzana, 12 let dopisujem (smeh).« (Jelka, 12 
let) 
»Ja, pol pa js ne morm spat, ker ta kr neki piše, ko ji je dolgcajt (smeh).« (Suzana, 12 let) 
Fokusna skupina internet in mobilno napravo uporablja zmerno in ne prekomerno, ni ob 
nezmožnosti uporabe imela težav. Ravno nasprotno, učenci, ki so za dlje časa ostali brez 
mobitela ter posledično manj uporabljali internet in z njim povezane storitve, priznavajo, da so 
se počutili veliko boljše. 
»Ja, celo leto ga [mobitela] nism mela. Ahhhhh, to je bilo borbeno leto (smeh).« (Doris, 12 let) 
»Ja, šli so na Kanarske otoke, pa ni mela telefona.« (Suzana, 12 let) 
»Ja, sam po eni strani je blo fajn, ker nism bla odvisna od nikogar.« (Doris, 12 let) 
»Js sm tudi bla dva meseca brez telefona, takrat se nisem mogla ment pa to, v bistvu vidiš, da 
je boljše, ko nimaš telefona.« (Anja, 14 let) 
 
7.7 POSREDOVANJE STARŠEV 
Kot sem poudaril že v prvem delu magistrske naloge, je trajanje in način uporabe mobilnih 
naprav in interneta pri otrocih v veliki meri odvisno od staršev. V tem poglavju me je zanimala 
strategija starševskega posredovanja. 
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7.7.1 Pogovor glede aktivnosti na internetu 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se nihče od vprašanih ne pogovarja s starši o aktivnostih, ki jih 
otroci počnejo na internetu. O tem se pogovarjajo z brati in sestrami ter prijatelji, medtem ko 
so se starši zanimali za njihove aktivnosti le: 
»[…] če se kdaj zasmejim, ko si s kom pišem, vprašajo, zakaj se smejiš.« (Dejan, 13 let) 
»[…] ko se pogovarjam preko omrežij s prijatelji, pride mama, a gleda, kaj delam.« (Borut, 13 
let) 
Izjave kažejo, da so starši aktivni le, ko je otrok prisoten v prostoru. Kaj pa se sicer dogaja z 
otroki, ki imajo pametne mobilne telefone in računalnike v svojih sobah? Otroci s strani staršev 
tako ne dobijo nobenih informacij glede aktivnosti na internetu in so prepuščeni sami sebi, da 
odkrijejo priložnosti hkrati pa tudi pasti, ki jih tam čakajo. 
Če za primerjavo podam statistični podatek raziskave Net Children Go Mobile, kjer se po 
zbranih podatkih 66 % staršev z otroki pogovarja o njihovih aktivnostih na internetu 
(Mascheroni in Ólafsson, 2014, str. 88) ali pa slovensko raziskavo Mladi na netu, kjer je takšnih 
staršev 20 % (Lobe in Muha, 2011b, str. 60), potem lahko sklepam, da se je stanje na področju 
pogovora staršev z otroki glede njihovih aktivnosti na internetu, zelo poslabšalo. Vzrok za to 
zahteva nadaljnjo preiskavo. 
7.7.2 Vrste posredovanja staršev 
Starši veliko raje kot pogovor uporabljajo omejevanje uporabe naprav za dostop do interneta. 
V nasprotju z manjšino učencev (katerih starši sploh ne preverjajo in omejujejo aktivnosti na 
internetu), je večina učencev povedala, da imajo časovno omejitev uporabe. Prav tako pogosta 
je omejitev naprav pri določenih opravilih, kot je učenje, delanje domačih nalog, pri jedi …, 
kar je skladno tudi z izsledki raziskav Net Children go Mobile in EU Kids Online. Spet drugič 
morajo najprej narediti določena opravila, preden lahko ponovno uporabljajo želeno napravo. 
»Mi smo tudi dogovorjeni, do kdaj ga lahko uporabljam.« (Mojca, 11 let) 
»Da moraš narediti najprej obveznosti, na primer domačo nalogo, al pa morš dat pesu hrano al 
pa kaj.« (Veronika, 11 let) 
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»Jaz ga ne smem meti, ko jemo, ko se peljemo, ga včasih mam, samo se mi začne vrteti, pa ko 
grem spat, ga ne bi smela met, sam če nisem zaspana, si ga vzamem in potem gledam posnetke 
na YouTubi.« (Maja, 11 let) 
Druga vrsta posredovanja staršev je tudi pregled naprav uporabnikov, čeprav se učenci 
zavedajo, da imajo starši vso pravico do tega, jim takšne vrste posredovanja ni najbolj všeč, saj 
imajo na napravah tudi zelo osebne stvari, ki niso neprimerne, kljub temu pa ne želijo, da zanje 
vedo starši. 
»Ne, od moje prijatlce mama pa ji kr vzame telefon, pa prebere vsa sporočila. Vse zna pogledat. 
Če bi moja mama šla pogledat, no, pa tak ne bi, tak ne bi znala, še Snapchata ne bi znala 
odpreti.« (Jakob, 14 let) 
»Ja enkrat mi je mama rekla, daj mi kodo od tvojga telefona. Pa sm bla tak ful, kaj sm pa zdaj 
nardila, zakaj pa rabiš kodo? Pol sm pa rekla, da ji bom dala, sam morm še neki za šolo nardit, 
pol je pa hvala bogi pozabla, zdaj mi še pa ni rekla (smeh). Ja ne vem, ful mi je blo čudno, ker 
sej nism nč nardila, zakaj rabiš zdej mojo kodo.« (Suzana, 12 let) 
»Meni se to ne zdi prav, ker če se z nekom nekaj pogovarjaš, na primer, da se je nekaj zgodilo 
v prijateljevi družini, to naj ne bi drugi zvedli.« (Renata, 14 let) 
Omejitve, ki jih postavljajo starši, se z leti spreminjajo, kar pomeni, da starejši, kot so otroci, 
bolj blage so omejitve, če sploh so. Ob vprašanju, kako bi osnovnošolci na mestu staršev 
reagirali, so tudi sami imeli deljena mnenja. Medtem ko bi eni vzeli telefone in preverjali, bi 
drugi to delali »iz ozadja« ali s pomočjo določenih aplikacij, spet tretji sploh ne bi preverjali. 
Podobno, kot delajo to njihovi starši. Najlažjo in najboljšo rešitev pa je izpostavil učenec tretje 
triade: 
»To mora temeljiti na zaupanju.« (David, 14 let) 
Kot sem poudaril že v teoretičnem delu naloge, je možnosti posredovanja staršev več, le-te pa 
so odvisne od številnih dejavnikov, v veliki meri je to znanje staršev o rokovanju z mobilnimi 
tehnologijami in zaupanje otroku. Dejstvo pa je, da pravila, ki jih postavijo starši, ne morejo 
veljati vedno, ampak jih je treba prilagajati glede na situacijo in razvoj otroka (Haddon in 
Vincent, 2014, str. 70).  
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7.7.3 Samonadzor uporabe interneta in pametnega mobilnega telefona 
Samonadzor za učence pomeni, da imajo toliko »moči«, da pametni mobilni telefon, ali 
pospravijo ali ga prestavijo v drugo sobo, se pravi izven dosega rok, saj v primeru, da ga imajo 
pri sebi, ko opravljajo določene (šolske) dejavnosti, bodo le-te prekinili in pogledali, na kaj jih 
je opozoril svetlobni ali zvočni signal. Kljub zatrjevanju samonadzora jih veliko priznava, da 
imajo med učenjem in opravljanjem domačih nalog telefon pri sebi, če jim tega ne preprečijo 
starši. 
Kljub možnostim koriščenja mobilnega telefona za namene učenje, kot je na primer funkcija 
kalkulatorja in možnost predvajanja glasbe, je mobitel še vedno velik distraktor, ki ne le da moti 
koncentracijo, ampak tudi predstavlja veliko skušnjavo za otroka. 
»Jaz mam pa tak naret, da mam zvezek odprt pa igrce špilam, pol pa vsake 5 minut en list 
obrnem.« (Srečko, 10 let) 
Čeprav se otroci zavedajo negativnih posledic nenehnega motenja pametnega mobilnega 
telefona, kot na primer nezmožnost koncentracije, opravljanja domačih nalog in učenja, ali 
pomanjkanje spanca, pa to za ene otroke ni ovira, medtem ko druge to motivira, da mobilne 
telefone pospravijo ali uporabijo funkcijo »ne moti«, kot ugotavljata tudi Haddon in Vincent 
(2014, str. 91) v raziskavi Net Children Go Mobile.   
7.7.4 Prepoved določenih vsebin na internetu 
Tudi na tem področju so udeleženci, razen nekaj izjem, priznali, da nimajo nobenih posebnih 
prepovedi glede vsebin na internetu s strani staršev. Eden glavnih razlogov, poleg seveda, da 
se določeni starši s tem ne ukvarjajo, je verjetno pomanjkanje poznavanja vsebin, ki jih gledajo 
in uporabljajo otroci. Brez poznavanja vsebin jih seveda ne morejo prepovedati.  
»Pri meni je mama vidla ono Granny igrco, pa je sam mal pogledala, pa rekla, kak je čudna, 
sam ni pa nič druga rekla, da bi jo mogla zbrisat al pa kaj.« (Veronika, 11 let) 
Uvid v vsebine imajo starši, če jih tudi sami uporabljajo. Eden takšnih primerov so socialna 
omrežja, ki jih uporablja veliko staršev. Uporaba jim omogoča med drugim razumevanje 
njihovega delovanja, zato lahko imajo glede njih tudi svoja mnenja. 
»Starši so bli, vsaj pri nama, na začetku ful proti družabnim omrežjem. Dali so nama telefon 
zaradi tega, da kličema. Na primer sma kam šle, pa sma lahko poklicale.« (Renata, 14 let) 
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7.7.5 Ocenitev znanja o uporabi interneta in mobilnih telefonov v družini 
Na vprašanje: »Kdo v družini ima največ znanja o uporabi interneta in mobilnih telefonov?«, 
so učenci v veliki meri odgovorili, da so oni tisti, ki so najbolj vešči predvsem v uporabi 
mobilnih telefonov. Mnenja učencev glede znanja staršev so zelo različna, tako so jih eni ocenili 
kot povsem brez znanja ali z malo znanja, spet drugi so njihovo znanje uvrstili zelo visoko ali 
celo najvišje. Kot največji poznavalci so omenjeni tudi starejši bratje in sestre. 
»Jaz, no, ati je malo pred mano, malo.« (Srečko, 10 let) 
»Mama in ata sploh ne bi vedla, o čem se gre […].« (Renata, 14 let) 
»Na telefoni js, na računalniki pa definitivno ata.« (Marko, 13 let) 
Posledično so odgovori na vprašanje: »Kje bi poiskali pomoč glede aktivnosti na internetu?«, 
raznoliki. Enkrat so to starši, drugič bratje in sestre, spet tretjič strici ali tete, se pravi tisti, ki 
ima na tem področju največ znanja. Istočasno pa učenci poudarjajo, da ni vedno 
najpomembnejše znanje, ampak zaupanje, kar ugotavljata tudi Haddon in Vincent (2014, str. 
56).  
»Stric mogoče, ampak fora je, če maš kak problem v kaki sliki, al pa če hočeš kaj zbrisat, ni 
fajn it do sorodnikov, pol pa vsi gledajo tiste slike, pa zajbavajo, greš rajši in se obrneš izven.« 
(Renata, 14 let) 
Zelo jasno so se učenci strinjali, da se ne bi obrnili za pomoč na učitelje, razen v izrednem 
primeru morda na učitelja računalništva, druge pa ne. 
»Pa maš tud kakšne stvari gor, ko ne bi rad, da jih učitl vidi (smeh).« (Rok, 11 let) 
7.7.6 Pogovor glede (ne)varnosti na internetu 
Informacije o varnosti in nevarnostih ali tveganjih na internetu pridobivajo učenci večinoma s 
strani šole, ki med drugim organizira izobraževanja v sodelovanju s Safe.si. Informacije s tega 
področja dobijo tudi učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Računalništvo, nekaj informacij pa 
delijo tudi določeni učitelji, ki opozarjajo na pasti na internetu. Glavni vir informacij je pogovor 
osnovnošolcev med sabo in lastne izkušnje, ki se povečujejo z uporabo interneta. Nihče od 
vprašanih ni izpostavil pogovora s starši o varstvu na internetu, medtem ko Lobe in Muha 
(2011b, str. 63) ugotavljajo, da je takšnih staršev v raziskavi leta 2011 bilo približno tretjino. 
»Med sabo se menmo, pa ful pol veš, kaj ne smeš delat.« (Špela, 15 let) 
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»Pa predavanje smo mel zadnič Safe.si.« (Renata, 14 let) 
»Pa z učitli se menimo.« (Boštjan, 12 let) 
Zelo pomembno dejstvo, ki ga velikokrat tako učitelji kot starši pozabljajo in na katerega je 
opomnila učenka druge triade, je, da neprestano opozarjanje na nevarnosti in tveganja daje 
občutek strahu pred uporabo, medtem ko o dobrih praksah, stvareh in priložnostih velikokrat 
ne izgubljamo besed. 
»Ja, pač prevečkrat nam o tem govorijo.« (Jelka, 12 let) 
»Pa to že ni vredi, ker skoz ponavljajo.« (Boštjan, 12 let) 
»Ja, večkrat, ko ti to ponavljajo, bolj se nevarno počutiš.« (Jelka, 12 let) 
 
7.8 OCENA INTERNETA 
7.8.1 Ocena primernosti interneta 
Ob koncu sem želel, da učenci ocenijo primernost interneta in hkrati razmislijo o možnih 
izboljšavah le-tega ali naprav, na katerih dostopajo do interneta. Glavna stvar, ki so jo poudarili 
kot motnjo, je preveč neprimernih vsebin. V veliki večini pa so osnovnošolci z internetom 
zadovoljni, hkrati pa ugotavljajo, da kot vse, ima tudi internet pozitivne in negativne strani: 
»Kot celotno gledano, če je bolj na pozitivno al bolj na negativno, bi rekla, da bolj pozitivno.« 
(Renata, 14 let) 
»Oboje. Itak maš ful dobrih in koristnih stvari, maš pa tud stvari, ki ti lahk škodujejo.« (David, 
14 let) 
Predlogi za izboljšavo pri uporabi interneta so po mnenju učencev naslednji: boljša zasebnost, 
majn nasilja, otežen dostop do neprimernih fotografij, izbris slik s Snapchata, nezmožnost 
uporabe lokacije in odstranitev oglasov. Fant tretje triade je poleg navedenega poudaril še eno 
željo: 
»Mogoče bi ukinu neki teh socialnih omrežij, ker je preveč tega.« (Jakob, 14 let)  
Pri samem razvoju pametnih mobilnih naprav pa bi si učenci želeli bolj trpežne ekrane in 
telefone srednje velikosti.  
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8 SKLEP  
Na podlagi povratnih informacij osnovnošolcev je mogoče reči, da so pametni mobilni telefoni 
postali del osnovnošolskega vsakdana. Skoraj vsi osnovnošolci zelo visoko ocenjujejo svoje 
znanje v poznavanju pametnih mobilnih telefonov in interneta, znanje pa pridobivajo predvsem 
s pogovorom med sošolci in prijatelji ali starejšimi sorojenci. Fantje in dekleta vseh starosti 
uporabljajo pametne mobilne telefone predvsem za sporazumevanje prek različnih socialnih 
omrežij in aplikacij za takojšnje sporočanje, gledanje različnih video vsebin na YouTubu in 
igranje iger, kar je v skladu z izsledki raziskave EU Kids Go Mobile. Nad igrami so navdušeni 
tako fantje kot dekleta, razlike se pojavljajo v izbiri igre, pri tem pa vsi uporabljajo različne 
naprave.  
Najpogosteje omenjene aplikacije za socialna omrežja so Snapchat, Facebook in Instagram, za 
hitro sporočanje pa Messenger, WhatsApp in Viber. Otroci za poslušanje glasbe največkrat 
uporabljajo YouTube, iMusic in Deezer. Zelo pogosto omenjene so tudi aplikacije za spletno 
nakupovanje, kot na primer Wish, Letgo in Trgovina Play. Za spremljanje športa in novic 
prevladujeta aplikacija 24ur in funkcija novic na pametnem telefonu, ki jo ob obisku interneta 
ponudi iskalnik Google. Oboje pripomore k dejanju, da otroci spremljajo informativne novice 
v Sloveniji in tujini. Katere aplikacije uporabljati, kako jih uporabljati in kakšne so njihove 
funkcije, so teme številnih pogovorov med otroki. 
Kljub številnim možnostim sporazumevanja se večina strinja, da je pogovor v živo še vedno 
najbolj pristen, hiter in vreden zaupanja. Enako kot v raziskavi Net Children Go Mobile pa se 
otroci istočasno zavedajo prednosti mobilne tehnologije, ki jim olajša izpoved čustev, pomaga 
pri druženju, pri ohranjanju stikov ali navezovanju novih iz oddaljenih krajev ali držav. 
Čeprav jim mobiteli olajšajo dogovarjanje in organizacijo srečanj v živo, jih otroci pri druženju 
doživljajo kot motnjo in ne želijo, da se jih uporablja. Spet drugi temu oporekajo in zagovarjajo 
njihovo uporabo rekoč, da jih uporabljajo skupaj, kar odpira nove teme pogovora in jim 
omogoča večjo povezanost. Kot ugotavlja tudi raziskava Net Children Go Mobile, so določeni 
otroci mnenja, da so zaradi nenehnega sporazumevanja bolj družabni, saj jim daje občutek 
pripadnosti. Nad 24-urno dosegljivostjo številni vprašani niso navdušeni, kar potrjujejo tudi 
tisti, ki so dlje časa bili brez mobitela, saj priznavajo, da je bilo to obdobje, po začetnem težkem 
odvajanju, zelo prijetno. Nezmožnost nenehnega sporazumevanja in uporabe internetnih 
storitev jim je omogočila več prostega časa za druge aktivnosti. Vendar pa se na koncu otroci 
še vedno podredijo družbenemu pritisku, da so vedno »on«. 
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Sami otroci ugotavljajo enako kot raziskava Net Children Go Mobile, da se starost, ko otroci 
prvič dostopajo do interneta, niža. Večina vprašanih je svoj prvi mobitel, v glavnini še na tipke, 
dobila v drugem ali tretjem razredu osnovne šole, imajo pa sedaj številni prvošolci že pametne 
mobilne telefone, med katerimi jih je dosti tudi višjega cenovnega razreda. Vprašani tega ne 
odobravajo, saj ti telefoni omogočajo dostop do svetovnega spleta, za uporabo katerega pa 
otroci pri teh letih še nimajo zadosti znanja in so tako lahko zelo hitro tarča številnih tveganj in 
zlorab. 
Sporazumevanje je v večini vezano na mobilni telefon, otroci za šolske obveznosti uporabljajo 
predvsem računalnik. Zavedajo se dejstva, da jim internet nudi veliko možnosti pridobivanja 
novega znanja za njihove interese, kljub temu pa je v ospredju še vedno pridobivanje, 
poglabljanje in utrjevanje znanja za šolo. Pametne mobilne telefone in računalnike uporabljajo 
za igranje iger in poslušanje glasbe ali gledanje video posnetkov. Katero napravo uporabljajo 
kje in kdaj, je odvisno od posamezne situacije.  
Pametni mobilni telefon je postal intimni prostor posameznika, zato otroci niso pripravljeni 
deliti svojih naprav z drugimi. Zavedajo se možnosti zlorab. Izjema so posoja naprave 
prijateljem za klice staršev, vendar le ob njihovi lastni prisotnosti. 
Ocena znanja staršev v rokovanju z digitalno tehnologijo variira med obema skrajnostma, otroci 
papoudarjajo znanje starejših bratov ali sester, na katere se večinoma obrnejo za pomoč. Iz 
podanih odgovorov otrok je mogoče opaziti višje znanje pri tistih, ki mobilne naprave in 
internet uporabljajo več in v različne namene. 
Otroci so pri uporabi interneta in z njim povezanimi storitvami zelo previdni, saj se o tveganjih 
na internetu dosti pogovarjajo med sabo in v šoli. Z različnimi strategijami preverijo pristnost 
prošenj za prijateljstvo, še posebej pa so previdni pri tujcih. Vsebine delijo le s prijatelji, zelo 
kritični pa so tudi do vseh oblik spletnega nadlegovanja in sovražnega govora. V primeru 
nadlegovanja prijateljev, jim ostali otroci stopijo v bran, medtem ko v primeru neznanih ali le 
na videz poznanih oseb, situacijo ignorirajo.  
Posebej moteč dejavnik pri uporabi interneta za učence so reklamni oglasi. Kot neprimerne 
vsebine naštevajo spletno nadlegovanje, nasilne vsebine in (posebej dekleta) prelahko dostopne 
neprimerne spolne vsebine. Pornografske vsebine in nasilje je bilo največkrat omenjeno kot 
nezaželena vsebina tudi v raziskavi Net Children Go Mobile, medtem ko je pri primerjavi 
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projekta EU Kids Online in Net Children Go Mobile opaziti porast na področju spletnega 
nadlegovanja, še posebej med dekleti. 
Pošiljanja golih fotografij ali nudijev in seksting sta nesprejemljivi dejanji, ki pri mlajših 
uporabnikih vzbujata neprijetne občutke, starejši pa se predvsem zavedajo možnosti izgube 
nadzora nad vsebino, kar je posledica mnogih funkcij pametnih mobilnih telefonov.  
Čeprav so se vprašani že srečali z določenimi tveganji na internetu, pa vanje niso bili 
neposredno vpleteni, zato tega ne zaznavajo kot negativno izkušnjo in jim takšna srečanja ne 
preprečujejo nadaljnjega raziskovanja. Kljub številnim preživetim uram na mobitelu in slabemu 
samonadzoru, saj se otroci le s težavo uprejo uporabi mobilnega telefona, ki jih imajo v veliki 
meri s sabo tudi pri opravljanju šolskih obveznosti, se sami ne ocenjujejo kot odvisne. Kot 
simptome odvisnosti naštevajo predvsem časovno komponento, odmaknjenost od prijateljev in 
družine, nezmožnost nadzora uporabe naprave, spremembe v obnašanju in padec ocen v šoli. 
V primerjavi z dekleti so fantje nekoliko bolj sproščeni glede rednega preverjanja vseh objav 
in z njimi povezanega deljenje všečkov.  
Poznajo tveganja objave lokacije, opaziti pa je pomanjkanje znanja na drugih področjih zbiranja 
podatkov o njihovih dejavnostih na internetu. Nihče od vprašanih ni prepoznal izraza internet 
stvari. 
Vprašani ocenjujejo internet kot dober, napovedujejo pa mu mračno prihodnost, kjer se bo 
povečala sledljivost aktivnosti na internetu in poslabšala varnost osebnih podatkov, kjer bo več 
hekerjev in izsiljevalcev ter novih virusov, zaradi poplave informacij pa bo tudi vedno več 
lažnih novic. Nova tveganja vidijo tudi v oponašanju slabih vzornikov in povečanju števila 
robotov. 
Potrebno je poudariti spoznanje, do katerega so prišli otroci tekom raziskave, in sicer, da ima 
nenehno ozaveščanje o nevarnostih na internetu na njih že obratni učinek, saj namesto, da bi se 
počutili varnejše zaradi zavedanja in prepoznavanja tveganj, se počutijo bolj ogrožene. 
Ozaveščanje in pogovor o tveganjih na internetu prihaja s strani šole, saj se glede na raziskavo 
starši z otroki o tem ne pogovarjajo. Najbolj priljubljena oblika posredovanja staršev je 
omejevanje dostopa do interneta ali mobilnih naprav. Prav tako starši le redko prepovedo 
kakšno vsebino, kar je verjetno posledica slabega poznavanja tako aktivnosti kot vsebin otrok 
na internetu. Vrsta in način posredovanja staršev je v veliki meri odvisna tudi od znanja staršev 
glede uporabe mobilne tehnologije.  
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Ravno na področju staršev je še veliko možnosti za dodatne raziskave, saj se predstava o 
njihovem znanju in posredovanju v primeru digitalnih tehnologij razlikuje od predstave 
njihovih otrok. Za pridobitev celovite slike stanja uporabe mobilnih storitev in naprav v 
Sloveniji so potrebne nadaljnje raziskave. Ena takšnih je prav nova raziskava EU Kids Online, 
katere partnerica je ponovno tudi Slovenija.  
Z magistrsko nalogo sem želel pokazati, da situacije, v katerih se znajdejo otroci na internetu, 
niso ne bele ne črne. Drugače rečeno, priložnosti prinašajo nevarnosti in obratno. Igranje iger 
in uporaba socialnih omrežij imata veliko prednosti, vendar pa ob nekontrolirani ali prekomerni 
uporabi lahko povzročita hude težave. Ne smemo pozabiti, da otroci različno reagirajo v 
tveganih situacijah in da vsaka tvegana situacija še ne pomeni nevarnosti. Več kot uporabljajo 
internet, bolj so izpostavljeni tveganjem, hkrati pa bolj, kot so otroci digitalno pismeni, manj 
ranljivi so. Tako kot to velja za virtualni svet, velja tudi za realnega. Splošnega pravila, kako 
otroke zaščititi pred tveganji digitalne dobe, ni. Zaključil bom z besedami, ki jih je generalni 
direktor socialnega omrežja Twitter Jack Dorsey pred kratkim povedal na zagovoru pred 
ameriškim kongresom: »V vsakem javnem prostoru boste našli ideje, ki navdihujejo, našli pa 
boste tudi laži in prevare. Ljudi, ki želijo pomagati drugim in združevati, ter ljudi, ki želijo 
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PRILOGA A: TEMATSKI SKLOPI 
TEMATSKI SKLOP FOKUSNE SKUPINE 1 
KRAJ, DATUM Rogaška Slatina, 12. julij 2018 
LOKACIJA VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
NAMEN Fokusna skupina otrok 7. - 9. razreda osnovne šole glede uporabe mobilnih naprav za dostop do interneta 
PRISOTNI Mitja Štorman in šest fantov ter dve punci  
ODSOTNI / 
 
Odgovori udeležencev na ključne tematske sklope 
1. Priložnosti mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Aktivnosti učencev na internetu  Veliko sem na Snapchati in YouTubi. Gledam videe in se menim s prijatli. (GF1) 
 Sem na YouTubi, gledam kake videe al pa tudi na Snapchatu. (FF1) 
 Sem na facebooku, na Youtubu al pa na igrcah. (DF1) 
 Igrce, socialna omrežja, YouTube, vse. (AF1) 
 Koa vem, igram igrce. (HF1) 
 Socialna omrežja. (BP1) 
 Snapchat in Instagram. (CP1) 
 Družabna omrežja. (EF1) 
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 Če me zanima kaka oseba, jo stalkam, to pomeni, da grem na njeno pač ime, pa 
pogledam kake slike od nje, pa preberem, kaj piše od nje. (GF1) 
 Ja, na primer, če rabiš kaj za šolo, lahk greš na Google, ne. (CP1) 
 Če špilaš kake igrce na playstationu, je tak dolgcajt, pol si pa naštimaš malo glasbe. 
(DF1) 
 Serije (BP1) 
 
 Js si tudi veliko filmov, vsak dan kak film pogledam. (GF1) 
Uporabne aplikacije  iMusic. (AF1) 
 Js mam lapstar al neka. Sem si ga kupo. (DF1) 
 Tudi lahko preko Popkorn al pa Slokino, pa si ne rabiš dol vlečt. (FF1) 
 Snapchat, Instagram, YouTube … (GF1) 
 Viber in Messenger. (HF1) 
 Pa WhatsApp. (FF1) 
 Pa tudi spletne trgovine majo svoje aplikacije in pol lahko vidiš kak popust. (CP1) 
 Igrce v glavnem. (DF1) 
 Pol so še aplikacije za urejanje slik za Instagram, al pa kaj takega. (GF1) 
 Ja, mam aplikacijo, kolko korakov na dan nardim. (FF1) 
 Js mam eno aplikacijo, ko slikaš račune, pol ti pa napiše, kolko je. (DF1) 
Deljenje vsebin s pomočjo interneta Kaj: 
 Kake dobre fotke, če hočeš, da še drugi prijatelji vidijo. Na primer, če je kak igralec 
NBA, al pa če je kaka lepa punca. (GF1) 
 Js ne delim. (CP1) 
 Ja, če kdo kaj smešnega napiše. Poznam enega GF1 Jugovič, al kaj je že, ko ma smešne 




 Pač samo s tistimi, ko poznam, pač vse, na vseh socialnih omrežjih je tak, da s tistimi ko 
deliš, jih lahko izbereš. (DF1) 
 To morš pazit, komu pošlješ. Če pošlješ enemu, pol pa on, sej ne bom poslal, pol pa je… 
(GF1) 
 Ja, pa screenshota in pošlje celemu sveti. (DF1) 
Najuporabnejša stvar na internetu  Podatki, ki jih potrebuješ. (FF1) 
 Da se lahko meniš. (GF1) 
Največje obžalovanje ob izpadu interneta  YouTube. (DF1) 
 Igrce. (HF1) 
 Da bi se menla zastonj z drugimi. Če pošiljaš sporočila, morš plačat, Snapchat je pa 
zastonj. (CP1) 
 Dostop do informacij pa slike. (BP1) 
 Igrce, ko jih igram prek interneta. (DF1) 
Učenje novih stvari s pomočjo interneta  Za zgodovino. Za govorni nastop. Pa tudi pri geografiji, če maš kako državo za 
predstavit, tudi da greš na internet, pa malo poguglaš, kak majo. (GF1) 
 Kake vaje za angleščino. (FF1) 
 Ko smo se pripravljali za Npz, smo dobili od prejšnjih let in sem reševal, če se česa 
nisem spomnil, sem napisal npr. pitagorov izrek in mi je napisal, pa sem rešo nalogo. 
(AF1) 
Uporaba interneta za šolo  Ja, pa Powerpoint predstavitve. (AF1) 
 Wikipedija. (CP1) 
 Pa slike lahko kopiraš, če delaš Powerpoint. (DF1) 
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Obiskovanje informativnih spletnih strani Novice  
 Ja, 24 ur, zato da pač pogledam za kake nogomet al pa basket. (AF1) 
 Ja, zdaj so naredli 24 ur šport pa maš, klikneš in maš vse, košarka, nogomet, vse. (AF1) 
 Pogledam tudi, kaj se kaj dogaja v Sloveniji. (EF1) 
 Pa črne kronike pač, je tudi zanimivo, kdo koga štihne. (GF1) 
 Jaa, vreme tudi, da vidim, kaj naj vzamem zjutri v šolo. (FF1) 
Zdrava prehrana, zdravstvo, diete … 
 To ne, bolj, kak se s športom kondicije dobiš. (BP1) 
 Vsak dan hodim na treninge, tak da tega ne. (GF1) 
Učitelji, kot spodbujevalci uporabe mobilne 
tehnologije 
 Ja, da več beremo. (EF1) 
 Po eni strani hočejo, da jih več uporablamo, po drugi strani pa, če mamo telefon, tudi 
med odmori, pa je vse narobe. (FF1) 
Uporaba tabličnih računalnikov v šoli. / 
Prihodnost interneta  Slabo, že zdaj ve več o tebi kot ti. (GF1) 
 Pa hekerji, ko vderejo v računalnik in pol plačaj tolko in tolko, da ti ga nazaj vklučijo. 
(FF1) 
 Ja, moj bratranec je zdaj neka čez dve lete star, pa je tudi veliko na tem YouTubu, ne, in 
zna boljše angleško, ko neki moji sošolci. Večino tega je v angleščini, posluša in se 
nauči. (GF1) 
 Več ljudi bo znalo hekat, kar recimo že js pri 15 znam nekaj. Na internetu lahko najdeš 
cheat code, preko spletne trgovine naročiš in plačaš samo na računalniku in dejansko nič 
ne daš gor, nič ne plačaš. (AF1) 
 Po moje bo ful robotov že, bodo vse prevzeli. Js to vidim kot slabo, zato ker bodo ljudje 
začeli ostajat brez služb. (HF1) 
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 Nikjer ne bo več varnosti v teh aplikacijah, ne, pa podatkov, vsak bo lahko prišo v tvoj 
račun. (CP1) 
 
2. Uporaba socialnih omrežij 
Ključne točke Pomembni citati 
Uporabljana socialna omrežja  Instagram. (GF1) 
 Snapchat. (BP1) 
 Twitter. (HF1) 
 Twitch. (DF1) [Razlaga Twitcha] Gaming, gledamo, ko špilajo igrce. (HF1) 
Primerjava pogovora v živo in preko 
mobilnih telefonov 
 Pa če je nekaj dolgo, mislim pač, da morš veliko povedat, je lažje povedat, ko pa pisat, 
pa pisat, pa pisat. (FF1) 
 [Preko mobitela] Punci napisat, da ti je všeč. (GF1) 
 Ja, lažje je napisat, všeč si mi. (CP1) 
Večja povezanost rezultat tehnologije  Če se z enim veliko pogovarjaš, tudi skleneš neko prijatlstvo, je lažje pol tudi v živo, se 
bol spoznaš. (FF1) 
 Po eni strani sem bol povezan, po drugi pa manj, ker na primer včasih ko nisem mel 
telefona še, ko smo se radi vidli s prijatli, si pač šel k njemu ne, zdaj pa vse prek 
telefona. (EF1) 
 Zdaj z nekaterimi, ko sem prej hodil v šolo, pa zdaj nisem več na toti šoli, se manj 
videvam in sem z njimi bol povezan po telefonu. (EF1) 
Vloga skupin na socialnih omrežjih  Razredne skupine mamo. Si izmenjujemo stvari za šolo. (AF1) 
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 Ja, kaka vprašanja, če kdo ni mel časa si uredit al pa kaj takega (BP1) 
24-urna dosegljivost  Slabo, preveč smo gor na telefoni. (FF1) 
 Ja, smo lahko pol odvisni od tega. (AF1) 
 Pol dobiš očale, tak ko DF1. (EF1) 
 Po eni strani vredi, po drugi strani pa slabo. Fajn je, da si skos dosegljiv. (EF1) 
 Fajn je, če kak tvoj prijatelj rabi pomoč al pa kaj. Drugače pa ni fajn, ker seva. (BP1) 
Potreba po preverjanju objav na pametnem 
telefonu 
Deljena mnenja 
 Ja, če je kaka oseba, ko te res zanima, ne, pol pogledam, drugače pa ne. (BP1) 
Neznožnost preverjanja objav na 
pametnem telefonu 
Večina: Vseeno. 
 Pač pogledaš pol ,ne. (AF1) 
 Ja, če pričakuješ kaj, pol ni fajn ne, me zanima. Če pa ne, pač pol pogledaš. (FF1) 
Pomen všečkov za posameznika  Niti ne, mi je vseeno. (HF1) 
 Ja, js pogledam. (EF1) 
 Ja, sploh če je kaka punca. (GF1) 
V primeru slabega odziva na objavljeno vsebino: 
 Zbrišem sliko. (FF1) 
 Vseeno mi je. (BP1) 
 Se ne sekiram zaradi tega. Nekateri se ne znajo slikat, majo meglene slike, kdo bi to 
lajkal. (GF1) 




3. Dostopnost do interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Prvi mobilni telefon  Prvi razred. (EF1) 
 Sicer pa, kiri mali ga v prvem razredu sploh rabi. Vsi ga majo, da pokažejo, da ga majo. 
Sploh nekateri še klicat al pa pisat ne znajo. (GF1) 
 Js sm ga dobo v zadnjem letu vrtca. (FF1) 
 Js sm ga pa dobo v drugem razredi, je bil bol taki osnovni, na tipke. (GF1) 
 Js sm ga v tretjem dobo, tud na tipke, ko si ga gor potegno. (HF1) 
 Pač v drugem razredu, na touch. (DF1) 
 Js pa nekje v začetku tretjega, zato smo šli v tretjem v šolo v naravi, ne, in sem rabla 
telefon, da sm lahko domov poklicala in sem ga zato pol dobila. (CP1) 
 Js sm ga tudi dobila v tretjem razredu za šolo v naravi. (BP1) 
Razlog za pridobitev prvega mobilnega 
telefona 
 Starši so mi ga kupli. Kar sami so mi ga kupli, nič nisem reko, da ga rabim. Dali so mi 
ga, da jih pokličem. V tretjem razredi, ko sem to že bol spoznal, sem htel malo bolši 
telefon. (EF1) 
 Ja, js sm ga sam htel meti. Sej sm ga že prej hoto, sam mi ga niso hteli kupit. Pol so mi 
pa, ko sm tak dolgo govoru, pa za rojstni dan so mi ga kupli. (FF1) 
 Kupli so mi ga, da sm ga mel za budilko, pa za klicat. (HF1) 
 Ja, js sm rekla. (CP1) 
 […] so mi ga starši kupli, nisem js reko, da bi ga mel. (AF1) 
Uporaba naprav v kinu in gledališču Vsi navzoči upoštevajo pravila, da je potrebno telefon ugasniti/utišati 
 Ja, sam takrat si ga dam na letalski način. (AF1) 




 Ja, če greš v kino, glej, ne pa na telefonu bit. (DF1) 
Najljubša naprava za dostop do interneta Odvisno od situacije in aktivnosti, kot je opisano pri temi »Uporaba različnih naprav za dostop 
do interneta«. 
Najljubša lokacija za dostop do interneta Največkrat je omenjena lokacija »doma« 
 Doma, ko se vozimo, da mi ni dolgčas. (AF1) 
 Doma, če čakam na košarko. (DP1) 
 Če se na avtobusu vozimo. (EF1) 
Uporaba različnih naprav za dostop do 
interneta 
 [Ogled serij] Na računalniku si samo dol povlečem, pol si dam na kartico in lahko na 
tablici al pa na telefonu gledam. [največkrat] Računalnik si povežem v TV in na TV 
gledam. (AF1) 
 Tablico imam za v avto za kake filme, računalnik pa največkrat za igrce, pa si filme dol 
potegnem al pa muziko. (EF1) 
 Js po navadi uporabljam tablice in računalnik za filme, ker je tudi večji ekran, na 
mobitelu je vse bol malo. (FF1) 
 Ko sem bil mali, je bla tablica bol za kake igrce, sem si jih dol potegno. Zdaj pa v bistvi 
ni več tak tablica, sam telefon pa računalnik. (DF1) 
 Na računalniki rihtam videe za YouTube. (DF1) 
Lokacija računalnika doma Vsi imajo računalnike v sobah. 
Lokacija mobilnega telefona doma  Vsi z eno izjemo so potrdili, da imajo telefon v svoji sobi, ko se nahajajo doma. Tudi 
ponoči. 
Deljenje mobilnih naprav z drugimi Nihče ni pripravljen deliti naprav. 
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 Ne dovolim sploh. (EF1) 
Poraba prenosa podatkov na mobilnem 
telefonu 
Vsi imajo pakete z omejeno količino prenosa podatkov. 
Prekoračitev: 
 Js sm že zdaj ponucal, kolko, 20 giga? Js mam 20 giga, pa še nisem presego. Prej sem 
mel preko mobitela neomejeno, lahko sem porabo, kolko sem htel. Prej sem porabo 15 
giga, zdaj pa mam tudi čisto dovolj. Ga uporabljam samo, če kam grem in ni wifi-ja.  
(GF1) 
 Ne, skor sm presego. Mam tak paket, ko je 60 giga v ceni in sem skor presego teh 60 giga, 
sam me je pol opozorilo, pa sem nehal. 
 Js, če presežem, pa smo kje, se pol preko ateka povežem. (EF1) 
 Js mam 20 giga, pa še nikol nisem presegla. (BP1) 
Pravila uporabe pametnih telefonov v šoli  Da ne smemo uporablat med poukom. (HF1) 
 Da mora biti izkloplen v torbi. (BP1) 
 Določeni učitelji dovolijo, pred določenimi ga morš skrit. (DF1) 
 [V primeru nedovoljene uporabe] Vzet bi nam ga mogli, samo nekateri učitelji malo 
popustijo. Po eni strani imajo prav, po drugi pa ne, sploh z naše strani. Si mislim, pa ne, 
zakaj ste mi ga vzeli. Če pa bolj razmisliš, pa sej sem si sam kriv, zakaj sem ga npr. med 
poukom uporabljal. (GF1) 
Uporaba pametnih telefonov v šoli  Js ga uporabljam samo zjutraj, ko pridem v šolo ob  7.00 ali 6.30, pa mi je dolgčas, pa 
sm na telefonu. Ob 8 pa ga izklopim in ga mam v torbi, pol pa, ko končam s poukom, 
pokličem mamo, da pride po mene. (BP1) 
Kljub pravilom so uporabljali telefone: 




 Pogledali družabna omrežja. Igrce. (HF1) 
Njihovi predlogi glede uporabe mobilnih telefonov pri pouku: 
 Sej smo vsi ljudje, pa fajn je posneti, kar se uči. Namesto, da bi pisali neko besedilo, ki 
nam bi ga učitlca pripravla, ga pač slikaš, sej smo v 21. stoletju, ne pa da bi slikal 
učitlco, to pa je neka drugega. (GF1) 
 Ja, največ pri zgodovini, kar učitlca govori, govori vprašanja in pol se lažje učiš s tem. 
(BP1) 
 
4. Sposobnosti in prakse učencev 
Ključne točke Pomembni citati 
Sposobnosti učencev glede ravnanja z 
internetom in mobilnimi napravami  
Vsi ocenjujejo, da nimajo nobenih težav z različnimi dejavnostmi in nalogami. 
 Js znam vdreti v računalnik. (GF1) 
 Js pa v telefon. (EF1) 
Težje aktivnosti za učence  Nič. (FF1) 
 Ko sm bil mali, sem vedno klicau brata za kako igrco inštalirat, zdaj pa vse sam zrihtam. 
(HF1) 
 Ne vem, nič. (CP1 in BP1) 
Želje po novih znanjih  Rad bi videe malo bolše obvladal, ni to tak lahko, kot se zdi. (FF1) 




5. Tveganja mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Primeri srečanja z neprimernimi vsebinami 
na internetu ali vsebinami, ki učence spravi 
v slabo voljo  
Slaba volja: 
 Če kako igrco naložiš gor, pa je virus not. (HF1) 
 Meni grejo pa najbolj na živce reklame. Ja, ko te vbijejo al pa neka, morš tote reklame 
gledat, preden lahko špilaš naprej. (GF1) 
 Ja, greš na Snapchat, hočeš nekaj pogledat, pa že tote reklame. (BP1)  
 Da te nekdo nadleguje. (FF1) 
 Da nekdo na družabno omrežje da sliko gor, ko sploh ni on, pa se izdaja za nekoga 
drugega, fake account. (DF1) 
 Da te nekdo slika, ko si to ne želiš, pa to deli naprej. (BP1) 
Neprimerne vsebine: 
 Ja, če kdaj prebereš kak komentar pri kom, ko ga poznaš, ko mu kdo napiše, zdaj te bom 
pa vbil al kaj takega, pol se tisti sekira, čeprav mu ne bo noben nič naredo. (FF1) 
 Pornografija. (GF1) 
 Mene moti to, da lahko vsak dostopa do teh pornografskih strani. (CP1) 
 Pol greš na kako spletno stran, pa ti vrže reklamo, pojej toto tableto, pa ti bo zrasto za 10 
cm. (FF1) 
 Pa da so na tvojem telefonu zaznali viruse, po navadi piše 6, pa to sploh ni, pol pa če to 
stisneš, pol pa jih res dobiš. (EF1) 
 Al pa piše, da če jih hočeš zbrisati, morš vnesti svojo številko in ti pol zaračunajo. (DF1) 
Občutki ob srečanju z neprimernimi 




Reakcija učencev v situaciji z neprimernimi 
vsebinami 
 Js ne, poznam pa jih, ko je že blo kaj takega. Sem mu pomagal in sem našo pol tistega 
človeka, ko mu je to pisal, pa je 9 al 10 letnik. Tega mojega kolega je blo ful strah, pol je 
bil pa na konci 9-letnik vzadi, ko ma pesa za ozadje. (FF1) 
 Ja, pač blokau bi ga. (FF1) 
Sovražni govor  Tega ne objavlam. (HF1) 
 Tega še nisem vido. (GF1) 
 Nisem še vido, sem pa že zasledil, da se o tem veliko govori. (FF1) 
Spletno nakupovanje  Sem, pa sem mel slabo izkušnjo. Js sem si preko ene, kaj je že bla, adidas, ne, trgovin 
pač kao, pa sm si kupil izike za 80 al 100 eur, so ble znižane, pa jih nisem dobo. (GF1) 
Splošni pogoji uporabe  Na začetku, če bereš tisto, sej piše, da če si ti to naložu, da bojo te tvoje slike lahko oni 
meli, pa tvoj imenik bojo lahko meli. (GF1) 
 Tudi ene igrce so zdaj take, da če tega ne sprejmeš, te sploh noče not spustit. (HF1) 
 Ja, jaz to včasih malo preletim, da vidim, ka kaj piše. (AF1) 
Provokativni reklamni oglasi  Pol greš na kako spletno stran, pa ti vrže reklamo, pojej toto tableto, pa ti bo zrasto za 10 
cm. (FF1) 
 Ko si na kaki strani, te pol začne metati na kake čudne strani. (DF1) 
Gole fotografije  Ne, pol pa greta narazen, pa ma tvoje take slike, ne, ziher ne. (FF1) 
 Js poznam eno, ko je bla z vezi z enim, pa mu je rekla, naj si ga slika, pol sta pa šla 
narazen in je vsem prijatlcam poslala to sliko. (EF1) 




 Čeprav ona je to z namenom objavila in enemu poslala, on pa je kao reko, da ne bo 
nobenemu pokazal, pa je pol vseeno delil. (FF1) 
Stiki z nepoznanimi ljudmi na internetu  Ja, js po navadi blokam take, ko majo ime Mohamed al pa kaj takega. (FF1) 
 Pa sej po navadi ne dodajaš, to so toti fejmiči, ko te dodajajo, da majo čimveč lajkov. 
(GF1) 
Internetna odvisnost ali prekomerna raba 
mobilnih naprav in interneta 
 Da človek nima prijatlov, pa nič, pa je skos na internetu. (GF1) 
 Skos se zadržuje doma, pa se z nobenim ne druži. (DF1) 
 To so tudi, ko so v šoli, pa nimajo nobenih prijatlov, pa grejo domov in so cele dneve za 
računalnikom, špilajo igrce, skos majo slušalke gor, pa špilajo. (AF1) 
 Js mam enga sošolca, ne, mu napišeš, greš ven, greš na igrišče, pol ti pa on odgovori, da 
ne, ker špila Fortnite. Pa vsak dan govori, danes sem se pa ob šestih vstal, pa sem 
fortnite špilau. (EF1) 
 Ne, po moje, če je nekdo en dan več na internetu, drugi dan pa ne, še ni odvisen. Sploh 
če se učiš, delaš kaj za šolo, hitro gre čas. (FF1) 
 Ja, nič se ne uči in mu ocene padajo. (BP1) 
 Ker se nič ne giba, se debeli. (DF1) 
Nova tveganja ali nevarnosti Enako kot pri podpoglavju »Prihodnost interneta« v točki 1. 
Skrite skupine na socialnih omrežjih  Ja, to se npr. ko par ljudi ustvari neko skupino, pa pol o drugih govorijo. (DF1) 
 Šimfajo pol. (HF1) 
 Ne more kr vsak priti not. (CP1) 
Internet stvari ali Internet of things Nihče ne pozna izraza 
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Zbiranje podatkov o dejavnostih na 
internetu 
 Zdaj ne vem, če je to res al ne, to ko se slikaš, pa se pačiš, da če maš ti, pa če brišeš, ne 
gre nikam, če pa ti pošlješ komu, gre to v bazo podatkov. Potem pa, če hočejo šefi kaj 
zvedet o tebi, samo poguglajo, pa majo slike, pa to. (FF1) 
 Shranijo se in se pol nekam pošlejo. Ja vem, ko sm kupval stvari na netu, so se mi pol 
iste reklame pojavile se drugje. (GF1) 
 
6. Dobro počutje in trdoživost 
Ključne točke Pomembni citati 
Lastne negativne izkušnje učencev na 
internetu 
Nobeden ni izpostavil nobene negativne izkušnje. 
Predvidevanja ob možni negativni izkušnji 
na internetu 
 Nabuhal bi ga (smeh). (EF1) 
Pomoč v primeru negativne izkušnje na 
internetu 
 Pač mami bi povedu. (GF1) 
 Js pa atu, pa na policijo ga prjaviš. (AF1) 
 Ja, sam itak najprej staršem poveš. (CP1) 
 Ja, njim prjaviš [safe.si] (GF1) 
Ignoriranje osnovnih potreb kot posledica 





7. Mediacija staršev 
Ključne točke Pomembni citati 
Pogovor glede aktivnosti na internetu  Ne, samo če se kdaj zasmejim, ko si s kom pišem, vprašajo, zakaj se smejiš. (GF1) 
 Ko se pogovarjam preko omrežij s prijatelji, pride mama, pa gleda, kaj delam. (HF1) 
Vrsta mediacije staršev  Ne, od moje prijatlce mama pa ji kr vzame telefon, pa prebere vsa sporočila. Vse zna 
pogledat. Če bi moja mama šla pogledat, no, pa tak ne bi, tak ne bi znala, še Snapchata 
ne bi znala odpreti. (DF1) 
 Omejitve nimam, samo kdaj pa kdaj mi mama reče, zdaj pa nehaj. (DF1) 
 Eni, ko jim dajo starši omejitev, so še bolj pol na telefonu. (CP1) 
 Meni mama reče, naj ga izklopim al pa naj ga nesem drugam. (DF1) 
 Meni, ko mama reče, naj ga izklopim, ko se učim, ga samo ugasnem, pa si sploh ne pride 
gor. (EF1) 
 Js se po navadi učim gor v dnevni sobi, pol mi pa mama reče, da ga moram nesti v 
spodnjo dnevno sobo. (FF1) 
Samonadzor uporabe interneta in 
mobilnega telefona 
V osnovi povezano z učenjem: 
 Pr meni je pa tak, da se lažje učim, da sam dam telefon mami. Ko je kaj novega, vedno 
pogledam, pa me to fejst mot. (AF1) 
 Js ga mam zram, pa ga tudi pregledujem. (CP1) 
 Js ga mam tud zram, sam ko se učim, se učim, ko sem pa fertik, pa pregledam vse. (BP1) 
 Sam, js ga morm dat nekam daleč, da ne vidim ekrana, ker če ga bom mel zram sebe, pa 
bom vido, da sm kaj dobil, bom takoj šel na njega. 
Uporaba interneta v družbi  Ne, pol se menim z njimi. (GF1) 
 Ja včasih igramo kako igrco skup na enmu telefonu. (EF1) 
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 Ja al pa gledamo kak twich al pa kej. (DF1) 
 Pa slike, pa jih komentiramo (smeh). (BP1) 
 Odvisno, kje si. (FF1) 
Prepoved določenih vsebin na internetu Nihče nima nobene posebne prepovedi glede vsebine. Omejen imajo samo čas uporabe. 
Iskanje pomoči glede dela na internetu Obrnili bi se na: 
 Na brata in ateka. (FF1) 
 Brata. (DF1) 
 Sestro. (BP1) 
 Brat. (CP1) 
 Mogoče kako teto, bratec je mlajši, ata pa mama pa nimata glih nekaj. (GF1) 
 Babica. Ne, resno, moja babica ma Snapchat, obvlada te stvari, tudi slike komentira. 
(AF1) 
Ocenitev znanja o uporabi interneta in 
mobilnih telefonov v družini 
Največ znanja: 
 Najprej js, vse, kar je treba na telefoni, je vse samo GF1, GF1, GF1. (GF1) 
 Na telefoni js, na računalniki pa definitivno ata. (FF1) 
 Meni pa mama bolj na računalniku, telefon pa js. (HF1) 
 Pri meni pa sestra, starejša. (BP1) 
 Starejši brat (CP1) 
 Pri nas pa js, pol pa takoj mama, ma zdaj nov telefon in se uči. Ful je hecno, ko mama 
ful dolgo rabi, da napiše sporočilo, ker piše samo z enim prstom. (AF1) 
Pogovor glede varnosti na internetu  Ja, veliko [se pogovarjajo v šoli]. (FF1) 
 Pa v šoli, sam to pol tak noben tega ne upošteva. (GF1) 




8. Ocena interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Predlogi možnih sprememb interneta ali 
mobilnih telefonov s strani učencev 
Spremembe mobitelov: 
 Reko bi mu, naj zrihta ekran, da ne bi počo takoj, ko pade na tla. (EF1) 
 Na primer, da bi razvili več srednje velikih telefonov. (DF1) 
Spremembe interneta:  
 Mogoče ukinu neki teh socialnih omrežij, ker je preveč tega. (DF1) 





TEMATSKI SKLOP FOKUSNE SKUPINE 2 
KRAJ, DATUM Rogaška Slatina, 13. julij 2018 
LOKACIJA VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
NAMEN Fokusna skupina otrok 7. - 9. razreda osnovne šole glede uporabe mobilnih naprav za dostop do interneta 
PRISOTNI Mitja Štorman in štirje fantje ter štiri punce  
ODSOTNI / 
 
Odgovori udeležencev na ključne tematske sklope 
1. Priložnosti mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Aktivnosti učencev na internetu  […] najrajši na internetu gledam posnetke nogometa, gola, no, vse od športa. (HF2) 
 […] najrajši sem na interneti zaradi Snapchata. (GF2) 
 […]najraje na internetu zaradi YouTuba. (FF2) 
 […]na internetu najrajši gledam YouTube posnetke. (EP2) 
 Js sm DP2, najraje si pišem s prijatlcami na Snapchatu. (DP2) 
 Js sm CP2, najraje imam Instagram. (CP2) 
 Js sm BP2, najrajše iščem ljudi po Instagramu in pišem z njimi. (BP2) 
 Sm AF2 in sm na internetu na Youtubu zaradi glasbe. (AP3) 
 Facebook in Messenger. (FF2) 
 We Heart it, slike so gor, videoposnetki. (CP2) 
 Kik [KIK Messenger] je tudi, ko si pišeš s prijatelji. (BP2) 
 Igre. (HF2) 
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(Igre igrajo vsi navzoči) 
 Js si rajši naložim [glasbo], ker če iz Youtuba, se ti telefon lahko ugasne, pa neha špilat. 
(EP2) 
 Ja, serije pa take stvari. (EP2) 
 Js na Googlu uporabljam Wikipedijo. (HF2) 
Uporabne aplikacije  Pol maš še različne aplikacije, ko urejaš slike, videoposnetke … (EP2) 
 Js mam revije, pač kaj se dogaja po celem svetu. (DP2) 
 Ja news, to že ma telefon kr sam gor, ko greš na internet. (CP2) 
 Pa 24ur. (AF2) 
 Js mam eno aplikacijo za vodo, ko ti pove, kolkrat na dan morš vodo pit. (BP2) 
 Pa ono, ko ti korake šteje. (EP2) 
 Igrce, pa knjige, ko niso dejansko knjige, bol tak epizode, pa se pol sproti odločaš. (GF2) 
 Js mam še ono za radar, da pove, kje so policisti. (CP2) 
Deljenje vsebin s pomočjo interneta  Slike. (HF2, CP2, DP2) 
 Videoposnetke, če je kaj smešnega, deliš naprej. Ampak pač največ slik delimo preko 
snapa. Snap je pa… zdaj smo meli na onem safe.si, da je najmanj varna aplikacije, ker 
ma veliko oglasov pa tega in s tem služi. (EP2) 
Najuporabnejša stvar na internetu  Socialna omrežja. (EP2) 
 YouTube. (AF2) 
 Instagram. (DP2) 
 Ja, Wikipedija. (HF2) 
 Navigacija. (HF2) 
Največje obžalovanje ob izpadu interneta  Socialna omrežja. (CP2) 
 Snapchat. (GF2) 
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 YouTube. (AF2 in HF2) 
 Po moje na začetku vse, pol bi pa itak počas pozabl, pa bi se začel bol družit. (DP2) 
 Se,j kok je blo pa prej, ko še ni blo mobitelov … (EP2) 
 Mogoč bi blo še bolš. (FF2) 
Učenje novih stvari s pomočjo interneta  Danes zjutraj sem si nekaj pogledal za zgodovino. (GF2) 
 Js sm se naučila, kak narediš videoposnetek s slikami. (DP2) 
 Js še angleščino, pravila, razlago besed. (HF2) 
 Ja, js tud. Maš ful primerov za vadit gor, z rešitvami. (AF2) 
Uporaba interneta za šolo Za šolo vsi uporabljajo računalnike 
 Na računalniku je lažje delat, gre hitreje. (EP2) 
 Danes zjutraj sem si nekaj pogledal za zgodovino. (GF2) 
 Js še angleščino, pravila, razlago besed. (HF2) 
 Za odgovore. (FF2) 
Obiskovanje informativnih spletnih strani  Ja news, to že ma telefon kr sam gor, ko greš na internet. (CP2) 
 Pa 24 ur. (AF2) 
 Js tud 24 ur, mam kr aplikacijo. (FF2) 
 Trače (BP2) 
Učitelji, kot spodbujevalci uporabe mobilne 
tehnologije 
/ 
Uporaba tabličnih računalnikov v šoli.  Malo bolj zanimivo naredijo pouk. (HF2) 
 Ja, maš malo večje veselje. (FF2) 
 Ja, sam pol, ko dobiš računalnik, ne smeš it pogledat slik, ko so se slikali, al ko si je 
učitel s kom pisal, ker včasih najdeš kaj takega, ne. Tisto, kar dobiš za nalogo, je treba 
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naredit, ne pa da igrce igraš. Ker tak se norčuješ. Nekateri pač ne upoštevajo pravil. 
(DP2) 
 Mi mamo zdaj geometrijo pri matematiki in ful pomaga 3D. (BP2) 
Prihodnost interneta  Ful, ful bo slabo. Že zdaj je slabo, ko otrok, ko je star 5 let, dobi iPoda, al kaj je tist, pa 
zna vse uporablat, pa angleško govorit. To mi ni všeč, pa vse učenje pol pustijo na strani. 
Js sm prvi telefon dobila v 7. razredu in ga nisem znala uporablat, pol sm pa kr tak 
začela fejst uporablat, sem precej pustila šolo, niso me zanimale ocene, pa nič kaj 
takega, ne. (DP2) 
 Js v bistvu, najina sestrična je 2 lete stara, pa si zna sama odklenit telefon, pa gre na 
YouTube, pa vse že zna sama si naštimat risanko pa glasbo, pa vse. (EP2) 
 Brau sm, da bo vse to novo, pač ta nova tehnologija, vse povezano z internetom, ko neka 
mreža. Pa vlk služb bojo mel sam robote. (AF2) 
 Slabo je to, ko so neke informacije, ko jih ti ne bi delil, pol jih pa nekdo drug objavi, pa 
se to nikol ne zbriše. (BP2) 
 Ni take vlke razlike, od kar smo mi bli mali. Midve z BP2 sma se zunaj igre, telefon sma 
dobile tam nekje … (EP2) 
 Zanimivo je to, ko gledaš po prvih razredih, pa majo, pa ma en mali boljši telefon. Js 
vem za enega, ma v 1. razredu Samsunga 8 al Samsunga 7, so mu ga starši kupli, pol pa 
vidiš ene v 9. razredi, pa nimajo takega telefona. (HF2) 
 
2. Uporaba socialnih omrežij 
Ključne točke Pomembni citati 
Uporabljana socialna omrežja  […] najrajši sem na interneti zaradi Snapchata. (GF2) 
 Js sm DP2, najraje si pišem s prijatlcami na Snapchatu. (DP2) 
 Js sm CP2, najraje imam Instagram. (CP2) 
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 Js sm BP2, najrajše iščem ljudi po Instagramu in pišem z njimi. (BP2) 
 Facebook in Messenger. (FF2) 
 Kik [KIK Messenger] je tudi, ko si pišeš s prijatelji. (BP2) 
Primerjava pogovora v živo in preko 
mobilnih telefonov 
 Preko socialnih omrežij ne morš videt, kak tista oseba reagira. (BP2) 
 Boljše se je v živo pogovarjat. Ko pomisliš, da se pogovarjaš samo preko telefona, 
najina mami naju zdaj vzpodbuja, da pač lahko se z nekom tudi dobimo zunaj al pa 
gremo k sošolkam domov in se pol skupaj učimo. En čas sem se z eno sošolko učila 
preko telefona in pač je mami to ugotovila in je rekla, pojdi k njej, sej te bom pelala. 
Itak, da lažje tam neka napišeš, kot pa preko telefona. (EP2) 
 V živo je ziher boljše in lažje. (FF2) 
 V živo je lažje, čeprav so že ene aplikacije, ko maš možnost videoklica. (AF2) 
Izražanje čustev: 
 Preko telefona. (HF2) 
 Veliko jih izkorišča preko aplikacije. V osmem razredu smo zdej in večina fantov za 
valeto jih je vprašalo pač prek telefona, ne. Pol pa itak to ni isto, če vpraša fant po 
telefonu. (CP2) 
 Itak, da je lažje po telefonu. (EP2) 
 Če ga maš res rad, mu boš mnda v živo, samo je težje. (BP2) 
 Samo pol te je sram it ven z njo (smeh). (FF2) 
 Najprej je to minus, ker pač že pol za naprej, kaj če že zdaj to delamo po telefonu, kaj pa 
pol, ko bomo odrasli, bomo tudi to preko telefona delali? (BP2) 
Večja povezanost rezultat tehnologije  Čeprav nimajo vsi v našem razredu messengerja in se ne menijo vsi v tej skupini, v 
bistvu pa, ko gremo kam al pa za pusta, smo se vse zmenli, vse smo skupaj zrihtali. Ni 
pa to, da bi bili zaradi telefonov kaj bolj povezani. (EP2) 
 Če ma kdo rojstni dan al pa kaj, damo vedno telefone vkraj in se pol pogovarjamo al 
igramo, pač delamo nekaj, kar ni povezano z internetom. Včasih kdo objavi kako sliko 
na pač story, ampak ne pa da bomo pol vsi pač na telefonih viseli. (BP2) 
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 Ja [povezanost]. (FF2) 
 Naš razred, ko smo bli še mlajši, smo se večkrat ven spravli. (BP2) 
Vloga skupin na socialnih omrežjih  Mi mamo skupine na messengerju in se pač nekaj pogovarjamo, pa ena dan ni zram, pa 
pride v šolo pa ne ve, ka smo se mi menli, ka smo se zmenli recimo za pusta, pa take 
stvari. (EP2) 
 Vsi tisti, ko majo messenger, so not in se menimo, kere teste mamo. (BP2) 
 Pa če kdo kaj ne ve, pa napiše, če mu lahko kdo kaj razloži. (GF2) 
 Da te spomnijo s kako izjavo na kaj. (DP2) 
24-urna dosegljivost  To ni vredu, 2 uri na dan je dovolj. (DP2) 
 Glava te začne boleti, če preveč gledaš v telefon. (DP2) 
 Pa zredil se boš, če boš skos na telefoni. (EP2) 
Potreba po preverjanju objav na pametnem 
telefonu 
 Če greš s prijatli ven, pa to, so eni skos na telefoni, js ga mam s sabo, samo ga ne 
uporablam. (HF2) 
 Ja, mi ko gremo ven, damo telefone vkraj. (BP2) 
 Na primer smo šli ven, pa smo se vsedli za mizo in se menli, pa je ena pač bla na 
telefonu. Naslonjena je bla na mizo in bulla v telefon. (BP2) 
 Eni tudi, če nimajo telefona s sabo, vprašajo druge, če ga posodijo, da se prijavijo v 
Snapchata. (FF2) 
 Če maš telefon na mizi, pa se zasveti, avtomatsko pogledaš dol, ne. (EP2) 
Nezmožnost preverjanja objav na 
pametnem telefonu 
 Ja, pol, pa pol pogledaš. Sam ga ne smeš čut (smeh). (EP2) 
 Sam morš res bit, se morš kontrolirat, drgač takoj pogledaš. (DP2) 
 Js nism tolk obseden s tem. Če sm zuni, pol pogledam, pa odpišem, če se mi lub. (HF2) 
 Nervozn, če vidim, da mi je nekdo nekaj napisu. (DP2) 
 Ja,* če vidiš, pol bi pogledu ja. Če pa ne slišiš al pa vidiš, pol mi je pa vseen. (BP2) 
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Pomen všečkov za posameznika  Ne, skos gledamo (smeh) (EP2) 
 Ja, skos spremlam, če kdo kaj komentira (BP2) 
 Sej pol, ko pridejo komentarji, pol je vredu. Prvo pa čakaš, če bo kaj pozitivnega al 
negativnega. (DP2) 
V primeru slabega odziva ali malega števila »lajkov«: 
 Ni hudega, pač. (EP2) 
 Po navadi zbrišem sliko. (BP2) 
 Ja, zbrišeš jo. Če maš vse slike, ko majo po 100 lajkov, ta pa samo par, jo pač zbrišeš. 
(HF2) 
 Če daš kako objavo gor, pa kaj napišeš, mi je vseeno, kolko lajkov bo. Za slike pa je 
nekaj drugega. (CP2) 
 Če daš neki posnetek gor, je veliko ljudem to zanimivo, samo lajkajo pa ne. (FF2) 
 
3. Dostopnost do interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Prvi mobilni telefon  Pri osmih letih. (BP2) 
 Js sm ga tudi dobil za šolo v naravi, samo je bil na tipke Nokia. (FF2) 
 V tretjem razredi, pa sam sem reko, da bi ga mel. (GF2) 
 Jes sem ga tudi dobo v tretjem razredi, sam ga hoto met, da vidim, kaj je to, ko kličeš. 
(HF2) 
 Ko sm bla stara enajst let (CP2) 
 V sedmem razredu, sem ga htla sama met. (DP2) 
 Na koncu petega razreda. (AF2) 
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Razlog za pridobitev prvega mobilnega 
telefona 
 Ja, za šolo v naravi. Midve sma rekle, da želima ga met pač, ker so vsi pri osmih letah 
začeli dobivat že boljše telefone. Pol pa vidiš v šoli, ko so se začela socialna omrežja, 
malo vidiš pri enemu, ka dela gor, pa kako igrco špila, pa sma pač rekle, če lahko 
dobima telefon in prvi telefon je bil čist tak bol.  (BP2) 
 […] sama sem ga hotla met, predvsem zaradi socialnih omrežij. (CP2) 
 […]sem ga htla sama met. (DP2) 
Uporaba naprav v kinu in gledališču  S sabo ga vzamem. (BP2) 
 Na tiho je. (HF2) 
 Me ful moti, ko nekdo tam odspredi začne svetit s telefonom, pa si začne pisat, pred 
sabo ma pa film. (DP2) 
 Velikokrat vidiš v kinu, ko začne telefon komu zvonit in to ful zmoti vse. (FF2) 
Najljubša naprava za dostop do interneta Odvisno od situacij (glej Uporaba različnih naprav za dostop do interneta) 
Najljubša lokacija za dostop do interneta  Ko čakam na avtobus. (EP2) 
Uporaba različnih naprav za dostop do 
interneta 
 Ja, tak ko so Fortnite pa Minecraft, to sm igral na računalniki. (HF2) 
 Karte pa to pa na telefonu. (EP2) 
 Večina telefon. (DP2) 
 Na računalniku filme dol vlečem. (BP2) 
 [Playstation] Pač online, da se povežeš in igraš. (FF2) 
 Js ga [računalnik] uporablam sam takrat, ko filme nalagam, al pa word in powerpoint. 
(BP2) 
 Ko maš enkrat telefon, ne rabiš več tablice. (BP2) 
 Ni tak uporabna več. (EP2) 
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Lokacija računalnika doma  Js mam takega ko mate vi, prenosnega, in ga mam povsod. (DP2) 
Vsi ostali imajo računalnik v sobi. 
Lokacija mobilnega telefona doma  Sam letalski način, ko greš spat. (EP2) 
 Js tud. Ne ugasnem ga zarad budilke. (AF2) 
Vsi imajo telefone v sobi. 
Deljenje mobilnih naprav z drugimi  Zdaj, daš ga tistemu, ko veš da ne bo nič kaj takega delal. Ker maš vse aplikacije gor pa 
vse, pol se pa zafrkavajo, pa grejo na Messenger, pa nekemu neznancu nekaj napišejo, 
pol pa je treba pač razložiti. (EP2) 
 Jes se spomnim, ko je en moj prijatu vzel enemu fon, ko ni gledal, pa je neznani punci 
napisal »hej bejba, se boma zmenla za zmenek ob 3-eh?« (AF2) 
 Ja, js dam telefon. (CP2) 
 Če rabi kdo za poklicat. (FF2) 
 Če kdo res rabi za poklicat, drugače pa ne. Pa še to sm skos zram, da ne dela kaj 
drugega. (BP2) 
Poraba prenosa podatkov na mobilnem 
telefonu 
Vsi imajo naročnino 
 Ja, pri nama, ker si posojama telefon in pol sma itak porable dvakrat več, ko bi drugač 
vsaka za sebe. Sam ni blo prevlk, tak da so starši plačal. (EP2) 
 Sam je pa mami rekla, da drugič plačama same. Sam sej ne boma presegle. (BP2) 
 Sej si lahk naštimaš omejitev. (FF2) 
 Js nism še nikol vse porabu. Pač če sm blis, pol neham, pa počakam na nasledn mesec. 
(GF2) 
Pravila uporabe pametnih telefonov v šoli  Da ne smemo meti telefona. (DP2) 
 Da ga ne smemo uporablat. (HF2) 
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 Ne smemo ga uporabljat med poukom, pač v šoli ne smeš meti telefona in to je to. (BP2) 
 Razen če učitel dovoli. (EP2) 
Uporaba pametnih telefonov v šoli  Med odmorom. (FF2) 
 Js skos uporabljam telefon. (HF2) 
 Pri enih učiteljih se lahko tudi malo prešvercaš. (BP2) 
 
4. Sposobnosti in prakse učencev 
Ključne točke Pomembni citati 
Sposobnosti učencev glede ravnanja z 
internetom in mobilnimi napravami  
 Iskanje. (EP2) 
 Deljenje. (BP2) 
 Glasba. (AFF2) 
Težje aktivnosti za učence  To je pa malo večji problem. [varnostne nastavitve na telefonu]. (HF2) 
 Ne veš, če protivirusna aplikacija res dela al ne. Pač ne moreš bit ziher. (BP2) 
Želje po novih znanjih  Jes bi šla naprej na Lavo, programiranje, in sem šla na internet in ti vrže en kup vseh 
informacij in pol iz tega zbrat neka, kar ti bo dejansko razložlo. Internet ti ne bo nikol 
razložo, tak ko recimo oseba. In se pol rajši obrneš na nekoga, ki je šel na to šolo al pa se 
s tem poklicom ukvarja, kot pa da greš na internet, pa sploh ne veš, kaj bi blo zdaj tu 
prav. (EP2) 
 Ja, kaj s programiranjem na primer, ja. (HF2) 
 Mene pa v vezi z roboti zanimajo stvari. (AF2) 
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5. Tveganja mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Primeri srečanja z neprimernimi vsebinami 
na internetu ali vsebinami, ki učence spravi 
v slabo voljo  
Slaba volja: 
 Ja, pa na igrcah tudi. [reklamni oglasi] (BP2) 
 To je ful moteče. [reklamni oglasi] (EP2) 
Neprimerne vsebine: 
 Ja, ljudje vse delijo in pol na primer ti vrže na Instagramu kako tako sliko, ko je ti glih 
ne bi rad vidu in pol ne morš tega vgasnat. (EP2) 
 Pa tiste vsebine, ko so za 18+. (BP2) 
 Mogoče kaj, kako vbijanje al pa kake poškodbe, ko se zgodijo, ko enemu roka tam vkraj 
visi. (CP2) 
 Ko snemajo, ko so kako žival vbili al pa mučijo. (GF2) 
 Pa kake govorice. Ko se na koga spravjo  pa grdo govorijo o njem. (FF2) 
 Al pa mu grozijo. (GF2) 
 Ja, sam ne bom zdaj povedla na koga, ampak se je že zgodilo v naši skupini, da so se pač 
fantje, punce pa tudi niso nič ukrepale, ne. So se spravli na eno osebo in je pol itak 
zapustila skupino. Po vrhi tega pa je prišla v šolo, pa so jo vsi postrani gledli, na primer. 
(BP2) 
Občutki ob srečanju z neprimernimi 
vsebinami na internetu 
/ 
Reakcija učencev v situaciji z neprimernimi 
vsebinami 
 Ja, sam če ne gre za tebe al pa koga ko poznaš, pol pač ignoriraš. (BP2) 
 Nič. Nism gledu več tega pol. (AF2) 
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 Če je bla punca užaljena, smo me pač potolažle, pa probale pomagat. Ko se pa spravijo 
na kakega fanta, pa pač ni pol tak, da greš pol ti do njega »ka si vredi«, ker pol bojo pa 
tebe zram začeli zajebavati, »ka pa ti tam zdaj delaš«. (BP2) 
 Drugo je, če je to dejansko tvoj prijatelj. Sej vsakemu pomagaš, samo za prijatlami res 
bolj stojiš. (BP2) 
 Samo če se boš za nekoga postavo, boš ti zram v to prišo, ne. (HF2) 
 Zato pa včasih, ko misliš, da bo šlo mimo, al pa če si s to osebo nisi blizu, rajši pustiš. 
(BP2) 
Sovražni govor  To, ko se prepirajo preko Messengerja. (EP2) 
 Mislim, to ni vredi, zaradi tega, ker je neka drugega, če se ti kregaš v živo al pa tak. 
Ponavadi si ljudje preko socialnih omrežij veliko več upajo povedat. (DP2) 
 Ja, pol pa pride sam še do hujšega, ne veš več, kaj si oseba na drugi strani misli. (DP2) 
 Na WhatsApp so se na enga prjatla, no pač bol znanca, iz Albanije spravl. Pa so mu 
govoril, naj gre nazaj domov pa tak. (AF2) 
 So profili, ko objavljajo smešnice, pa včasih pridejo do rase pa tega. Da bi pa mi, to pa 
še ni blo. (AF2) 
Spletno nakupovanje  Ja, naročam, pol pa pridejo stvari čez mesec, dva. (DP2) 
 Al pa sploh ne. (BP2) 
 Pa dvakrat sem neki naročila, sej ni važn ka, pa pol ni pršl. Sam sm tak dala plačilo po 
povzetju, tak da ni blo frke. (smeh) (DP2) 
 Js kupujem preko bolhe. (AF2) 
 Ebay. (DP2) 
 Wish. (CP2) 
Splošni pogoji uporabe  Večinomakrat pri kakih, ko dobiš novo aplikacijo al pa igrcah, pa ti da terms of use, ki 




 Js samo preberem, ko se mi prikaže, da bo aplikacija uporabljala fotoaparat al pa stike. 
(EP2) 
 Js sem šel enkrat to brat. Ja ful je tega, vse sorte piše kdo je naredu, kaj dela … tak da 
zdaj kliknem sam ja. Itak, če se ne strinjaš, ne morš uporablat programa. (GF2) 
Provokativni reklamni oglasi  Okvort (smeh vsi) (EP2) 
 Pač ugasneš, ne. (BP2) 
 Al pa mal pogledaš prvo (smeh). (DP2) 
Gole fotografije  Veliko ljudi dela, mi temu rečemo nudi, kr neki človek te klikne, pa napiše »pošlji en 
nudi« al pa neke. In pol ga blokiraš. (BP2) 
 Mislim, nikoli ne bi pošiljala nagih fotografij po internetu, no vsaj normalni ljudje ne bi, 
ne. (EP2) 
 Na socialnih omrežij se veliko punc, pa tudi fantov, slika v kopalkah. Mislim, to je isto 
kot v spodnjem perilu, pač. (DP2) 
Nihče ne bi pošiljal golih fotografij po internetu 
 Preveč je že to, sam ljudje imajo ful različna mnenja o dveh ful podobnih stvareh. 
Kopalke pa spodnje perilo je v bistvu isto. Če se bo nekdo slikal v pojsli v spodnjem 
perilu, to za ene ni sprejemljivo. Če bo pa nekdo ne vem na blazini ležao na morju, pa se 
bo slikau, pa bo to vsem ok. Gre pa dobesedno za isto stvar. (DP2) 
 Eni so panični, ne. Če ti dobiš kako sliko, pa je kdo v spodnjem perili, ne, se bo oseba 
zaradi tega ful sekirala, ne. Maš pa pol na morji, ne, al pa na bazeni, te lahko pa vsak 
slika, pa niti ne veš, tam ti je pa vseeno. Pa ni razlike, ne. (FF2) 
Stiki z nepoznanimi ljudmi na internetu  Na Instagramu si nekak previden, koga sprejmeš. (BP2) 
 Js grem vedno preverit njihov profil, preden sprejmem. Zdaj če so Slovenci, pa sploh če 
so punce in če je neka normalna profilna, večinoma sprejmem. (EP2) 
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 Tujci pa, pa ne da sem rasist, ampak kake Ruse, Albance, ok ne Albance, ko so v naši 
državi, te sprejmem, ampak drugače pa ne sprejmem. Nemce ne, Angleže ali pa 
Američane pa ja. (EP2) 
Internetna odvisnost ali prekomerna raba 
mobilnih naprav in interneta 
 Pač v bistvu amm, to so taki ljudje, ko se zjutraj zbudijo, pa grejo takoj preverit telefon, 
če jim je kdo kaj pisal ponoči al pa kaj. To je odvisnost od socialnih omrežij. (EP2) 
 Tak ješ, pa kr tak po telefoni al pa če greš ven s frendami, pa si na telefoni, js to 
sprejemam kot odvisnost. Če se nekdo skos druži v šoli al pa neka, pa greš pol ven z 
njim, pa si tam na telefonu, ni glih prijetno. (BP2) 
 Ja, sicer se strinjam, samo se mi zdi, da bi šlo bol za to, če si več ur neprekinjeno na 
interneti. (AF2) 
 Js bi ločo odvisnika od neodvisnika po tem, odvisniki se ful bol sekirajo o tem, kaj vidijo 
na internetu. (GF2) 
 Pa nobenih hobijev nimajo, celi dan visijo na telefoni. (FF2) 
 En [pokazatelj odvisnosti] je tudi, da ti starši morajo vzeti mobitel. (GF2) 
Nova tveganja ali nevarnosti  [Geolokacija] Zdaj na primer, če en ne bo vedo, da je na zemljevidu na Snapchatu, pa se 
pol nekaj zgodi. Nekdo gre k nekomu, pa vidi, da so skupaj, pa se pol začne neko 
kreganje pa prepiri zaradi tega, ker pač … (EP2) 
 Je pa lahko tudi lažno, ker odvisno, kje se prijaviš. Če se prijavi nekdo drug, ki je na 
drugi lokaciji, pa vsi mislijo, zdaj je pa on tam, pa ne, ni tam. (DP2) 
 Na internetu je vse popačeno. Ja, lažne informacije. (EP2) 
 Več je izkoriščanj pa pedofilov, pa fake profili. (BP2) 
 Če slediš profilom ene osebo, lahk vse veš o njej, vse je gor, če si čas vzameš. (AF2) 
 Al pa tud roparji gledajo na primer, ker eni vse objavlajo, kje so vsako minuto. Pol pa 
itak vejo, kdaj tistga ni doma. (GF2) 
 Ja, nekateri oponašajo vedenje, ki ga vidijo na internetu, sploh take iz Amerike, ki 
izstopajo, kar včasih ni vredi. (DP2) 
 Pa nagradne igre so tudi minus, ker jih je veliko fake. (CP2) 
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Skrite skupine na socialnih omrežjih  Ja, to je tak nareto, da te mora nekdo povabit. (BP2) 
Nihče ni član skrite skupine 
Internet stvari ali Internet of things Ne poznajo izraza. 
Zbiranje podatkov o dejavnostih na 
internetu 
 Zaradi piškotkov. (FF2) 
 Ja, ko jih ti sprejmeš, te obvešča o vsem, kar si iskal. Če greš, ne vem, na neko trgovino, 
boš mel pol skos reklame. (EP2) 
 Al pa ko boš šol na YouTube, pa si, al pa ne YouTube, na primer na slovar, pa so 
postrani oglasi in se ti pojavla glih tisto, kar si ti gledau. (CP2) 
 
6. Dobro počutje in trdoživost 
Ključne točke Pomembni citati 
Lastne negativne izkušnje učencev na 
internetu 
 Ja, sam ne bom zdaj povedla na koga, ampak se je že zgodilo v naši skupini, da so se pač 
fantje, punce pa tudi niso nič ukrepale, ne. So se spravli na eno osebo in je pol itak 
zapustila skupino. Po vrhi tega pa je prišla v šolo, pa so jo vsi postrani gledli, na primer. 
(BP2) 
Vsi so povedali, da niso imeli še nobene negativne izkušnje na internetu. 
Predvidevanja ob možni negativni izkušnji 
na internetu 
 Sej ga blokiraš. (BP2) 
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Pomoč v primeru negativne izkušnje na 
internetu 
 Pa policijo pokličeš. (EP2) 
 Prvo bi povedal staršem, če bi pa bil že pri mojem domu, pa me čez okno slikal, bi pa kr 
policijo poklical. (AF2) 
Obrnili bi se na: 
 Na prijatle (CP2) 
 Na starše verjetno. (DP2) 
 Starši. (FF2) 
Ignoriranje osnovnih potreb kot posledica 
prekomerne uporabe interneta 
Nihče ni zanemaril osnovnih potreb zaradi uporabe mobitela in/ali interneta. 
Počutje ob zmanjšanju dostopa do 
interneta 
 Jes sem bla dejansko dva al tri mesece brez njega, ker mi je pau dol. Sem uporablala od 
BP2, pa to ni blo to. (BP2) 
 Js sm tudi bla dva meseca brez telefona, takrat se nisem mogla ment pa to, v bistvu vidiš, 
da je boljše, ko nimaš telefona. (EP2) 
 Ja js sm ga tud enkrat pri babici pozabu, pa sm ga pol nasledn dan nazaj dobu, pa ni nč 
takega blo. (FF2) 
 
7. Mediacija staršev 
Ključne točke Pomembni citati 
Pogovor glede aktivnosti na internetu  S prijatelji. (HF2) 
 S sestrami. (EP2) 
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Vrsta mediacije staršev  Mama gre včasih na Facebook pogledat, ne pa na Instagram in Snapchat. (EP2) 
 Mi vzamejo telefon. (HF2) 
 Ne, ga sploh ne bi znali preverit. (AF2) 
 Moj ata sporočila preveri. (CP2) 
 Js pa svojim staršem, ne glih da ne bi pustila, sam ni mi, da bi mi šli pa moja sporočila 
brali. (BP2) 
Občutki ob dejavnostih staršev: 
 To ni vredi. (GF2) 
 To je njihova pravica. (HF2) 
 Meni se to ne zdi prav, ker če se z nekom nekaj pogovarjaš, na primer, da se je nekaj 
zgodilo v prijateljevi družini, to naj ne bi drugi zvedli. (BP2) 
 Kot starši imajo pravico, sam ni pa fajn. Men sporočila preverjajo, druga pa itak ne 
znajo. (DP2) 
 To mora temeljiti na zaupanju. (AF2) 
Samonadzor uporabe interneta in 
mobilnega telefona 
 Ja, pol, pa pol pogledaš. Sam ga ne smeš čut (smeh). (EP2) 
 Sam morš res bit, se morš kontrolirat, drgač takoj pogledaš. (DP2) 
 Ko se učim, dam telefon stran. Ko se učiš, moraš bit zbran, ne pa da pol skos na telefon 
gledaš. (BP2) 
 Ja, se učiš, pol te pa nekdo zmoti, ko ti piše, ker pač pogledaš. (HF2) 
 Če nekaj pričakujem, da mi bo en kaj napisu al pa povedu, pol ga mam pri seb, drgač ga 
dam pa stran. (AF2) 
 Še mamo samonadzor. (BP2) 
 Js si tak razporedim, da ko pridem domov, naredim nalogo pa to, pol pa mam trening, 
pol pa ko pridem iz treninga, pa se grem učit. Pol zvečer pa tisto, ko greš spat, pa greš 
malo na telefon. (FF2) 
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Uporaba interneta v družbi  Če ma kdo rojstni dan al pa kaj, damo vedno telefone vkraj in se pol pogovarjamo al 
igramo, pač delamo nekaj, kar ni povezano z internetom. Včasih kdo objavi kako sliko 
na pač story, ampak ne pa da bomo pol vsi pač na telefonih viseli. (BP2) 
Prepoved določenih vsebin na internetu  Starši so bli, vsaj pri nama, na začetku ful proti družabnim omrežjem. Dali so nama 
telefon zaradi tega, da kličema. Na primer sma kam šle, pa sma lahko poklicale. (BP2) 
Iskanje pomoči glede dela na internetu  Mojega bratranca, ko se ukvarja s tem. (GF2) 
 Maš pol tudi podjetja, ko se s tem ukvarjajo. (HF2) 
 Pri meni bi bil to stric. (HF2) 
 Pa tudi na internetu ti lahko pomagajo, to smo meli na predavanju. (BP2) 
 Na sestro že, drugi mi pa niti ne bi znali povedat. Mama in ata sploh ne bi vedla, o čem 
se gre. Babi pa dedi nimata na dotik telefona. (BP2) 
 Stric mogoče, ampak fora je, če maš kak problem v kaki sliki al pa če hočeš kaj zbrisat, 
ni fajn it do sorodnikov, pol pa vsi gledajo tiste slike, pa zajbavajo, greš rajši in se 
obrneš izven. (BP2) 
 Mogoče tud na računalničarja, poznam totega, ko dela tu na šoli, tak da… (AF2) 
Nihče ne bi poiskal pomoči pri učitelju. 
Ocenitev znanja o uporabi interneta in 
mobilnih telefonov v družini 
 Mama in ata sploh ne bi vedla, o čem se gre. Babi pa dedi nimata na dotik telefona. 
(BP2) 
Najbolj vešč: 
 Jes. (HF2, BP2, DP2) 
 Sestrična. (FF2) 
 Moja sestra. (GF2) 
 Moj brat. (AF2) 
 Sestra, v širši družini pa stric. (EP2) 
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 Sestra. (CP2) 
Pogovor glede (ne)varnosti na internetu  Med sabo se menmo, pa ful pol veš, kaj ne smeš delat. (DP2) 
 Pa predavanje smo mel zadnič safe.si (BP2) 
 Pa pri računalništvu smo tud o tem govoril. (GF2) 
 
8. Ocena interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Predlogi možnih sprememb interneta ali 
mobilnih telefonov s strani učencev 
 Zasebnost. Da bi se na nek način, ne vem kak, ukinli fake profili, pa hekanje. (EP2) 
Ocena primernosti interneta  Kot celotno gledano, če je bolj na pozitivno al bolj na negativno, bi rekla, da bolj 
pozitivno. (BP2) 
 Js bi rekla, da nekaj vmes. (EP2) 






TEMATSKI SKLOP FOKUSNE SKUPINE 3 
KRAJ, DATUM Rogaška Slatina, 17. julij 2018 
LOKACIJA VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
NAMEN Fokusna skupina otrok 4. - 6. razreda osnovne šole glede uporabe mobilnih naprav za dostop do interneta 
PRISOTNI Mitja Štorman in trije fantje ter pet punc  
ODSOTNI / 
 
Odgovori udeležencev na ključne tematske sklope 
1. Priložnosti mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Aktivnosti učencev na internetu  Na Instagramu rada gledam slike. (HP3) 
 Rada sem na YouTubu in poslušam pesmi. (GP3) 
 Rada sem na Snapchatu (FP3) 
 Rada sem na Snapu. To je isto kot Snapchat. (EP3) 
 Sem na Musical.ly, ker gledam posnetke, pa včasih sem na Youtubu. (DP3) 
 Na Youtubu gledam igrce. (CF3) 
 Rad igram igrce na internetu. (BF3) 
 Gledam na YouTubu posnetke. Največkrat gledam igranje iger. (AF3) 
 Na primer, jaz sem bila prej na Instagramu, sedaj pa nisem več. (DP3) 
 Jaz igram na primer Gangster Vegas. To se pelješ z avtom in potem ukradeš takšne, ki so 
legendarni, potem pa te začnejo loviti policaji in se streljaš. (FP3) 




 Jaz golf igram. (GP3) 
 Jaz imam WhatsApp, ko je podobno tako kot Messenger. (DP3) 
 Jaz imam pa Messenger. (GP3) 
 Facebook, samo to redko kdaj. (GP3) 
 Jaz sem včasih na Googlu, gledam od koga slike. Jaz pa na primer od kakšnih slavnih 
ljudi napišem ime in priimek v Google in potem pogledam, kdaj so se rodili, kje živijo 
… (DP3) 
 Jaz gledam tudi različne filme na YouTubu. (DP3) 
 Jaz gledam 5 minute crafts. (EP3) 
Uporabne aplikacije  Trgovina Play. (BF3) 
 IPhone ima Siri, se lahko z njo pogovarjaš. (BF3) 
 Pa imam tudi Vivavideo. Imaš tak slike, potem pa se naredi iz tega video, pa lahko 
potem še kaj dodaš. (DP3) 
 Screen Shot. (CF3) 
 Jaz sem si naložil aplikacijo, pa z njo poslušam glasbo. Deezer. (CF3) 
Deljenje vsebin s pomočjo interneta  Jaz s prijatelji. (GP3, FP3 in EP3) 
 Jaz skoraj nimam prijateljev, tako da ne objavljam nekaj veliko. (AF3) 
 Na Snapchatu veliko slikam in delim, drugače pa ne. (EP3) 
 Tudi posnetke. (EP3) 
Najuporabnejša stvar na internetu  Google. Ker lahko tam najdeš vse, kar te zanima. (GP3) – drugi se strinjajo. 
Največje obžalovanje ob izpadu interneta Počutje: 
 Kul. (BF3) 
 Super. (CF3) 
 Zanimivo. (GP3) 
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 Imam tudi igrce brez interneta. (CF3) 
 Bi šla pa do sosedovega ponija, pa bi ga hranla. (GP3) 
 Ohhh, potem je pa ful brez veze, da imaš telefon. (DP3) 
 A vete, da je telefon za to, da kličeš, ne da igraš igrce. (AF3) 
Učenje novih stvari s pomočjo interneta  Ko sem prej povedala, da mi je nek Nemec na Instagram pisal, sem se naučila, da ne 
smem pisati nazaj in da sem mogoče še malo premala, da bi ga imela. (DP3) 
Uporaba interneta za šolo  Predstavitve za šolo. Če je potrebno kaj napisati, PowerPoint ali Word. (FP3 in EP3) 
 Za predstavitve pred enim mescem, ko smo morali narediti opis rastline, sem si malo 
pogledala. (DP3) 
 Ko smo imeli raziskavo o vodnih virih. (HP3) 
Obiskovanje informativnih spletnih strani  Ja, jaz ima celo aplikacijo [24ur]. (BF3) 
 Sej že maš kr, ko greš z mobitelom na Googla spodaj različne novice. (CF3) 
 Js grem na 24ur. (GF3) 
 Jaz imam narejeno da, če bo oblačno, mi pošlje sporočilo. (DP3) 
 Tekme, fuzbal in košarka. Pa skupaj sma gledala Ligo prvakov. Tudi na YouTubu. (BF3 
in AF3) 
Učitelji, kot spodbujevalci uporabe mobilne 
tehnologije 
 Nekateri. (HP3 in GP3) 
 Eni ne pustijo imet mobitelov. (AF3) 
 Nekateri učitelji zdaj vlkrat prnesejo tablice. (DP3) 
Uporaba tabličnih računalnikov v šoli.  Pri angleščini na primer. (GP3) 
 [bi jih še uporabljali] Ja, definitivno še ja. (vsi) 
 Super je, če delamo kakšen projekt, pa si lahko na tablice kaj pogledamo. (DP3) 
 Eni fantje so Siri pač govorili o seksu in takšnih stvareh. (GP3) 
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 Pa moj sošolec se je zadnjič zafrkaval, ko lahko greš na zemljevid in vidiš, kdo je kje 
doma. (DP3) 
Prihodnost interneta  Širil se bo in postajal še večji. (AF3, DP3, FP3, HP3) 
 Zdaj nekatere stvari na Googlu niso resnične, potem pa bi lahko bile, ali pa prevajalnik, 
da bi boljše delal. (DP3) 
 Nove igrce bodo. Več jih bo, pa bolj 3D bodo. (BF3) 
 Verjetno bo kakšna stvar letela, pa bodo kakšno novo stvar izumili. (GP3) 
 Mogoče kaj s hologramom. (FP3) 
 Virtualni svet se bo razvil. (AF3) 
 Naprave bodo govorile, pa ne bo ti treba več toliko brati, ti bo naprava brala. (HP3) 
 Pa ne bomo več sploh vedeli, kaj je resnično in kaj virtualno. (EP3) 
 Ja, bilo bi fajn, da bi igra postala tako kot resnična, občutek, kot da si res v igrci. (AF3) 
 
2. Uporaba socialnih omrežij 
Ključne točke Pomembni citati 
Uporabljana socialna omrežja  Na Instagramu rada gledam slike. (HP3) 
 Rada sem na Snapchatu (FP3) 
 Rada sem na Snapu. To je isto kot Snapchat. (EP3) 
 Sem na Musical.ly, ker gledam posnetke pa včasih sem ja Youtubu. (DP3) 
 Na primer jaz sem bila prej na Instagramu, sedaj pa nisem več. (DP3) 
 Jaz imam WhatsApp, ko je podobno tako kot Messenger. (DP3) 
 Jaz imam pa Messenger. (GP3) 
 Facebook, samo to redko kdaj. (GP3) 
 Pa včasih še tudi Viber, ker si pišemo. (GP3) 
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Primerjava pogovora v živo in preko 
mobilnih telefonov 
 Jaz rajši preko telefona. Lahko vmes še igrce igram (smeh). (AF3) 
 V živo. (punce) 
 Oboje. (večina) 
Prednosti pogovora v živo: 
 Ker ne rabiš pisat. (EP3) 
 Bolj se slišiš in vidiš. (CF3) 
 Če se kaj zmotiš, moraš potem brisati, pa ponovno pisat, v živo si hitrejši. (DP3) 
 Pa boljše se vidimo v živo, ker na primer, ko se preko Vibra pogovarjamo, je včasih ful 
megleno. (GP3) 
 Pa velikokrat, ko se pogovarjam preko Vibra, mi začne štekati in potem ne vidim tistega, 
s katerim se pogovarjam, pa ga ne razumem. (DP3) 
Večja povezanost rezultat tehnologije  Včasih (EP3) 
 MMmm, neee (ni čisto prepričana). (GP3) 
 Ja, na primer med vikendom ali med počitnicami, ko se dolgo ne vidimo, se lahko preko 
Viberja vidimo. (DP3) 
 Ja, definitivno. Moj prijatelj se je odselil v Šmarje, pa se mogoče ne bi nikoli več videla, 
tako pa imam njegovo številko in se lahko preko Viberja vidima. (BF3) 
 Manj, veliko manj [se družimo]. Prej, ko nismo imeli mobitelov, smo se več družili. 
 Več [se družijo]. (punce) 
 Preko mobitela se lahko na primer pokličemo in zmenimo, da se dobimo, ne vem, ob 
štirih ali pa kaj. (BP3) 
 Ampak to ni druženje. (BF3) 
Vloga skupin na socialnih omrežjih  Ja, na Facebooku imamo. (HP3) 
 Ja, na Vibru mamo. (GP3) 
 Pa na Snapu tud. (EP3) 
 Ja, pač tisti, ki imajo pač Viber, tisti smo noter vsi. (FP3) 
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 Pišemo si pa slike si pošiljamo. (GP3) 
 Tudi si pomagamo. (FP3) 
 Pišemo si različne stvari. (BF3) 
 Zadnjič je sošolka na primer poslala sliko psa, kako je kokice. (smeh) (GP3) 
24-urna dosegljivost / 
Potreba po preverjanju objav na pametnem 
telefonu 
 Ja, potem [če telefon zapiska] pa pogledam (smeh). (EP3) 
 Če mi kdo napiše kaj, potem včasih odpišem, včasih pa ne. Večina pa poslušam glasbo. 
(DP3) 
Vsi pa pogledajo na mobitel, kaj je bil ta pisk. 
Nezmožnost preverjanja objav na 
pametnem telefonu 
 Jaz na primer na Vibru gledam on znakec zgoraj, če je online, potem vem, da je dobil 
sporočilo, ker ima vklopljen Wifi. Če pa ni online, potem pa tak veš, da ta trenutek ne bo 
odpisal. Ja, lahko pa, da ima samo Wifi vklopljen, pa ni na telefonu. (DP3) 
Pomen všečkov za posameznika Vsi pričakujejo všečke. 
V primeru, da dobijo manj, kot so pričakovali: 
 Nič takšnega. (GP3) 
 Mi je vseeno. (večina) 
 Moj prijatelj objavlja ful slabše slike ko jaz, pa dobi tak po 500 lajkov, medtem ko jaz 
ene 3. (AF3) 
 Niso nekaj pomembni. Pač so. (večina) 
 Ne vem, pač mi je fajn, če mi lajkajo slike. (BF3) 
 No, prvih pet minut sem ful jezen, me morejo na miru pustit, pol je pa vse vredu. (BF3) 







3. Dostopnost do interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Prvi mobilni telefon  Takrat sem bil še v vrtcu. (AF3) 
 Jaz sem ga dobil v drugem razredu. (BF3) 
 Jaz sem prvi telefon dobil v drugem razredu, istega kot AF3, malega Samsunga. (CF3) 
 Jaz sem ga dobila za peti ali šesti rojstni dan (DP3) 
 Pri sedmih letih za rojstni dan. (EP3) 
 Jaz sem ga dobila pa pri štirih ali petih letih, pa je bil na tipke, Nokia. (FP3) 
 Jaz sem ga dobila v drugem razredu za rojstni dan. (GP3) 
 V tretjem razredu […] (HP3) 
Razlog za pridobitev prvega mobilnega 
telefona 
 Enkrat sem ga najdu pri atu na mizi, potem je pa ati reku, da mi ga bo dal. Bil je pa 
IPhone4. (BF3) 
 Ja, ker mi je tablica crknala. (CF3) 
 Ati mi ga je kupu, ker sta moja starša ločene in ga vidim enkrat na dva tedna pač in to je 
ful malo, zato mi ga je kupu, da se lahko pokličema. (DP3) 
 Ne, teta ga ni hotela več meti, al si je drugega kupla, pa ga je meni dala. (FP3) 
 Bilo mi je pa vseeno, če ga dobim ali ne. Pač stric mi ga je kupu, ker ga je najprej 
svojemu sinu, potem pa je še mami rekla, da ga lahko še meni za rojstni dan. (GP3) 
 […], ker smo šli v šolo v naravi, pa sem ga rabla. (HP3) 
Uporaba naprav v kinu in gledališču  Doma ga pustim. (GP3) 
 Ugasnem, ga izklopim, dam na tiho. (vsi) 
 Imam ga na tiho, potem pa, ko je konec, ga dam na glas, da lahko pokličem mamo, da 
pride po mene. (HP3) 
 Če je film bedn, si dam slušalke v uhe, pa telefon v žep in spim. (BF3) 
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 Zdaj lahka naštimaš, da ni tako svetlo. Pa potem zmanjšaš svetlobo in potem to 
nobenega ne moti. (FF3) 
Najljubša naprava za dostop do interneta  Mobitel. (CF3, EP3, FP3, GP3, HP3) 
 Računalnik. (AF3, BF3 in DP3) 
Najljubša lokacija za dostop do interneta  Vsepovsod 😊 (FP3) 
 Ja, ko grem iz šole na busu, v sobi, zuni, ko slikam. (GP3) 
 U sobi. (AF3) 
 Pa, ko čakamo na bus tud. (EP3) 
 Pa, ko se učim doma v sobi 😊 (BF3) 
 Ja, ko čakam, da me ati pobere, grem na internet. (GP3) 
 Al pa musko lahk tud poslušaš, ko čakaš. (DP3) 
Uporaba različnih naprav za dostop do 
interneta 
Na računalnikih: 
 Predstavitve za šolo. Če je potrebno kaj napisati, PowerPoint ali Word. (FP3 in EP3) 
 Jaz sem na računalniku na Youtubu več kot pa na telefonu. Ker telefon moram držati, če 
želim gledati film, računalnik pa si lahko naštimam. (DP3) 
 Igram igre na računalniku, ker je večji ekran. (AF3) 
Mobitel: 
 Socialna omrežja in komunikacija 
Lokacija računalnika doma  Na podstrešju. (HP3) 
 V sobi (GP3, FP3, AF3) 
 Mi imamo skupni računalnik, v dnevni sobi, kjer ga lahko vsi uporabljamo. (AF3) 
 Mi imamo pa dva. Enega imam jaz v sobi. (DP3) 
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 Jaz nimam računalnika, na atovega pa tudi ne smem. (BF3) 
Lokacija mobilnega telefona doma  Ne, jaz ga imam na nočni omarici. (AP3) 
 Ja, jaz ga imam v postli zraven. (GP3) 
 Jaz ga imam na omarici zraven posle. (DP3) 
 Jaz ga imam včasih v kuhinji, včasih v sobi. (HP3) 
 Meni se je zgodilo, da me je zjutri zbudil, ker mi je nekdo neprestano pisal, potem je še 
pa poklical zato, ker sem ga prejšnji teden klical. Ura je bila okoli 5 zjutraj. (AF3) 
Deljenje mobilnih naprav z drugimi / 
Poraba prenosa podatkov na mobilnem 
telefonu 
 Nikoli, vedno mi ostane. (HP3 in EP3) 
 Mi mamo na mobitelu nek družinski paket, pa mam ful prenosa. Nekih 20 giga al tam 
nek. (BF3) 
 Sej si lahk tak itak naštimaš omejitev, da ti pove, ko prideš do tiste meje. Pol pa počakaš 
do naslednega mesca 😊 (GP3) 
 Jaz sem mogla enkrat več plačat, no pač mami je, zato ker smo čisto blizu Hrvaške 
doma, pa mi je omrežje zamenjalo, pa nisem vidla in je bil prenos prižgan. Pa se je 
ponoč neki telefon posodabljal, pa je porabil ful podatkov. (EP3) 
 Js skoraj nikol nimam prižganih podatkov, mam samo wifi. (CF3) 
Pravila uporabe pametnih telefonov v šoli Vedo, da je v šoli uporaba mobilnih telefonov prepovedana. 
 Ja, lahko, samo morajo biti izklopljeni in v torbi. (EP3) 
 Razen če učiteljica reče, da raziščemo kaj in da lahko to naredimo z mobiteli. (GP3) 
Uporaba pametnih telefonov v šoli  Včasih. (DP3, BF3) 
 Jaz ga tudi ne, ker ga sploh nimam v šoli. (BF3) 
 Jaz sem lahko uporabljal kompas na IPhonu. (AF3) 
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 Da pokličemo starše, da pridejo po nas v šolo. (strinjanje večine) (GP3) 
 Pa zjutraj, če prideš prehitro, pred poukom, da se, ko čakaš, ne dolgočasiš, recimo. 
(DP3) 
 
4. Sposobnosti in prakse učencev 
Ključne točke Pomembni citati 
Sposobnosti učencev glede ravnanja z 
internetom in mobilnimi napravami  
Lokacija: 
 Pa na Snapchatu tisti, ko imajo lokacijo vklopljeno, lahko vidiš, kje živi. (HP3) 
 Takrat, ko te na primer zanima, da vidiš, kje so tvoji prijatelji, takrat vklopimo. (HP3) 
 Ali pa enkrat je moja prijateljica pozabla nekje telefon, pač v avtu od mame. Potem pa je 
moja sošolka prižgala lokacijo, pa je vidla, da je v tisti dvorani in je bil zunaj v avtu. 
(FP3) 
Za njih lahke aktivnosti: 
 Objavljanje, snemanje, prenašanje, iskanje informacij, dodajanje/odstranjevanje stikov, 
nastavitve zasebnosti, vklop/izklop lokacije. 
Težje aktivnosti za učence / 
Želje po novih znanjih / 
 
5. Tveganja mladih na internetu 
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Ključne točke Pomembni citati 
Primeri srečanja z neprimernimi vsebinami 
na internetu ali vsebinami, ki učence spravi 
v slabo voljo  
 Jaz sem na Musical.ly vidla, da so eni punci, ki je pela, pa je potem nekaj pisali, pa so ji 
potem napisali ful grde stvari, kaj boš ti krava debela, ko ne znaš peti, so ji pisali. (GP3) 
 Na Instaramu mi je eden kar naprej neke slike pošiljal, pa pisal zraven, kak si bogi, pa 
nekaj takega. (AF3) 
 O eni moji prijateljici so se ful grdo pogovarjali in mi ni bilo prijetno. (FP3) 
 Ko je en moj sošolc dobil cvek pri angleščini, pol so se pa norce delali iz njega. (BF3) 
Občutki ob srečanju z neprimernimi 
vsebinami na internetu 
 Grozno je bilo. (GP3) 
 Ni mi bilo prijetno. (AF3) 
Reakcija učencev v situaciji z neprimernimi 
vsebinami 
 Ignoriral sem. Pač to je bilo iz ene igre, pa nisem bil preveč dober in potem me je 
zafrkaval. (AF3) 
 Ja, jaz sem enega tistega fajn nadru. (BF3) 
Sovražni govor Udeleženci pisali: 
 Ne, nič takšnega (vsi) 
 Če je prijatelj, ni važno, kakšen je. (BF3) 
So zasledili sovražni govor: 
 Ja. (BF3) 
 Napisal sem mu nazaj, da če misli, da je pameten, ker tak piše, da je mal kokolo. (BF3) 
Spletno nakupovanje Večina ima izkušnje s spletnim nakupovanjem 
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 Jaz včasih, če si želim kaj kupit, grem najprej na internet in pogledam koliko so cene, na 
primer v Hervisu. (DP3) 
 Pa tudi preko Wish. (CF3) 
 Jaz sem si naročila Hoverboard preko Visha za 11 EUR, potem sem pa dobila samo 
vrečo. (DP3) 
 Jaz in moja sošolka sva, no njena mama je naročila squishy-je pač za rojstni dan, da bi 
jih dobila, pa sva dobile neke plastične igračke. (GP3) 
Splošni pogoji uporabe  Kaj je to? (EP3 in GP3) 
 Pa tisto, ko tak na dolgo piše, pa morš pol ponavad dat na koncu, da se strinjaš al pa 
neki, drgač ne morš inštalirat. (BF3) 
 Ne, kdo ti bo pa to bral. (AF3) 
 Itak se morš pa strinjat, drgač ne morš uporablat aplikacije. (BF3) 
Provokativni reklamni oglasi  Zbrišemo potem takoj. (FP3, HP3, GP3) 
 Zaprem ali pa preskočim oglas. (AF3) 
 Tako smo mi na primer enkrat gledali v razredu en film, potem je bilo pa nekaj 
neprijetnega, pa je potem učiteljica rajši hitro dala vstran. (HP3) 
Počutje: 
 Čudno. (FP3) 
 Neprijetno. (DP3) 
Gole fotografije Nihče še ni in tudi ne bi pošiljal golih fotografij. 
 Ker je neprimerno. (GP3) 
 Ker potem te lahko izsiljujejo. (FP3) 
 Na Musical.ly davajo ene punce posnetke, ko zgoraj nimajo nič oblečeno, samo spodnji 
del. Potem jim pa drugi pišejo, da bodo dali ta posnetek na internet. (DP3) 
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Stiki z nepoznanimi ljudmi na internetu  Ja, en Nemec mi je ves čas pisal, ko ga sploh ne poznam (smeh ostalih). (DP3) 
 Meni je ena punca skoz pisala in me spraševala, kaj delam in da ji naj nekaj povem, pa 
sem ji napisala, da ji nimam nič za povedat. Potem sem si pa tisti profil zbrisala, pa na 
novo naredila in ga zaklenla. (GP3) 
 [Ne], Ker te lahko izsledijo, pa ne želim tega. (GP3) 
 Jaz imam nekaj takega. V eni igri sem si dopisoval z eno punco. Sem jo spoznal tam, 
potem pa kar naenkrat ni več odpisala. (CF3) 
Internetna odvisnost ali prekomerna raba 
mobilnih naprav in interneta 
 [Brat je star] dve lete. In je skoz na telefonu. No pa na tablici in gleda samo angleške 
stvari. Zdaj je začel še mehiške (smeh). (GP3) 
 Da ne moreš brez telefona al pa interneta. (DP3) 
 Da si čisto depresiven, če nimaš mobitela. (EP3) 
 Da bi postal nasiln, če bi mu vzel telefon. (BF3) 
 Ko nekdo dlje časa igra igrce na primer, al pa je skoz na telefonu. (GP3) 
 Ja, al pa na primer, nekateri, ki so odvisni tudi celo noč so na telefonu al pa igrajo igrco. 
(DP3) 
 Skoz si na računalniku, ne družiš se več toliko s prijatelji. (EP3) 
 Moj ati je neprestano na telefoni. Ko smo ble še bolj majhne, je bil ful več z nami, zdaj 
pa je skoz na telefoni. (DP3) 
Nova tveganja ali nevarnosti  Vedno več bo izsiljevalcev, ker je vse bolj sledljivo. (DP3) 
 Vedno več stvari lahko vidiš na internetu, pa lahko potem izsiljujejo, če na primer 
objaviš kakšno sliko, ko ni primerna al pa kaj podobnega. (DP3) 
 Jaz sem enkrat videl en film na YouTubu, ko en ni najdu majce, pa je prišla njegova 
čistilka, pa hlač ni najdu in ga je čistilka s telefonom posnela, potem je pa zahtevala pol 
milijona dolarjev, drugače bo to objavila. (BF3) 
 Velikokrat ni. Ni vse res. (BF3) 
Razločevanje neresničnih stvari: 
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 Na Instagramu imaš čas objave slike in potem pogledam, katera je bila zadnja in potem 
vem, kateri profil je pravi. (DP3) 
 Ne, če se mi zdi kaj čudno, grem še drugam pogledat. (AF3) 
Skrite skupine na socialnih omrežjih / 
Internet stvari ali Internet of things Nihče ne pozna izraza. 







6. Dobro počutje in trdoživost 
Ključne točke Pomembni citati 
Lastne negativne izkušnje učencev na 
internetu 
/ 
Predvidevanja ob možni negativni izkušnji 
na internetu 
 Na Instagramu lahko blokiraš tiste. (FP3) 
 Ja, na Snapu tudi isto. (EP3) 
 Ali pa zakleneš profil in izbrišeš tistega, da ti ne more več slediti, ga blokiraš. Če pa ti 
dajo prošnjo, pa jo ne sprejmeš. (GP3) 
 Jaz bi napisal najprej, da naj neha pisat to. (BF3) 
Pomoč v primeru negativne izkušnje na 
internetu 
 Jaz bi takoj povedala mami in če bi se to še nadaljevalo, bi šla prijavit policiji. (DP3) 
 Jaz bi atu povedal. (AF3) 
 Bi povedali učiteljici. (punce) – v primeru, da bi se to dogajalo na šoli. 
 Ne, takoj ravnateljici. (BF3) 
Ignoriranje osnovnih potreb kot posledica 
prekomerne uporabe interneta 
Nihče še ni tega naredil. 
 
7. Mediacija staršev 
Ključne točke Pomembni citati 
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Pogovor glede aktivnosti na internetu O tem se s starši niso pogovarjali. 
Vrsta mediacije staršev  Vse, kar sem se s starši dogovoril, je, da če pade na tla, mi ga bo mama vzela, ker je v 
bistvu njen. (AF3) 
 Moja mama mi še nikoli ni nič rekla glede mobitela, ne zna delat z njim. (BF3) 
 Ja, do osmih zvečer. (FP3) 
 Dokler ne grem spat. Potem ga moram pa mami dati, da mi ga skrije. (BF3) 
 Mi smo tudi dogovorjeni, do kdaj ga lahko uporabljam. (HP3) 
 Da nisi preveč na telefonu, ker potem lahka škiliš. (EP3) 
 Da moraš narediti najprej obveznosti, na primer domačo nalogo, al pa morš dat pesu 
hrano al pa kaj. (DP3) 
 Ko grem spat, ga ne smem meti. Pa pri mizi ga ne smem meti, ko jemo. (BF3) 
 Jaz ga lahko imam samo za vikend. Sam, ga lahko pa takrat imam, kolker hočem. (CF3) 
 Meni ga včasih, ko grem spat, vzemejo. Če pa je vikend, pa ne. Če lahko drugi dan 
dolgo spim, ga lahko imam, kolikor hočem. (DP3) 
 Ka pa vem. Kako leto nazaj mi je mami rekla kake tri ure največ, zdaj pa mi nič več ne 
reče. (DP3) 
 Pri meni je enako kot pri DP3. Zdaj mi nič ne rečejo. (EP3) 
 Jaz ga ne smem meti, ko jemo, ko se peljemo, ga včasih mam, samo se mi začne vrteti, 
pa ko grem spat, ga ne bi smela met, sam če nisem zaspana, si ga vzemem in potem 
gledam posnetke na YouTubi. (GP3) 
Samonadzor uporabe interneta in 
mobilnega telefona 
Pri učenju ali delanju domačih nalog: 
 Jaz ga imam včasih zraven in poslušam muziko. (DP3) 
 Odvisno. Včasih. (FP3) 
 Pač, če nisem na računalniku, imam telefon zraven in gor gledam. (EP3) 
 Jaz ga imam pa zraven in kalkulator uporabljam. (BF3) 
 Enkrat ja [se lahko nadziram], drugič pa če kdo kliče, se tudi pogovorim. 
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 Jaz mam pa tak naret, da mam zvezek odprt, pa igrce špilam, pol pa vsake 5 minut en list 
obrnem. (BF3) 
Uporaba interneta v družbi  Ja, sej skupi igramo na telefonu, pa se pogovarjamo 😊 (BF3) 
Prepoved določenih vsebin na internetu  Ja, pač kupvat ne smem stvari. Razen če je kdo zraven, ker mi mora ponavadi itak ati pol 
kartico dat. (BF3) 
 Pri meni je mama vidla ono Granny igro ,pa je sam mal pogledala, pa rekla, kak je 
čudna, sam ni pa nič druga rekla, da bi jo mogla zbrisat al pa kaj. (DP3) 
Iskanje pomoči glede dela na internetu  Če pa kaj ne razumem točno, pa mamo vprašam. (DP3) 
 Na atija, na mamo ne, ker nima pojma. (BF3) 
 Jaz na sestro in brata ne, ker sta še mlajša od mene. (GP3) 
 Jaz pa na sestro, ker je starejša, 17. (FP3) 
Na učitelja se ne bi obrnil nihče 
 No, na učitelja računalništva ja, na učiteljico matematike pa ne. (BF3) 
Ocenitev znanja o uporabi interneta in 
mobilnih telefonov v družini 
 Jaz, no, ati je malo pred mano, malo. (BF3) 
 Jaz. (AF3) 
 Ati. (CF3) 
 Mami. (EP3) 
 Moja starejša polsestra. (DP3) 
 Starejša sestra. (HP3) 
Pogovor glede (ne)varnosti na internetu Nihče se ni pogovarjal o tej temi s starši 
 V šoli smo mel predavanje o Snapchat pa tem. (DP3) 
 Ja, pol sm js na primer mami povedala, kaj nam je ta učitl reku. (GP3) 
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 Mama je videla, drugače pa nisem hotel nobenemu govorit. (AF3) 
 
8. Ocena interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Predlogi možnih sprememb interneta ali 
mobilnih telefonov s strani učencev 
 Spremenila bi, da ne bi bilo toliko nasilja na internetu. (GP3) 
 Zasebnost. (FP3) 
 Da ne bi mogli uporabljati lokacije. (DP3) 
 Pa da bi se slike, ko jih narediš s Snapom, res zbrisale, ne pa da ostanejo na internetu. 
(HP3) 





TEMATSKI SKLOP FOKUSNE SKUPINE 4 
KRAJ, DATUM Rogaška Slatina, 17. julij 2018 
LOKACIJA VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
NAMEN Fokusna skupina otrok 4. - 6. razreda osnovne šole glede uporabe mobilnih naprav za dostop do interneta 
PRISOTNI Mitja Štorman in pet fantov ter tri punce  
ODSOTNI / 
 
Odgovori udeležencev na ključne tematske sklope 
1. Priložnosti mladih na internetu 
Ključne točke Pomembni citati 
Aktivnosti učencev na internetu  Poslušam muziko. (AF4) 
 Na YouTubu gledam rubikove kocke. (BF4) 
 Najrajši sem na Snapchati in Instagramu. (CF4) 
 Jaz sem najrajši, poslušam glasbo ali pa sem na Youtubu. (DP4) 
 Glasba. (EP4) 
 Najrajši sem na Snapchatu ali Youtubu. (FP4) 
 Najrajši sem na Youtubu in igram igrce. (GF4) 
 Najrajši poslušam muzike. (HF4) 
 Video smešnice? (FP4) 
 [Gledam] vsakdanje bloge od YouTubarjev. (DP4) 
 Ja, jaz gledam enega [YouTubarja], ko potuje po svetu in komentira takšne čudne stvari. 
Pa norčuje se iz slavnih ljudi in se nikoli ne pokaže. (EP4) 
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 Najrajši gledam Ninžo na Fortnite. To je najboljši igralec Fortnita  pa ga gledam na 
YouTubu. (CF4) 
 Igrce igramo. (AF4) 
 Mene zanima tudi fotografija, pa se potem učim, kako boljše fotografirat. Najprej sem 
bila na tečaju, sedaj pa na YouTubu najdem kakšne posnetke in preizkušam. (EP4) 
Uporabne aplikacije  Ne, na iMusic, podobno. (EP4) 
 Na Youtubu in Vines. (FP4) 
 Js mam tak naštiman, da mi pošle obvestila o tekmah, kolk je rezultat, tiste, ko me 
zanimajo. (GF4) 
 Uf, poln tega. Tvin na primer, da lahk gledam televizijo, pa za fotke mam ene tri, pa 
WhatsApp, pa Messenger … (EP4) 
 Pa za vreme, da te obvešča, kakšno bo vreme. (FP4) 
 Letgo. (CF4) 
 Js mam od Mcdonaldca aplikacijo, ko pol kupone dobivaš, če račune skeniraš. (BF4) 
 Pa igrce. (HF4) 
 Pa ona ko besede sestavlaš, maš tak črke pa morš ugotovit besede. (BF4) 
 Pokemoni so bli tud popularni. (AF4) 
 Wish za kupovanje. (FP4) 
 Jaz si pišem z eno iz Amerike po Facetime-u. (EP4) 
Deljenje vsebin s pomočjo interneta Kaj: 
 Slike. (AF4) 
S kom: 
 Samo s prijatelji. (vsi) 
 Ja, če mi gre pa kdo na živce, ga pa blokiram. (DP4) 
 Jaz mam pa atega pa mamo dodano, tak da morem tak pazit, kaj objavljam. (EP4) 
 Jaz mam srečo, da ma mama sam Facebook. (CF4) 
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 Moja mama ma pa Snapcaht, Facebook in Instagram. (EF4) 
Najuporabnejša stvar na internetu  Najdeš vse, kar hočeš. (AF4) 
 Pač da lahk govoriš z nekom na drugem koncu sveta, če hočeš. (EP4) 
 YouTube. (CF4) 
 Igrce. (GF4) 
Največje obžalovanje ob izpadu interneta  Nič. Več časa bi mel. (BF4 in AF4) 
 Informacije na Googlu. (HF4) 
 Družbena omrežja, itak (smeh). (EP4) 
 Ne vem, pač ko lahka gledaš kar te zanima, to mogoče. (FP4) 
 Definitivno Youtube. (CF4) 
Učenje novih stvari s pomočjo interneta  Za angleščino sm vaje delala za čase, tega je ful. (EP4) 
 Ja, js tudi, ker je ful fajn, ker maš rešitve, pa še razloži ti zram. (FP4) 
 Za geografijo sm mel predstavitev. (HP4) 
 Pri računalništvu smo delal igrce z Scratchom. (DP4) 
 Ja, na YouTubu lahka pogledaš videe, pa se kaj novga naučiš. (CF4) 
 Ja, kak sestavit rubikovo kocko v parih potezah. (BF4) 
Uporaba interneta za šolo  Ja, predstavitev sm naredu s Powerpointom. (HF4) 
 Za angleščino sm vaje delala za čase, tega je ful. (EP4) 
 Ja, js tudi, ker je ful fajn, ker maš rešitve, pa še razloži ti zram. (FP4) 
 Za geografijo sm mel predstavitev. (HP4) 
Obiskovanje informativnih spletnih strani  Ja, včasih. (večina) 
 Jaz sem šla gledam za one kolesarje, ko so šli čez Rogaško Slatino. (FP4) 
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Učitelji, kot spodbujevalci uporabe mobilne 
tehnologije 
/ 
Uporaba tabličnih računalnikov v šoli.  Mi smo jih ravno danes pri angleščini. (CF4 in AF4) 
 Ful je fajn. (EP4 in FP4) 
 Fajn je delat. (DP4 in CF4) 
 Včasih, če si naredil že, kar moraš, ti pustijo, da lahko kaj gledaš. (CF4) 
 Meni ni nekaj zanimivo, ker mam doma tudi tablico. (DP4) 
Prihodnost interneta  Sledil ti bojo lahka vsepovsod. (HF4) 
 Teroristi lahko izsiljujejo pa sledijo, ker najdeš vse na internetu. (EP4) 
 [Dark Web] To ja. Baje tam dobiš vse, še ludi prodajajo, pa tak. (EP4) 
 
2. Uporaba socialnih omrežij 
Ključne točke Pomembni citati 
Uporabljana socialna omrežja  Messenger (CF4) 
 Snapchat, Facebook. (AF4) 
 Jaz Snapchata sploh ne več toliko (EP4) 
 Jaz mam vse, Viber, Snapcaht, Instagram, Facebook (GF4) 
 Jaz pa nimam socialnega omrežja. (HF4) 
 WhatsApp. (EP4) 
 Twitter. (DP4) 
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Primerjava pogovora v živo in preko 
mobilnih telefonov 
 Ful je bedno na primer, ko si tak pišeš na primer lol al pa nekaj pol ure, pa se obistvu 
nisi nič pogovoril, če si pa zuni, je pa ful bolj zanimivo. (EP4) 
 Smotan je, ker Snapchat ne sejva sporočil. Pol pa tak nekaj napišeš, pa greš stran, pol se 
pa sploh ne spomniš, kaj si že pisal. (FP4) 
 Sej pogovor v živo nima slabosti. (EP4) 
 Na socialnih omrežjih lahko nekdo drugače misli, ko pa napiše. Na primer, da se mu zdiš 
ful zabaven, v resnici si mu pa ful bedn. (GF4) 
 Takoj se lahko zlaže, pa ti tega ne veš. (HF4) 
 [v živo] Ja, vidiš njegov obraz al pa če smeji al ne neki. Pač drugače je, vidiš. (HF4) 
 Ja takle [v živo] lahka nekomu nekaj zaupaš, če bi pa preko telefonu napisala, bi pa lahk 
tisti to »skrinšotu«, pa komu poslal. (DP4) 
 Je pa prednost ta, da če je nekdo ful daleč in se ne moreš z njim dobit, pa se lahko z njim 
slišiš al pa tud vidiš. (BF4) 
 Ja, na primer preko Skypa al pa nekaj. (HF4) 
 Pa fajn je, ko se na primer pri Fortnite-u pogovarjaš z nekimi Kitajci pa Španci na 
primer, ko so ful dobri v igri. (CF4) 
 Da lahka blokiraš tistega, ki ti ni všeč na primer. (EP4) 
Izražanje čustev: 
 Na socialnih (CF4 in AF4) 
 Če da ful emoji-ov zraven, potem se sigurno laže. (DP4) 
 Ja, če sem se zafrkavala. Greš na Facebook, pa najdeš enga rendom in mu napišeš ljubim 
te, pol ga pa s prijatlco zafrkavama. (EP4) 
Večja povezanost rezultat tehnologije  Ja [bolj povezana] (EP4) 
 Včasih. (DP4) 
 Ja, sploh ko prideš k meni, pa sma tak vsaka na svoji strani postle, pa si tak pišema. 
(smeh) (EP4) 
 Jaz sem se z enim prijateljem začel bolj družit, zato ker sma si pisala.  (AF4) Ja, sam 
sam z enim, z drugimi pa ne zaradi tega, ker si pišemo. (AF4) 
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 Ja, včasih. Če nekoga novega spoznaš, pa se potem začneš družit. (CF4) 
 Ja, lahk se zmeniš, kje pa kdaj se dobiš, ne. (CF4) 
 Zdaj se več družim, prej sem se majn. (EP4) 
 Pa daš v grupo, pa tak ja, daj gremo in pol nas gre tud več. (FP4) 
Vloga skupin na socialnih omrežjih  Ja, mi mamo [skupine], ja. (EP4, DP4, FP4) 
 Ene pol nas je noter. (CF4) 
 Menimo se na primer, če imamo športni dan, al pa če kdo kaj ne ve. (FP4) 
 Pa domačo nalogo si pošiljamo. (CF4) 
 Na Viberju smo imeli skupino lansko leto in smo si ful pisali, pol je pa skoz samo ding 
ding delalo. (EP4) 
 Ja, preveč je blo. Vsi so kar vse pisali gor. (EP4) 
24-urna dosegljivost  Pač odvisn si od tega. Tudi če nekomu nočeš odgovorit, sam nočeš, da ti zameri, ne. 
(DP4) 
 Ja, tak si misliš, ne, ne mi spet težit, pa se ti ne da odgovorit, pol ti še pa bol teži, da zaka 
nisi odgovoril. (EP4) 
 Včasih me glava boli. (EP4) 
 Ja. To je slabo. Na primer eno soboto mi je en do dveh zjutri tečnaru in sem na koncu bil 
do dveh v jutro buden. (AF4) 
Potreba po preverjanju objav na pametnem 
telefonu 
/ 
Nezmožnost preverjanja objav na 
pametnem telefonu 
 Saj ne sledim vse, sej maš tak eno uro, ti piše vse, potem pa tak ne več in ne sledim 
potem vedno vse. Važno mi je, da mi prjatlce. (EP4) 
Pomen všečkov za posameznika  Ja [pomembno], ddd (smeh) (EP4) 
 Ja, pač, tiste, ki imam dodane, mi morjo lajkat (smeh). (EP4) 
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 Ja, fajn je, da ti ne. (DP4) 
 Men je vseen, kolk lakov dobim. (BF4) 
 Ja, eni ful tekmujejo, pa se hvaljo s tem. (CF4) 
Če so dobili manjše število, kot so pričakovali: 
 Vseeno mi je. (večina) 
 Ne [nas ne prizadene], itak, da ne. (vsi) 
 
3. Dostopnost do interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Prvi mobilni telefon  Pri petih letih, pa bil je na tipke, pa še nisem ga znal sam uporabljat. (AF4) 
 Jaz sem dobil Samsunga na tipke začasno, ko smo šli šolo v naravi v tretjem razredu 
[…] (BF4) 
 Jaz sem dobil tudi nekega Samsunga v drugem razredu, potem sem dobil pa iPhona 5 … 
(CF4) 
 Prvi telefon sem dobila pri sedmih ali osmih letih, pač v drugem razredu. (DP4) 
 Prvi telefon sem dobila med počitnicami pred četrtim razredom, pa je bil on na tipke, ne. 
(EP4) 
 Jaz sem dobila moj telefon tudi med počitnicami v tretjem razredu (FP4) 
 Jaz sem ga dobi tudi v tretjem razredu, mi ga je mamica dala. (GF4) 
 Moj prvi telefon je bil Nokia, mali na tipke in sem ga dobil nekje v drugem razredu. 
(HF4) 
Kdaj bi oni dali prvi telefon: 
 Pri desetih letih. (DP4) 
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 V tretjem razredi. (GF4) 
 Tak, če greš šolo v naravi, da lahk pokličeš domov. (GF4) 
 Ne, zdej čim prej, sam pač da na tipke ne, pol pa pozneje kej bolj za družabna omrežja. 
Ker js sm mogla zarad brata. (EP4) 
 Ja, sam res, odvisno kolk si odgovorn. (DP4) 
 Če bi na primer bil internet bolj varn, pol prej, če pa ne, pa poznej. (AF4) 
 Ne, najboljše bi blo ta,k ko smo mi, 12, 13 let ne. Prej ga rabiš sam za kake igrce. (CF4) 
Razlog za pridobitev prvega mobilnega 
telefona 
 Ne, dobil sem ga. Zarad ene igrce sem ga dobil. Pri okoli desetih letih sem pa rekel, da 
bi ga mel. Do takrat so mi skoz dajali njihove stare. Potem sem dobil pa svojega. (AF4) 
 […]ko smo šli šolo v naravi v tretjem razredu, zato, da sem lahka domov poklicu. Potem 
sem ga dobil od brata, ko ga je brat prerastu. (BF4) 
 Kupli so mi telefon, ker je mama kupla dva službena telefona za ateka. Prej si ga nisem 
želel, pol sem pa vidu, kak je, pa sem reku, da bi jaz tud mel. Pol sem pa dobil enega. 
(CF4) 
 Nisem si ga želela, samo dali so mi ga. Potem sem se pa navadla in sem ga enemu 
sodelovcu od ateka posodla, ker je šel na službeno pot, pa se je vsedu na njega in ga 
zlomu, tak da sem pol drugega dobila. (DP4) 
 Mogla sem ga met, ker sma takrat bla že sama z bratom doma in če bi dobil kakšen 
napad, da bi lahka poklicala. Pol pa ta telefon sem ful posojala ateku, če se mu je baterija 
spraznala. Pol sem pa dobla na touch iPhona 5. (EP4) 
 Bla sem ful dobra prijateljica z mojo sosedo, ko je bila stara 12 let in je mela telefon in 
sem si ga jaz tudi ful želela. Pa ker se je bližal moj rojstni dan, sem pač rekla, da bi ga 
mela in mi ga je mama dala njenega, potem sem dobila pa čez nekaj časa svojega. (FP4) 
 Ne, dali so mi ga, da sm lahka poklicu, ko smo hodli na avtobus. (GF4) 
 Ja tudi malo [sem ga želel], ja. 
Uporaba naprav v kinu in gledališču  Sabo jih vzamemo, ampak jih daš na tiho. (EP4) 
 Sabo, ja. (večina) 
 Ne, ker me moti med filmom. (BF4) 
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 [Dam] Na tiho. (FP4 in GF4, EP4, CF4) 
 Izklopim. Včasih ga pa tud doma pozabim. (HF4) 
Uporaba med predstavo ali filmom: 
 Ja, js sm, ja. (EP4) 
 Tudi ja. (večina) 
 Enkrat smo si pico naročil v kino in sem mogla to nujno posnet in slikat. Zadel smo eno 
nagrado in smo mel kino za sebe, pa so nam pico dostavl. (EP4) 
 Ne, ne uporabljam, gledam film. (GF4 in HF4) 
 Slikaš naslov in objaviš, da vejo drugi, da si v kinu. (EP4) 
Najljubša naprava za dostop do interneta  Playstation. (CF4) 
 Računalnik. (BF4) 
 Telefon. (drugi) 
 Prej definitivno telefon, sedaj, od kar imam pa Playstation, pa Playstation. Včasih 
pozabim na telefon. (EP4) 
Najljubša lokacija za dostop do interneta  V sobi. (večina) 
 V sobi na kavču. (CF4) 
 Na avtobusu. (FP4, GF4 in HF4) 
Uporaba različnih naprav za dostop do 
interneta 
Računalnik: 
 Pa lažje je iskat, lahk pol kr kopiraš v Word (smeh) (EP4) 
 Pa na mobitelu ne dela vse, tu za angleščino tak ful čudn prikazuje rešitve. (FP4) 
 Igram igre. (BF4 in AF4) 




 Igranje iger. (FP4, EP4, DP4, HF4) 
Telefon: 
 Igranje iger. (vsi) 
 Sem, zdaj pa ne več, raje na Playstationu. (EP4) 
 Jaz sem delala PowerPoint in vse na telefoni, ker sem imela aplikacijo. (DP4) Ja, sem 
lahko delala, ko smo se vozli, pa sem bla potem doma fraj. (DP4) 
 Ja, meni, če atek zablokira mobitel, potem grem na računalnik. (smeh) (EP4) 
Lokacija računalnika doma  V dnevni sobi imamo skupni računalnik. (BF4) 
 V sobi. (CF4, FP4, GF4) 
 V pisarni. (EF4) 
 Jaz pa moj brat mama v sobi, mama pa v pisarni. (DP4) 
 V dnevni sobi skupaj. (HF4) 
 Moja mama sedaj vedno, ko vidi, da se kaj sveti, pride preverit, če sem na računalniku. 
(CF4) 
Lokacija mobilnega telefona doma  V sobah (vsi) 
 Jaz ga mam v sobi. Če se pa učim, ga dam pa na tih. (HF4) 
 Mobitel mam v sobi, pa sem včasih tudi ponoči gor, če se mi da. (FP4) 
 Jaz ga dam ponoči v kuhno. (BF4) 
 EP4: Ja, js včasih ne spim, ker si z DP4 al pa FP4 dopisujem (smeh) 
 FP4: Ja, pol pa js ne morm spat, ker ta kr neki piše, ko ji je dolgcajt (smeh). 
Deljenje mobilnih naprav z drugimi  Ja, če se morejo na primer v Snapchat prjavit al pa kaj. (DP4) 
 Če jim zaupaš. (FP4) 
 Jaz nardim tisto na iPhonu, ko dvakrat klikneš na aplikacijo, pa ne more iz nje ven. 
(EP4) 
 Jaz, če morejo poklicat starše, drugače ne. (HF4) 
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 Men ga brat vzame, pa reče, da bi sam neki na Googla pogledal, pol si je pa hitr 
Messengerja naložu, pa se pogovarju, namesto, da bi se učil. (BF4) 
 Js ga še mami pa ateku ne zaupam, ne da bi ga komu drugemu. (smeh) (CF4) 
Za klic domov: 
 Ah ja, tisto ja. (vsi) 
Poraba prenosa podatkov na mobilnem 
telefonu 
  
Pravila uporabe pametnih telefonov v šoli  Niso dovoljeni. (Večina) 
 Ne vem. (BF4) 
Uporaba pametnih telefonov v šoli  Jaz samo, da pokličem starše domov. (BF4) 
 Ahm, ahm (s kašljanjem nakazuje uporabo telefonov sošolk 😊) (CF4) 
 Od moje sestre sošolc je že snemal učitelja, ja. Pol je pa na Snapchat dal. (HF4) 
 Pri nas je tak pri eni uri pol razreda na mobiteli. (CF4) 




4. Sposobnosti in prakse učencev 
Ključne točke Pomembni citati 
Sposobnosti učencev glede ravnanja z 
internetom in mobilnimi napravami  
Za udeležence lahka opravila: 
 Slikanje, deljenje, uporaba Instagrama, Facebooka … (EP4) 
Nastavitve zasebnosti: 
 Ja, to ful ni težko. (skoraj vsi) 
Težje aktivnosti za učence  Jaz sem imela težave s tem iCloud računom. Nastavlat kode pa račun. Majo ful 
zakompliciran. (EP4) 
 Meni je bilo edin težko preko E-maila sliko poslat. Pol mi je pa brat pokazal in sedaj 
vem. (DP4) 
 Js vem, da če bi šel iz iPhona na Samsung, bi mi blo ful težko. (CF4) 
 Js sm mela na začetku Samsunga, pa je mel tiste tipke po strani, pol sm dobla pa iPhona, 
pa sm še kr prtiskala, pa jih ni mel. Je trajal, da sm se navadla. (EP4) 
Želje po novih znanjih  Jaz bi se na primer rada naučila boljše obdelovati slike. Na primer s kakšnim Appom 
fajnim. (DP4) 
 Hekat igrco. (AF4) 
 Hekat telefone. (EP4) 
 Vdreti komu v »akount«. (CF4) 
 Programirat kake igrce. (HF4) 
 
5. Tveganja mladih na internetu 
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Ključne točke Pomembni citati 
Primeri srečanja z neprimernimi vsebinami 
na internetu ali vsebinami, ki učence spravi 
v slabo voljo  
Slaba volja: 
 Včasih pri igrci zagliča. Vse se ustavi, pol te pa ubije. (CF4) 
 Ja, šteka. (DP4 in FP4) 
 Ko umre kdo znan. (HF4) 
 Ko ne najdeš nekaj. (FP4) 
 To mi gre na živce, ko se [reklama] vmes med igrco pojavi. (CF4) 
 Ja, pol pa 10 sekund, pa gre film naprej. Lih, ko je najbol napet. (AF4) 
Neprimerne vsebine: 
 Ja, js sm bla na fanpage od mojega najljubšega reparja, ne, pa sm tam brala komentarje, 
pa je en s fejk profilom prišu, ko je kao ful fen od njega, pol pa nas je, nas pač kot to 
skupnost sledilcev, ne, ful začel šimfat, ne roustat po angleško. Sej pol smo ga nekod 
ven dali. (EP4) 
 Js sm gledu Žaromete preko interneta, pa je dobu en nagrado, pol se je pa kar ona 
blogarka začela sred podelitve kr neki tam dret. Sej pol so na Facebooku komentiral. 
(GF4) 
 Ja, js sm enkrat vidla, ko je nekaj fantov se spravlo na njihovega sošolca, pač poznam ga 
tak, nisma prjatla, ampak vem kdo je, pa ni iz naše šole. Nekaj so se kregali glede 
nogometa, pa so mu težil, kak nima pojma, pa še ful hujše so pisali. (FP4) 
 Pač teh golih fotografij pa tega (smeh) Pač včasih iščeš kake slike, pa ti take tud vn vrže. 
(FP4) 
  
Občutki ob srečanju z neprimernimi 
vsebinami na internetu 
 Ja, ni bilo prijetno. (FP4) 
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Reakcija učencev v situaciji z neprimernimi 
vsebinami 
 Ja, pokazala sm jim, kak ga vn vržejo, ker niso mel pojma. (EP4) 
 Ne vem, pol nism več hotla gledat. Verjetno so se skregal. (FP4) 
 Mal morš pazit tut, kdo se spravla na njega. (CF4) 
 Ja, pač itak da pomagaš prjatlu, sam odvisn, kaj pišeš nazaj, ne vem, če so to iz višjega 
razreda, pa taki bol ne vem problematični, pol ne morš rečt, pač kake kletvice, morš pač 
mal pazit, ne. (CF4) 
Sovražni govor  Kot na primer rasizem. Tega je veliko, sam ne pri nas. (DP4) 
 Moji prjatli ne delajo tega. (HF4) 
 Ja, to bol vidiš na teh tujih straneh. (BF4) 
 Pa če maš kake angleške prjatle, tam je več tega. (FP4) 
 Ja, ful je nacistov na internetu. Pa to, ko sm prej rekla o reperju, to je bil rasist, ker ta 
repar je črnc in pol je on ful začel proti črncem pa tak. (EP4) 
Spletno nakupovanje  Ja, hoverboard sem kupovala. (EP4) 
 Igrce. (BF4) 
 Kapo od Tim Gajserja. (CF4) 
 Ne. Jaz sem hotela met en hoody, pa mi je ati rekel, da mi ga bo natisnil, pa sem rekla 
ne, točno tistega bi imela. Pa sem bila tak ful srečna, ker je ati iz Evrope naročil. Pa mi 
je naročil dva, enega za prijatlco, enega pa za mene, pol je pa to tak čez dva meseca 
prišlo iz Kitajske, pa en pulover je bil drugače čist vredu, samo ni bil originalen s tiste 
strani, druga etiketa je bila. On drugi sem pa naročila en kos, pa sta prišla dva kosa, pa se 
enga obdržala za sebe, enga sem dala pa prijatlci. Pol sem šla pa čez en mesec k njej, pa 
sma obe meli isti pulover, pa so se tiste rože, ko so bile gor, začele dol lepit. (EP4) Ja, 
pol si je še pa mami tam naročla majico, pa je majca prišla, sam ni blo nič gore ne, 
navadna bela majca pač (smeh). (EP4) 
 Ja, jaz. Naroču sem si pri eni igrci, da bi mel dodatne »skine«, pol sem pa čakal ena dva 




 Moj ati je na neki spletni strani naročil skiro na baterijo (EP4: vau (smeh)) in pol je tak, 
to se je zgodilo že lansko poletje, pa še zdaj ni prišlo, pa menda tak ne bo nikoli (smeh). 
(FP4) 
 Moj brat je sam naročal, je četrti razred, sam je prej ata vprašal. Ne, sam enkrat ga pa ni 
vprašal in je sam gledal kaj bi si tam pri eni igrci naroču pol je pa ati rekel, da lahka, 
vzemi tisto za 5 EUR, pol pa je po pomoti kliknil za 999 EUR kristalov. Pol sma pa 
povedala ateku, pa je pisal na Apple in mu je Apple povrnil denar, samo Roko je pa še 
vedno obdržal tiste kristale, ne. Drugič si je šel pa na Fortnite in že eno leto špara denar, 
ne vem, kaj bo on delal, ko bo velik, zgleda, da bo igral igrce. In teh 80 EUR, ko sedaj 
ima, uporablja samo za te »skine«, ne, in je ateka vprašal, če lahko, ne, pa mu je reke,l 
da ja lahka, če bo s svojim gnarjem, ne, sam da mora pazit. Pa je zdaj že zdaj tak 30 
EUR porabu v enem tednu. (EP4) 
Oseba, ki je naročila stvar: 
 Starši. (FP4, EP4, DP4) 
 Sam. Po povzetju z gotovino. (CF4 in BF4) 
Splošni pogoji uporabe  Ne [berem]. (večina) 
 Ja, to je zanimivo. (EP4) 
 Ne, js dam sam Agree (smeh) (CF4) 
Provokativni reklamni oglasi Nevarni reklamni oglasi: 
 Js sm zadnjič kao osvojil iPhone X, pa mi je reklo, da morm dat svojo telefonsko 
številko not, pa sm jo dal, pol mi je pa vse zablokiral. Pa mi sam neki virus pokazalo, da 
je telefon okužen. (GF4) 
 Ja, js sm tudi kao osvojil iPhone X, sam js sm hotu ugasnat to, pa nisem mogu nikakor 
ven pridit, tak da sem mogu na koncu telefon ugasnat. (AF4) 
 Al pa, da je ta fant zaslužil ne vem 100.000 EUR, pa da daj podatke, da ti da del 




 Jaz sem mel tudi lokacijo vklopleno in pol sm dobil ta ženska je v Rogaški, jo hočeš … 
(smeh). (AF4) 
 Pač ugasneš. (AF4) 
 Včasih lahk daš tud report, pač prijaviš. (BF4) 
Počutje: 
 Hecno. (EF4) 
 Js sm celi, aaaa, kaj??? (AF4) 
 Pač čudno je. Pač ugasneš. (FP4) 
Gole fotografije Pošiljanje: 
 Ne (vsi) 
 Nimaš komu (smeh vsi). (FP4) 
 Ja, to če te kak Američan doda, te takoj začnejo s fotkami nadlegovat. Mene so neki 
angleži, pač ne s tistimi, ko se menim, ampak me je dodal en njihov prjatu. Pa sm js bla 
tak, zakaj si me dodal, pa je takoj začel s bedarijami. 
 Blokirala bi. (EP4) 
Ne bi, ker: 
 Ker je neprijetno. (AF4 in DP4) 
 Pa to lahk kdo screena, pa da na Facebook. (FP4) 
 Ker ni  kul. (HF4) 
Stiki z nepoznanimi ljudmi na internetu  Js sploh ne dodajam tujcev. (DP4) 
 Js pa, sam sm previdna. Js se na primer pogovarjam z eno, ko mamo skupino na 
Facebooku, pa sma se že vidle preko Facetima. Če na primer kdo ne želi se ment preko 
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Facetima, pol ziher ne bi sprejela al pa bi ga blokirala, ker to pač pomen, da se noče 
pokazat. Al a prav, da ma slab internet, to pol tud je sumljivo. (FP4) 
 Sm previdn. (HF4) 
Internetna odvisnost ali prekomerna raba 
mobilnih naprav in interneta 
 (istočasno): Da si skos na internetu (smeh vsi) (CF4 in FP4) 
 Al pa ko prideš domov, si skoz gor [na internetu]. (HF4) 
 Men mama govori, da sm odvisn. (CF4) 
 Meni pa ata. Sam men reče ata, da sm odvisn, če sm gor že 20 minut. (smeh) (AF4) 
 [Kaže se] Pri obnašanju. Na primer, če špilaš take nasilne igrce skos, pol grataš ti tud 
čist drugačn. (HF4) 
 Al pa se ful jeziš, če zgubiš na primer, začneš metat stvari. (CF4) 
 [Kaže se] Pri ocenah. (FP4) 
 Depresija. (EP4) 
 Ja, moj brat tud. Je četrti razred, pa tak ful skače pred ekranom, tak ko da bi bil tm not. 
Pol mu pa ata ugasne, pa postane tak ful agresivn, tak nehaj me že jezit, pa je tak, ko da 
bi me hotu udarit. Pa gre v sobo, pa zaloputne za sabo. Sam ga košarka ful pomiri, ni, da 
bi bil nasiln. Se ful druži, pa s športom ukvarja pa tak. Sam pač, ko mu ata ugasne, ga 
razjezi. (EP4) 
 Ja, jaz poznam enega, mojga brata. Nič več ne dela drugega, nič ne trenira. Sam gor je, 
pa ga ni dol po dva dni zapored. Skos je na računalniku igrce igra al pa na Playstationu. 
(DP4) 
Nova tveganja ali nevarnosti  Jaz ful rada iščem te fake news, ker mi je ful zanimivo to brat. (EP4) 
 Ja, ne vem, na primer sma zadnjič z FP4 vpisale v Googla Damjan Murko in potem 
najdeš takšne primitivne naslove, ko takoj veš, da niso resnični. (EP4) 
 Ja, ker lahko nek dogodek ful napihneš ali pa čisto obrne. Pa s tem lahko komu naredi 
škodo? (EP4) 
 Ja virusi. (BF4) 
 Pa hekerji. (FP4) 
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 Ja, lahk se zgodi, da si z enim ful dolg dopisuješ, pa sta ful prjatla, pol se pa srečata, pa 
je neki pedofil al pa kaj takega. (AF4) 
Skrite skupine na socialnih omrežjih  Ja, to so skupine, ko niso lih skrite, sam ne morš kr vse videt, ka govorijo. Ponavad majo 
neke čudne teme. (EP4) 
 Vem, da jih je neki na Facebooku, druga pa ne. (CF4) 
 Nimam pojma. (AF4 in BF4) 
 Vem, da se neki ful zajbavajo, pa neke čelnže devajo pa tak. (EP4) 
Internet stvari ali Internet of things Nihče ne pozna izraza. 
Zbiranje podatkov o dejavnostih na 
internetu 
 Pa s prodajo podatkov, on, no, ko je zdaj blo, da je mel podatke Facebook, kaj je že … 
(EP4) 
 Zuckerberg. (CF4) 
 Ja, ta Cuknberg al ka že (smeh), no pač, Facebook mnda je prodajal neke podatke naprej, 
ko jih mnda ne bi smel al neki taga. (EP4) 
 Ja. Pa sej to vsi delajo, Google tud. (CF4) 
 To na primer, če kupuješ al pa gledaš neki na, ne vem, karate strani, ti bo pol vrglo ful 
teh stvari s karatejem na drugih straneh vn, oglasi pa to. (DP4) 
 Ja, al pa js sm bla pa zadnič na internetu na mobitelu, ne, pa sm mela vkloplono lokacijo 
in pol se mi je pokazal oglas o oddajanju stanovanj v Rogaški Slatini. (FP4) 
 Google to dela, vse, kar išče, se shranjuje. (HF4) 
 
6. Dobro počutje in trdoživost 
Ključne točke Pomembni citati 
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Lastne negativne izkušnje učencev na 
internetu 
Nimajo negativnih izkušenj 
Predvidevanja ob možni negativni izkušnji 
na internetu 
/ 
Pomoč v primeru negativne izkušnje na 
internetu 
 Najprej bi povedala prijatlci. (EP4 in DP4) 
 Staršem. (CF4 in GF4) 
 Atu. (BF4 in AF4) 
 Najprej probaš sam, pol če pa ne pomaga, pa starši. (FP4) 
 Ja, pač blokaš, sam nekateri pač ne nehajo, pa si nov profil nardijo, pa ti spet pol težijo. 
(EP4) 
 Js bi bratu povedu, starejšmu. (HF4) 
 Stricu al pa atu. (GF4) 
 Na policijo ga lahk prjaviš. (CF4) 
Ignoriranje osnovnih potreb kot posledica 
prekomerne uporabe interneta 
 Ja, moj brat že večkrat, ja. (DP4) 
 Ja, js včasih ne spim, ker si z DP4 al pa FP4 dopisujem (smeh) (EP4) 
 Ja, pol pa js ne morm spat, ker ta kr neki piše, ko ji je dolgcajt (smeh). (FP4) 
 Namerno ne, sam če mi je kej mobitel pipku ponoč. (BF4) 
Počutje ob zmanjšanju dostopa do 
interneta 
 Ja, celo leto ga nism mela. Ahhhh, to je bilo borbeno leto (smeh). (DP4) 
 Ja, šli so na Kanarske otoke, pa ni mela telefona. (FP4) 
 Ja, sam po eni strani je blo fajn, ker nism bla odvisna od nikogar. (DP4) 
 
7. Mediacija staršev 
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Ključne točke Pomembni citati 
Pogovor glede aktivnosti na internetu Nihče se ni s starši pogovarjal o tem. 
 Bolj je, kak dolg si gor, ne smeš bit predolg, drgač mi ate zaklene vse. (EP4) 
 Ja, ker če si predolg, si že kao kr odvisn. (BF4) 
Vrsta mediacije staršev  Js sm na internetu, pol pa tak kr na enkrat, ata je na drugi strani Slatne, pa kr naenkrat 
zginejo vse aplikacije, ker mi zablokira, ker ma airpack aplikacijo in mi lahk vse 
zablokira. (EP4) 
Preverjanje mobitelov: 
 Ja. (EP4 in AF4, GF4) 
 Ne. (večina) 
 To je butasto. (CF4) 
 Pa ne, sej je vredu, sam včasih kej iščeš, al pa tud če ne iščeš, pa prideš na kako stran, pa 
si misliš, na super, zdej bo pa to vidu, ne. Pa ti ni fajn. Tak kot neki stalker je ata recimo. 
(EP4) 
 Al pa če si z neko punco prijatl, pol pa kr začnejo neki aha, a to je pa tvoja punca pa tak. 
(CF4) 
 Meni tudi mama [vzame telefon], pol ga da pa tak zraven televizije. Itak ga pol, ko ne 
gleda, vzamem nazaj. (BF4) 
 Js pa, če sm kaj bolan, mi ga mama vzame in mi ga na šiht odnese. (CF4) 
 J 
 a, enkrat mi je mama rekla, daj mi kodo od tvojga telefona. Pa sm bla tak ful, kaj sm pa 
zdaj nardila, zakaj pa rabiš kodo? Pol sm pa rekla, da ji bom dala, sam morm še neki za 
šolo nardit, pol je pa hvala bogi pozabla, zdaj mi še pa ni rekla (smeh). [počutje] Ja, ne 
vem, ful mi je blo čudno, ker sej nism nč nardila, zakaj rabiš zdej mojo kodo.  (FP4) 
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 To je tak, ko da bi mi njim gledali, kaj se oni menijo s prijatelji, al pa službene stvari. 
(EP4) 
Kako bi oni preverjali: 
 Js bi mela tak, ko ma ati te aplikacije. Ker bi mi blo ful čudno rečt, tak pokaži mi 
telefon. Al pa da otrok sploh ne ve, da gledaš. Če pa kaj ni vredu, mu pa zablokiraš. 
(EP4) 
 Jaz ne bi preverjal. (CF4) 
 Iz ozadja, tak ko je EP4 rekla. (GF4) 
 Js bi preverjal. (AF4) 
Samonadzor uporabe interneta in 
mobilnega telefona 
 Sam. No, včasih tudi pride mama pa mi reče, da ga morm izklopit. (CF4) 
 Jaz, če se ponoč učim, potem imam muziko zraven, drugače pa ga ponavadi dam stran. 
(EP4) 
Uporaba interneta v družbi  S tistimi,++++ 
  ko jaz hodim ven, ne [uporabljamo mobitela v družbi]. (EP4) 
 Ne. Ko igramo na primer nogomet, tak ne morš met telefona zram. (HF4) 
 Jaz ga včasih sploh doma pozabim. (CF4) 
 Jaz ga mam samo za poklicat. Načeloma ga ne uporabljam nekaj vlk. (BF4) 
Prepoved določenih vsebin na internetu   
Iskanje pomoči glede dela na internetu  Pri ateku. (DP4) 
 Stric. (AF4) 
 Mama. (BF4) 
 Bratranca al pa sestrična. (CF4) 
 Brat. (FP4) 
 Brata. (HF4) 
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 Ateka. (FP4) 
 Stric, ker je programer. (GF4) 
Na učitelja se ne bi obrnili. 
 Pa maš tud kakšne stvari gor, ko ne bi rad, da jih učitl vidi (smeh). (HF4) 
Ocenitev znanja o uporabi interneta in 
mobilnih telefonov v družini 
Najboljše znanje: 
 Brat. (DP4 in BF4) 
 Starša sta nesposobna s telefoni. (BF4) 
 Js pa ata (EP4) 
 Sestra. (AF4 in HF4) 
Znanje staršev: 
 Moj ata ful obvlada, ker rabi za službo. Mama pa niti ne, se uči. (DP4) 
 Ja, pri meni atek ful in tablico in telefon, no pa računalnik tud ja. (EP4) 
 Mama bol ko ata. Mama tud uporabla Snapchat pa Facebook. (GF4) 
 Pri meni pa oba uporablata telefone, pa mata oba Facebook. Pa mama ma Snapchat, pa 
mi včasih vzame telefon, pa pregleda. (AF4) 
 Niti ne. Js najbolj uporablam mobitel, pa če kaj mama ne zna, me vedno vpraša. (HF4) 
 Mama misli, da zna. Pa zna sporočila pošiljat, pa na Facebook it, druga pa ne lih. Ne ve 
pol stvari, ka so (smeh). Ati pa podobno. (FP4) 
Pogovor glede (ne)varnosti na internetu  Vlk nam o tem govorijo. (AF4) 
 Starši. (HF4) 
 Pa predstavitve smo meli. (BF4) 




 Ja, ful je vredi. (večina) 
 Pa ne, pa če že vse to vemo. (DP4) 
 Ja, pač prevečkrat nam o tem govorijo. (EP4) 
 Pa to že ni vredi, ker skoz ponavljajo. (AF4) 
 Ja, večkrat, ko ti to ponavljajo, bolj se nevarno počutiš. (EP4) 
 Pač neki starši že pretiravajo, pa pol telefone vzamejo pa tak. (GF4) 





8. Ocena interneta 
Ključne točke Pomembni citati 
Predlogi možnih sprememb interneta ali 
mobilnih telefonov s strani učencev 
 Pač, da ne bi blo tistih oglasov med videi, pol pa gledaš 3 minute, pa so dvakrat vmes 
reklame, znoriš lahk. (CF4) 
 Da ne bi mogu kar tak do tistih neprimernih vsebin, ker zdej vsak mali lahk vse gleda. 
(FP4) 
 Da ne bi šteku internet. (GF4) 
Ocena primernosti interneta Za vse je internet dober 
 
 
